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Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générale de
I'Agriculture, dons le codre de I'opplication de lo politique agricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernznt les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lq toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dans lo publicotion.
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St. Eatslch.o Dry
st. J@!ùrs fÿ
Msurqy Tà§8daÿ
Goo.l Frldsy
EÂst€r Holdry
Ilb€Etl@ fÿ
qEonr s ElrtHast
lby rÿ
nutl@al Eoud4t
âErl.wrarlr of tÀ.
Robort Sch@n .lôcla-
Etl@ (1950)
Aaæa8l@ hr
Ublt U@daÿ
Natl@al l(ouila§fq$ùt s BtrtHâsr
:s@r Eolidqy
:sprin8 bet HoLId.ry
ù:€@ JùbUe biL BolldCqEE Càrl6t1
oct@ thlql ry
!{att@al Eol,ldaÿ
SS. Brt r Btd Èul
l[Àtl@t Eoltd4r
Nêtl@Àl P6ird.ÿ (EEl-
Btr)Àt@ f,olld4t
âaorttl@
S@ brf Bolldsùt
AII 6alntB. DEûr
A[ Sqrlô' Dÿ
tgÈtl@61 lbl§ ry
Â@lsùlæ Èÿ 19!.-
r9ü
DrBofÿ Doÿ
I@aculat C@rtl,o
Cbl6t@s EYo
Cblst@s ry
'St. SteÊEÀrB Eÿ
, Eqf!6 DEÿ
ClEfdBB f,oudâÿ
Cbl'stuos Eolldry
§ota I@.6 ErË
CaFodMo
Eplfala atl l.S.
llæiU Al CerElc
S. CIwpF
or.ovEdl SsDto
Vcreldl S8!to
I&d,t d,luiÂn8sloÂrülverqlo atclla
IlbeEzl@
csrctllæo alolla
R66ræ
Festa Ael lryqo
Fosta @1@lo
AElvsr§lo iLlla
dltcbl@l@ dl
Rotêrt Sch@û (I9O)
Aac@loæ
LEsiU .loUB Èat str
Fc6tÀ Bzl@Ic
CæIus D@lrl
ct@ ôêU'lbltà
tcdos@
Feata @l@lc§S. Pletùo. Èâlo
Feata @toalr
F6ota Del@lc (Èc1-
sa)
Aasutt@ iU H.Y.
oBEIE@!t
Cl@-l@ Oêr.
hfEtl
&r1lÀ @l@lr
âE18tls1o 19rl+-1910
FcBta doUa Dletla
I4ocoleta C@ol@
VlgÀt8 ü lÀt ffr
llÂtale ûl tr.g.
S. stôfa[g
A. al.IEciao
UlewJ@6dag
Drlek@tn6@
Maardsg tE lkaasat
§ù. 
- 
J@et
Vlttê D@dêntag
OcdG vll,drg
Èae@ardEg
VerJestüsg E alc
EElJdrlg
K@l!gfædES
I>g @ ilc Arbla
[atl@lo Fæstdrg
VerJqda8 E alc
Yertslrlag tE nobcri
sch@a (Igro)
E!æliryùsd88
Prrfstætd"g
Eatl@lc Fæotd8g
6act@t6dBg
EA B alô Dultq
EôDùâtd
EBtl@ÂIo FæBtdrg
tg. Potrus !ô Èûu
tlatl@l! Fæstdsg
Latl@aLo Fæotdaa(BoUrii)
&brla-t D-&Elop 
-
n€ÉiDg
.âll,crh6tLtAu
AIIIElel@
lBtl@& E6Dàrlrl
lrsFEtUsta.d I9!.-
r9r3
I'G.st iu d! DrE§tt!
YalÀ (bbylrkt
ùtmEAoElB
l(rrB6r,a
2d6. &astd8a
OuirJscdr8
f,4a8rsê8SEll,lt8 Do feg"r
FaBt lBru lâzl8g
St. JccÈrs daa
SlErÉrÈda€
IângrHss
2. ftaskrôaS
.larÊitag l@
D€frlrls@
Ih@lDgar Foodæla-
asg
l4l F.Êtds€
§att6ôI f.stlbg
lêacêâa
Àar8dag 16 Boùêrg
&hle &Llalrtia(r9ro)
I l&tBtl 'üræItbrtBabg
2. Plnædaa
listt@I Fc8tdlg
OruldlæBdrg
lçlstl Lg@tcst
,üBda6 fc aloû
ryGkc &Ècti:6tlqal fcêtdf4
?ct r og èuI§atl@Àl Fletdlg
lbtleÂl Fcs-tdr8(ters!Bb)
À:ùta Elrltrytralg
AU. Eâl€anBdÂ€
AUo SJElcs.tag
Itatlcal ht d
VEb.Étllatad
r9rL-.'.È0
Fo!! lc DJ,@tlct
ÿslæ t.dtal8llta
Juf!sftaDsdrS
Julcda€
2. JûfldaA
§toscft@ldât
r)Àsàaorar/uaclErtts /?@tll{4tro/EaErddEs/p.ü./E%Erdnâs.313i,fl. t æ6o1e/tcr;ûfl6/M,ær§Ârorodg/6o6er-Vrærprs. rÿcB
rr.12.rÿ16
REMARQUE PRELIMIMITE
Toutes IeB domées, reIrlses dans cett€ lnrbll@tlon (ptx, préIeveænts, e.a. ) peuvent etre consliléréee c@
déflnltlæs, gous réserye toutefole de6 fautea dtlntrEesslon éventuelles o d,es uodlflcetlore, aplnrtéeg
u].térleu?uent aw domées, qul ont seryl ale ba8e trbù Ie calcuL des noyem6.
VORBB'ERKUI\Ii
AIle ln dle8en lleft ar:fgen@ren Angaben (Èelse, Abscholtrungen, urd. anilere) kæn als 
"tagifutfg ar8eaehen
rerd.en, Jedæh üt€r alen Vorbebalt eventueller Druckfehler und. etmlgen mchtr{gllcho finderungen alerJenlgen
Angaben, dle zr Berechnu)€ von Durch6cbrltts gedlent hsben.
PRELIMIMBY NOIE
the deta c@talred t! thi.s trubuetlon (trrlces, tevles, etc..) @y be regBtded aB tlefh1tlre, subJect to
ary IEtDt{hg erors or chhgea subaeqænt\y Eade to the tlata useal for @lculst{ng êvæ9e8.
NOIA PRELII'{IMRE
Tuttl I iistl rtlÛ.est h qreste pùb1lcaz1æ (1re221, lreuevl eô altrt) IDssmo esære comld.emtl ccme
iteflnltlyt, con r1æ tuttÊyia att eveEtELl ffiü1 è1 BtêBIE o ad a1terlül EodlJlche Êppûrtete Ei tlEtl
cbe eorc æryltl ala bâæ IE! 11 caJ.colo delle redle.
OPMMIENG VooRAF
AILe in tteæ Pirbll@tte otrEen@n gegevere (p{zen, hefftugen, e.d.) kren aL8 tteflrltlef rcrden beschowd.,
ord,er vffibehoud echtÆr B eventreIe druXdouf€n ù E rlJzlalngen dle achtaæf renieD aalgêtEcht ,r aie
grdûgegeyeæ, die als baelB d.lerd,en vm de berekenùg m gsLdtlellen.
INDLMENDE BB.IABKNI]\E
Alle de 1 dette hseft€ oÉlrte ùglreIeer (1rlser, lEportafgtfter o.a.) kan betragt€8 Ê@ etd-ellge, alog uld.er
fùbebold af erentElle try!f,eJl cE aeneæ aerdrlnger a.f aie êng1rel8er, s@ bal tJent tll bereEü8 sf
gel]Ænlt.
CEREALES
EXPLICATIONS C.)NCERNÀNT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CEîTE PUBLTCAÎION(PRIX FIXES ET PRIX DE I,'ARCHE)
TNTRODI]CTION
Dana lrartlcle 1J du règlenent no. 19/1962 portant établlaoement grarluel ctune organlsatlon comnutre de6 narchés dals 1esocteur dee cér6a1ee (Journal officlel du 20.4.1962 - lène anrée no. lO) est süipu1é qurau fur et à nesure du rappro-
ch€Bent des prlx dee céréales, des mesures devroient être prtses oour aboutlr à un systèoe de prlx uüique pour IaConnunauté au staCe du marché uni.que à aavolr :
a) uD prix lndlcatlf de base valable pour toute Ia Conmuneuté1b) un prlx de Eeuil uniquoi
c) un mode de déternllation unique des prir drintervention;
d) un lieu de pasBa8e en frontlèrer unxque pour 1a Conmunauté, 
€ervatrt de base pour 1a déternlnation du prlx CAF deaprodults en provenance des pays tier6.
Le 1er jultlet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. Ce marché unique e6t règlé par le règle@entro. 12o/6?/cEE du 1J JuIn 1ÿ67, portant orgaDl§ation communê dea marchés dars 1e secteur des céréateÀ (Joura.i offlcieldu 19 juln 1967 
- 
1Oe année no. 11?).12 règlært (CF-) no.ATAT/l, du CmêelL du 29 octobre 1ÿl5 remÈtace Ie règleEEt debasa æ.1_æ/67/
Lraalhê8i.on alu Dansnarkr de trlrla[de, du Royaune UnI est règ16e par Ie traité relatlf à lrailhéeion de nouveaux Etata @'
Eeobrea à 1a coEEutauté écooomique européenne et à Ia Connunauté européenne de 1'éner8ie atonlquer slgné 1e 22 jaEvier1972 (J.O. du 2?.1.19?2 
- 
année 15e no. L 73).
I. !!II-III9!
A. Nature ales prlx
Basé eur le règlenent îo. 12o/6?/CEÉ articlea 2, 4, 5 et 5 , mglacé Fr Ie. retl. Do, )r\3/76 (C!E), lI est füré cbe4ue
année, lnur Ia Coffitruté, d.es trrlx irillcBtlJs et tttlntarentlæ, u IEIX h{n{En gsEnti et aee'1itx d,e Àeull.
Prix lndicatlf6r prlx drinterventlonr prlx mlnlmum Aarantl
fI a eté fixé pour 1a canpa8ne de commercialleqtion débutant ]rmnée 6ulvaEter simultqénetrt :
- 
E nrla lldl.cattf trnrt. Ie fr(Eert teldre, le frc@snt ù,u:, Iræge, Ie @ls et Ie Betg].ei
- 
un prix drlntervention unique pou4,le fu@ent tÆnilæ, le Belgle, 1.cgo, Ie DAiB et Ie fr(Egnt a1uri
- un prlx Eininum garalti 
_oour Ie froment dur.
Prlx de seul1
Cêux-ci soat fixés pour 1a Coanunauté pour i
a) Ie froment tendret 1e frooent durr lrorge, lr na16 et Ie selgle de façon que, sur le narché de Dui6bourg,
le prlx de vente du produit ltporté 6e sltuir compte tenu dea diffôrences de qual1té, au nlveau alu prixlnillc a tl f;
b) avolne, Earraain Braj.nes de sorgho et dar'-, milIet et alpiste de faÇon que 1e prlx des céréales vlsées
sub. a) qul sont concurrente6 de cea pro.uit6 att,elgne our 1e marché de Dulebourg Ie nlveau d.u prix inrÈcati-fi
ç) farine de frgnent et de Eéteilr farlne de seigl-e, gruaux et senouleE de froment tendre, groaux et Gemoulesde froosnt dur.
Le6 prlx de aeuil eont calcuLés pour Rotüerdam.
B. Quallté type
Le6 prlx indicatlf6! Ios prix drlnterventlon, 1e prlx mlnimur garanti et les prlx de 6euil oentlonuêE eub. A
oont flxée pour des qualltéE tJrpeo.
Le règLenent 768/69/cEE, ræplecé 1nr Ie nâg1. @:zTa1fi5 (cpr), détêmlne pou le cmpr4ne d.e c@rclall§êtLù Ln6/nLesqulltés tÿpes poE le frcu@t tÆDdre, Is seLgle, lrGgo, le BLs et Ie frcut dr.
Les qualltée typeg pour 1e6 autrea céréalee ainsl '1ue pour certaines catégorles d,e farinesr gruaux et senoules
aont déterninées par 1e règtenent 139?/69/CÊË, remplacé pr te règl. rc" Znl+/75 rcÆ).
C. Lleux auxquele lee prix fixée se réfèrent
a) F f et lx d'intervention
IÊ tEl,l fudicatlf ast ftxé Ibur Dlrlsboug et les lrrj( dtlltêrÿ@ttol ulquss trDE @Tes Bu stada ilu c(@src€ ala gros.,@rcFwr{æ !Ê!due Eâ€esr! non êécüsgé€.
b) lrix ,ilnlmur Barantl Dour le froment dur
Le prix tinimum Sarantl pour 1e fronent dur est flxé pour 1e centre de commercialisation de la zone 1a plue
excédentalre au qême 6tade et aux oênes conditlons que 1e prlx indicattf.
II. PRD( DE MARCHE (ERCDUIT NArIOI{AL) Lÿ16/T1
celtal,nê IE.lx de ærché tadlquéB trpur chaque pys tte Ia cE D€ Bont !êB ButcratlqueEent cc@IEJrables en ,:a160! ile tllvergeaceo
alana 1e6 éordltlons de llvz:aieor-Iee etades ccr@€rclaux et ]ee quelltée.
A. Lleru< (bourees) ou réelons auquelg ee rapportent Ies lrtx ate @!ché 19?6/??
Volr aDnexe 2.
B.
ggt§, : 11.111 Aéfart a6goce, en vr:.ac ou en saca, brut trrur ræt, cbrgé sur Ie no5rea êe tr:anspot't - ,.nBâte nor coûIEls.
@ ! Èlx cc@€rce Ae gros, IlvrÉl8on CoIEDlEaue ou emrlrona, en ÿTac, h6s taJ<e§'
R.F. dtAlleæ8ne : Prlx de Yente, cæeree ile gros (en vr:ae)- ) frpât" aon c..Io.ls(würz'oure : IElx dtêciu,t c<nlmerce rie gros) (en vrac) ) '
Fralce : Frment tenilrc
0rge
!,,818
llctnent alur
R.F. ilrAlleaa"oe : IlcEstrt tendre§elgle
htx, èé1rart collecteur agréé, cEsSé stu EoJreE èrénacuatlon,
hors t€xe.
sEG 70Gc 67
EAF,O
ks/hI
st4Dd8rd ôe qr,raltt'é &ILæilâ€
qraltté Ecÿenne deg quaûtltés négoctées
se&Ie (de oeunerle) ) 1l1'f* agprt négoce au stsôe Au gros sur tragon, h6s taxesAvolae )
Irls.rde : I,t.tx ecmerce ale gros, aléIEt,t ErgaÉl,l, ell vrêc, hons tsxes, 11TI.?18@ clsne lee centres Ae cc@ercla1:lEatlon
seuf Pour Ie E1s: ex BlIo.
@ t llcment terdre : !{alùes - fr:aDco ca.û1@ ar"rlvé, gtr vrac, -lnntte no ccEtElls'- ' ffi - i;;; àgr"tt 69rrü", 
"o 
rza", uüratso1 et Seleoent ,-@Dédlat, 16$ts exclus
setgle : E[-oæ- franco arrlvée, ea ÿrac, lnp6ts noD ccpnl-ls
orge : F@-- eÀ vrêc, à la lrductlou, tu16te non cdtlEls
Avohs : træG - ea rn'ac, à Ja podr:ctlon, !-n1Éts non cople
!,la1g : E[-o@- fæüco Àr:rtvée, ea vrac, Lupôte aon c@Irls
lbc@ent atur : É-s - rrlx Eoyen Pour quèt!€ cÉlglnss, à savolr :
;l 3htÏ*. ] "o t""", rlanco rason 'téIErt' rnÉts Boa c@I'ls
c) !,lar* - ea sacs, oecs adbeteur, fi.aaco tragoa atéEert, !opô1s aon ccutrEls
a) cafetre - en eaca, eacs achetour, ftanrco tÆgo! ar:rêrée, LqËts ncn cctlrloggf|1- fàaco na6crr alép:t àoe ate lroêuctlon, 6s'olmni1{69 nrte, IDIËùs eaclue
Irp(eûborag : Èlrc iltachat êu négoee agrlcole, reaiu aoulln, lm1Êts non c@trE1s
orge ) .
Aÿo1re 
'] 
foôults lnPætés
Eü@ : prlx ile groB Ae Le @rclanùtoe eolarquÉ€ eE ÿrac à bdd, ôs lÉatcnss (too{vrU gestdt) tn1Êbe næ ccDIEls
Igg@1, : Èlx èractEt coûEerce êe gros, It'trralson all)( pdts atétetulaés, en YrBc, horB ta:(eg
c. @E!É (lroêult ettqel)
!9}glg, : Stsldatt dte qrrallté CE
Da.Dctark : $sltt/ sterdatd; 16 * d.thlEldlt6
Poitls slÉclftqu€ : Bfr 75 )
Orge
Avolne
I@ r trïment t€rdre : I. Prrx trpur leE gualltés ccmerctsllséoeII. Èlx rzænés au atade^rê ôe qusllté CEE ccmpts tonu unlquoeut du polôe s1Éclflquo
Autres céréalee : Qualtté rt âr€Dlts ôee qr:aatltée négoclées
JIEglg : Quallté effectlve
ItêIl.e ! trlcnoent tÆIrd.re ! Nap1es - Blrono n€rcÈatlle 7q kslbf
Uafne - Buono nercartlle ?8 kg/hl
Selgle : IÈzloDa1e
Orge : Orzo @zlo@Ie vestlto ,6',€1ù
Avollre : lürzloDale 42 kg/bJ.
l,bYg : ccmune
lTmat ô:r ! slclLe t 76/& Æ/A
!!a!e@e z 8t/@ lcg/n
calebre . 8]./82 E8,/ltL
Sa.rdÂlge : 83/8b te/hl
catanlÈ | 78/8t tog/fl
Luxenbourg : Stardatd ôe quÊUté CEE
-
æg : StErds.rè de quallté CEE
lEggpg!: Ssllté ef,fectlve.
CETREIDE
mrÂurmrxut zu DEN rù DrEsrl{ EEEI E}IEATENEN pBErsE[(IEsITffilzE PBE§E I,ITD I'TARICIEEI$)
EINIEITII§O
IJ! A:ôt&€l 13 Ôar Verodnune w. L9/Lÿ2 iibar.illa scblttc€ls€ Errlchturg elær gæelnsaoen !,tartt6g8rlsattoD fiir G€treld€(nrtsutatt y.B 20.l+.1962 - ,. Jarttsarg Nr. æ) lst fcstgetegt, dass tn zige d.r ir gh"rur,g-d.;c"Ë1d"ËË t,b'ssrEbsr
ergrlSfen trBttGa sollen, u la d.€r &/I!base des g@lnsaron MÀrktos zu elnrm etlheltgclei *etssyattn iu gelangea. Dabelbaltelt es etch L@ :
a) elrea Grundrlcbtlceis frIr ille gosarte G@lnecbfbi!) ctnca elDheltucbor ScbweUeapele;
c) elD er.rpltltcàês Veltelretl zr Be;t{tu'Éa ôBr IatêrentlæsrEêlÊ€:ô) c!æa etuzlgrn (E@zilbcrgBngsot, tlar fdr êts O@olucùafè ais cnriA:age fiir 616 36sgrm..g êes ctf-ÈelsôB ôer eus drttt€DLâriten 8tæ!Â.D B.reugnls8e au6t.
âE I .rull lÉt fet êor 84ælasal!Ê Getratalffirkt 1! I§ÉÈ getcetea. Dto8ôr otDbsltll.h. cêtt'ol.l€ratft tsü &8:ch dUe VBrqdrrulrAy. )4(6lwo Y-_13.$ol 196? ü1€r 4{o s€mÊ{hÉm lerktogallsatlon fitr o€trÊtd€ (eutrtrati vcrn ro,t*t-i$i - 10. Ja.brgsrg!r. u7) gÊlegplt.Dle verord$rng (mc) u. 2-f27fi, aee Ratei vo 29 o!Êobsr 1ÿ! eràetzt clto Basls-æror{nrüg'*.-feoTOZÏffiol
F Flt"lt! vo O{ç9s-4r-ryfalit. udl alas verelntgtett t(tlgrelches tst h ar.h EE 2z,Jamrs.r 1ÿ12 uatarzet.rr*taa Vet-ra:a6 iibcr
alaa loltrttt ru!!,llt€lt€tstûstêa zr ErrôIEiscùÊa lllrtscùafÈs{€ûslrccbft 
"o{ rur E\EoÉlsch.n Atürs€@t6cUf1 gereéf1rrolt€a (AEtsbLett ÿ@ 4.1.L9T2 - f5. Jahrge.Dg !b. L ?3).
I. FEtrIESEIZre PreI§E
A. @EÉsg
_Iaut vcretrlrlg y.12o/67/ffi AÈsatz 2, l+, , ud 6, erætzt aiEch au.e verordnulg w. LL43/76 (nro) reraaa j&Errcl r& areGer€lnscbaf,b Bl.cbtlEelse, Inte:I,er1tloætrE€lÊe, êln Mfudest€aJiantletrrets u!d. Sctrwellentrrelsê fo8tggsetzt.
nlclltlEolô8. Iptô!?üt1@slE.€lsê ulit l,l1dÊstgBrs-BtlelE.ele
Fiir itas chaleùr a1Ëtæ tcglrEsDd€ rl.rùschÈfusJah !Érd€D g161ohæit1g fest€ssstzt !
- oûâ E{.ohtpæis fÊr fèiÇhmis€!, Eartreloenl Oelste, dala Gd RoæBl
- ê1o ol,zlgsr rlt€r*at1@{ErêlÀ fiir.rotohréizæ, Rôggea, t}erotefMais u!.ar Eartrslsæ,
- eln MlnÀestgeæ-ûtlêIEsts fib EBrÈrrBlz€!.
gcütrellcarEsls€
Dlaeo rrcld.cn fiir êle O*taschfb festgosstgt fiir :
e) velchrætzu, EBrtê12.4, O€rst€ leô BoggaDr-so, dêas aiôr VgrkEufslEêts ôes ellrAafiiM€a ÈzolrgÊ16sèBuf ôm tbrtst 1!
Dulsùrsg, rDt€! E€ttc&slcht&'rDg û.r qJau,tëtsuatsscbledo, ôstr RlcàtIE.als cats[rlehti
b) &^ferr.hrcürr!E:4, SdqhE, Èr1, gllsc uDil tG.rrloasaat, so, dasa (Ue Èê1sê ffu dtc uter a) gaæ.mtca Oetsallbastca,
allo Elt auesc! D'zcll8alsssn tr Wettbsr,crb Bt€h.À, aue ffihc ilas 8!.cùtpalaas d. ,|m trarkt 1I1 Drl'iburE e'TelchÊÀ;
c) t,tchI væ lsluâÀ ulil vo !{orgkaa, t[êhl y6 Bqea, onltze rrlt Orte8s v@ ]r€lchrrêlzctr, @iitza teô (h:1,6§a ÿon &JÊralrÊr.
Dlo SchuêU@IEÈls! Edtaa fiir nottarta ÈêrêcbDot.
B. Stald8rdoEaltât
Dls Rlcl1tlEels€, ê1o IltêrreEtl@strEels€, ô6 l.,tDifestdprantlolEols uDit itte Scùnallopefso (A) yrtts|l dit' ate s-tauasa-qu8lltâtôa f cst4esctzt.
Dlo verq{ul,rg.W. 7æ/69/wo, ersetzt trrcb dle velddrulng w. 273L/75 (ETo), besr!@it fË aae wlrÈech8f,üstraw Lÿt6h7 aj:e
StardstdqriÊl{tiitea fiE WelcbsBlzen, Rog8m, Gerste, Mals urld EaJtÿelzen.
Dtc St rdartquaf:ltiitcu ûlu afe ütrtgen Oêtralleart€a sods flË €lllga Msbte, Griitze ."a Orleaso ï€rdra ilu.ch iU6 Yerqdn111gW. Bn/69/NA ù€stl@t, elsetzt Àlrch aue volotdnuDg rrr. 271\ft5 (Eïc). -
C. ffiê. auf dl'e slch êie f€stûosôtutêtr Èaisê boziehÊn
a) Blchtsals uDil cnEdlEt€mntlææls
Dô! Grudrlcùtf€ls ist fsstêls€ttt fEr Drlsb[rB uil der oiazlgo Or@dilteflertloDElræIs ff,r oraas sflli ôer Or,ôoEhâ,delsBtufo tâiItnlteferurg u alês la€sr, Etcht ebgslad€n.
b) tiüd€stgBr:eltlerrela ftb EaÉrralzêa
Èr Ultdost4araEticpots fiÈ Es.rtrrlzoD ls fGsEeætzt t{ü' âân tew{.lstilÈtz aiêa Zæ Ett d@ grËisErtêü Ûlorg.ruee auf
a!e!r ElllcùÊ! Sùrfe uDd an al8n g]ôlcboD Eedt!8tDgen sle dsr RlchtlfÊls.
frêier
rr. uARrspBErsE ( nu-uomzuuolns) vle /lt
Dtc fiir tue EflG lEt8llealstss't€n aufgefiùrten l,terktnr€lse B1Id Dlcht où.Be sstt€res verglélclibar, da thnetl aa Iêl.L urterschredllche
LlsferÈeallDgurgeD, Earilel§stufeB urdl QuaLltËltÆn zugrurile llegen.
A.
Slehe ÂnbeDg 2.
B.@
B€IgleIl ! Grossüa.Dde1§abgab€IEela, lose oôer 1u Siicken, brutto fiir netto, verLad.en auf lllansportûlttel - olue Stouâtn.
DÉneEa* :GrosshanÀeLgIrelse, Lieferü€ KoIErùEgen oder Lhgebung, Iose, obne Steuem
Deutscb.laDd. (BB) : Groeetranêelæbgabepeie (Iose)(Wiirzturs : Grosshstrêelselnstanôspels ) ( lose ) ohne steuer:1
trTranlqelch : llelcttrelzen
cêrste
l4ais
llgrtrrelzen
!',ahlioggen
I{afer
Preis ab Erfassurgshândler, franco Transportnlttel, obno stêuelD
Grog8lrEJd.elsbgabelEels Ver8anilbahnhof , ohae Steuem
ry , CrosslErd.e1slE€lse, eb l.Eger, lose, ohre Steueflr, Lleferulg 1n dlle IEnatelszentren, "o"""" filr l4af8, ab SlIo
Itellen ! I{elchrrelzen : NeqFI - frel lestl@ü8sort, Lastïa8en, 1ose, obne Stcuern
@ - flel ab Mi}le, lose, ?** bel Lleferung, ohne st€uem
EqIgæÊ - È€1 lestl@ulrgsort, lose, oblle SteuernFæ: - ab E:zewer, loee, oi:ne steuem
tr.-'ôcgG' - ab Erzeuger, Iose, oiæ Steuern
EFoæ - 11'91 E€gf,r-;'.esoit, loue, oiæ §leuera6il - Durchscbnlttspels i'iir EzeugdsBe aus l+ Eerblrftsgebletsn 3
a) stzuteti ) 
-b)SbrêlnleD).relvergardbÊfuùof,lærIêden,luscken,obnestouern
c) Mar*"a - frel Versardbabnbof, v:erlad,ea, Siicke zu IÂsten il€s l6ufers, obne Steuern
d) I(atabrlen - frel Bestl@lr€sE,hnhoit, Écke zu Lêst€a ales l6ufere, obDe steu€:tn
ry - frel ldaggon ab Èoduktlon8zone, ohÀe Ver!Êchü8, obne §t€uem
IrxeDburg sADfBufsIE€ls d.ea rqn.rhawlels frel Miible, obne steuêrzl
ffi:f I ehgefübrtes Èodurt
Nleaterl€.pde ! Glrossbard.e.Lêabgabelrele ôs! lose auf IgstÈiihnen verlâèeDea iIase(boortvtu geetof) ohne St€uer
Yerelalgtes Gp1grelch 3 GrossbardelBel]rEufslEels, IjefenrDg ên bestlmte Eâfen, lose, ohne StÆuem
c. g5]}gl ( Inlerdserze"g.re)
SlgEg ! Etlc-stanilÀtdqr.@11tât
DeutBêhlÊnrq (!R) : ïelcbretzen
Ro&Iea
Cerste
Eafer
@§g§!, : tleichrelzen : I. Èelse ale! ver:@.rktet4n Suaütâten.II. (hger€càDôt auf Etlc-steadatatqusutât Jedocb r:nter Berückslchtlguns ales Ee!.tollt€rgerlchtes
Anilere OetrelêeeorÈ€n : DurchscbnlttsquEllti,t aer geæ.Eten Absataenge
ry 3 bêstebeEde euÀIt.t;t
Ita.llen : Helclselzea : NeaIEl - Buono refcantr'le 78 kg/h]
tËlne - BuoÀo Esrcant1-le ?8 tg/hl
Rogger : Nazlcmele
Gerste : Orzo nazlora].e vestlto 56 W/fl
Eafer : Idazlonale l+2 kg/bl
!,61a : c@ue
&rtrelzen : S1zll1en : 78/æ lre/lt
l4a!e@en ! 61/82 kg/h].
IG-Le,brlen : 81/82 ks/hl
Sardtulen : 83/8lt ke/hl@tanlê . 78/81 EE/br
J.r,:<eoburg : ts{G-staDdaJdqudltât
EEEEE. : El{c-staldordq're11tËt
verelnlrtes l(&lrelch : lest€heDde quaütàt
Roggsn :
oerste :
ID,fer :
I,,ais :
Itrrtselze!' :
tteutgchs Stardarrleu8utât
DurcbscbDlttEguButÂt aer gessrt€n âbsatæenge
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CEREALS
EXPLA\,\îORY NCTE ON TIIE CEREAL PRICES SHC,?N IN TI.IIS PU3LI:ATTON(FIXED PRICES AND I4AÎKET PRICES)
INTRODUCTION
Article 1J of Reguratlon.'Jo 19 on the progreseive establishnent of a coomon orgælzation of the markêt 1n cereals(otflciar Journal No ro' 20 Apr1l 1ÿ62) ellpulated that, aa cereal prùcea sere aLr8nedr Eeasure8 shourd. be taketrto arrive at â Bitrgle prlce systen for the Co6munity at the single market, stage, viz :
a) baslc target prlce valid for the shole Co.,munlty;b) single threaholil prlce;
c) single method of fixln8 intervention priceaid) sln61e frontler crosslng point for thÀ Conounlty to be ueed. for doternlning c.i.f. prlces for products fro6th1rd, countrleB.
The oingle narket for cereals eBtered into lorce on 1st July 1ÿ6l. Thls slngle Earket iE goverDod by RegutationNo 12o/67/EEc of 1J June 196? oL 
-tbe.conuon orgaulsation of the market in ceiears (offtclai Journat io tî7,,r9.lune1967 
- 
loth J'ear). Tbe Regut8tton (mc) nr. 2727fi5 ot the councll cÉ 29 octoler l!rf) reslecee r,be basle regur"etlü 1.1æn/w.
The acceaslon of Denmark' Ireland and the Unlie(i KlngdoB ls regulated by the trêaLJr relative to thc acce66ion ofihe new rienber state' to the Errropean Econorric conn,'nity rd to the E::nopeu co@Dlty of Atoolo Èleri,, slgnaat-dr zaJatuarjr 1972 
.(4.J. of 2?.3..1972, 15tb yeu_tro L Z3).
r. IIE]_!3I9!9
A. Tyres of orlces
UuCer Ârticles 2, )+, , and 6 of Re8ulation No 't)O.i6?/îECt renleced. by thè reguLatlon nr. Lt4ÿ76 (EC) tEr'get Fnd 1ntÆFent1@trrlces, a gusraûtôeal n{n{mn Irlce a$l tbr€sbolô tElcea are frxeê foÛ' 11g g*-rÉ cacb year.
Tarqeù lrices, intervention prlces, Euaranteed mininum price
Slmultansouslÿ thê followllg prlces are fixed for the Co6pan1g, for the marketlng year beglnntng d.uring thefolloBiag ealendar year :
- a t€rgêt lEr,ce fo! comoD' rhBat, &Eu! ïàeêt, baalry, @1?ê êwr ,,.!lel
- 
a slngle intervention pricâ for cmo' sheatr &s1z€, barrev, ard s sûrgle laterventtoa IEtc€ foa êuna tÈeati
- a guaranteed ninlmum price for duruE Bheat.-
Thrsehold prlces
These are fixed for lhe Coonunltÿ for the foll_owing :
a) common ryheatr dururr Fheat, barleyr ntaize an<l rye, ln such a way thst ule aelling prlce for the iüportedproduct on the Duisburg market Is the same a6 tho target Dricer differ.ences irr {uality being taken lntoaccount;
b) oats' buckwheatr graln Eorghuru, ntillet and canary aeedr in such a Eay that the prlce of the cereals
nentloaed in paragraph a), whlch are ln competition wlth these prodrrctsr is the sme as the target prlceon the Dulsbrrrg narket;
c) whoat ffôur and me§Iin flourr rye florrr, conmoa wheat groats anri aeal, durum wheat groat6 and moa1.
The threshold pri-ces are calcuLeted for Rotterdaû.
B. Standard oualltv
The target and interÿentiol prlceê, the Buaranteed ninlmun prLce and the thre8hold prlce€ referred to lnsecti.on Â. are fixed for standnrd qualitles.
Regulatlon No...?68/59/EEc, replaced by tÀe rcgufatloÀ n . 273]./.1, (fmC), Aeffaee the Bts!ds.r{. qua1ltte6 fo. c*o'l ubÉotr
rye, Èarleryr, !Èlàe Êytd dtlE'tu \rbeBt fæ fhe ln6/nna.r*etlng yeai.
standard qualitle§ for other cereals and for cerLaln cat,e.,orles of flour, groats ed neal are deftned LnRogul-ation No 1)9?/69/EEC, re§laceal by tbe regu].atfoa m. afl+f5 (fnC).
C. Placea to which fixed prices relate
a) Iarget price a,DÀ 1[t€flsDt16 11æ
Tbe ta.rget lEice 1s flxeit fqr Da:tsùurg Êyrê ths stu61e lEt€rlveDtlco lE.tce fæ ùre6 êt ths rbo]'€@re at€€€, gooê§ttellÿsrea to ïafehouæ, aot 
'Eroqd.
b) Guaranteed minltun prlce for.trrrrrn ÿ/heat
the guaranteed, oloimuî prlce for durum whe3t ls flxedIargest surplus, at the sa@e sLage and uEder the same
for the ûarketlng centre of the regloE Elth the
condLtLona ss the target prlce.
rI. MARr{XII ERTCES (NATION,aL I8OUEE) Lgl,lTl
sme of the rarket IE.lces shotra fcû' rhdtÿtab'qf ccnmrnlty co.lrtrleE are not autcmtlcall'ÿ cc6lErèble bee,u§e-th€v rola.t€
to ôtf?erent ilellvery conitltlotls, @.rketrJt8 stage6 8ùil quÊIltlsê'
A. Ple.ces (exc}Êpges) cr regt@s to tthlch 
-1y16/??-trarke!-Iq@lg9g
soe aDrex 2.
a.
tr@ : r.arehouse 1rlce, 1n buf,k or ln Ëags, re1ght fon !ett, 1@deô on lEans of tnaaspost, €xcluElYs oE tsJG§.
@ : vholeeale lrlce, êêIlvery to Copenhagêa dl n€lghbourhooal, ltl bulk, excluslvê of ts:<es.
cer@nv : rholeeal.e eêLllna ptce (rn tul'k ) t *"" not lncluded
- 
(würzturg : rholèeale trlrrelase rerce) (rn tulk) )
tr:Ence : Cc@on Î,beat
3arIeV
Yêt?æ
D ne whÉat
È1ces ex-autàcalzed Eerctuût/co-op ( ttcollectæur agréétt ),
Læded, exclu§Ive of ter<.
Bye (nr11ua) ) ruol"""t" ræ.rehouse 1rlce, on mgon, excluslve of tsxesGts )
II'eleEû : ràot€Eale lE.lce, alelErtur€ frca r€rebouae, fur bult, excLuslYe of ta:<es, deltvelï at port ceDbês exceptft Ealze : ex e1lo.
Italv : Ccmon sheat 3 l{aples - free to alestLratlon, on tnrck, ln bulB, exclwlve of tql<esiffi- - free ex 81f,1, ltr 6"it, lmedlÀte deltverl a.rü, plroent, excluslYlE of texe§
rye : El[Éa- free to aleÊttuatlqr, ln bu]'], excluElÿ€ of taxeeg""f"ÿ : FGIG-- ex lrducer, 1n buL}, excluolYe of tarceE@te : @ - ex Iroèucer, la bul'k, excluelve of tsxee
!,[alze : E[ilæ- free to destllatlon, ln !!'1k, excluslve of, taxes
Dufl.u rrheat : 6F- av€ragÊ lrlce fqr foru crlglas, ÿ12 :
a) srcuy ) ro t g", fr€e on ïa8oE at tteprtr.rre, exclusiYe of taJrest) sasarnra ) -
c) t{areæ - ln bags, grclBsslEt,tsgs, free dr ta€ol1 at dletrr.rture, eacluslÿê^d. taxegÀi Gf"t"f. - f" ÈSÉr-prrcbeersrbage, flee oa ïagon on ar:lYa1, excluslÿB of ta;eeglggg - it"" * ïagon, ex fnôductlon zone, uapcksd, excluêlYt of taxee
IIIg4g ' ffii$iffili"**"" trElce' 'Iexl'\'Ereil to EILI' excluslve d ts*es@.ts )
§@, : ltbolesale lE.lce of gooô§ 1æiled la bulk o brges (UuAvrU ee§tort) exclwlve of ts:tee
Ihltêô KlD8alc[t : I{holesale blver§ lrlce, dlellrcry to slEclfied 1rts, la bulk, excluelvc of te':(ês'
-
c. EpËE (Étlo@l Pduce)
æ : EC st.drral quau'tY
De@rk : Stardard iua}ltÿr J.6 / nolsture
sPcltlc nelgE : BIf 7, )§EG ?O
Go 67
ulr ,0
kslhI
g943!g, : c@oD rrùeÊt, ) cetEa sterdEs{t qus.Utyrve )
BsrIeJ, ) lv"ru'se qual'tty of, quêntltles tlaôeêGts )
tTa[c€ : Cct@o[l tàest : I. Èlces fcE qualltleg tædeatI. It.lcee cone-r.ted to EtsC staldatd. qrrallty, strteclflc ïelgbt oDly beÛrg taken lnto eccouat
OÈher cereals : Avelage quEltty of ql8DtitleB t'radeê'
EEgl: Effectlve qualltY
Itsfu : Cc@@ ÿheat : JtaÈes : Buono Eerca'tltlle ?q kglbI
- 
lEiae : Buoûo Eelcantlre F trg,/ù
rye ! NazlûaLeAàtIeJ, : orzo rBzlona1e vestlto ,6 4/ù@.t§ : Nazidtale b? t,.s/l1L
l.bt?Æ : C@ure
Duruo rrheat : Slcl\Y t 78/& trg,/ù
!,!sr€@: 8L/æ tug/bl
calÊbrla: 8]/82 ks/bl
setdl:llê: 83/Ù'r€,/fl
catsala z 78/8t 4/nt
æBIg : EEC stedErd qtta]1ty
lg!ÈelEglE : EC stardatd qualltY
ltrrlt€d Ktn d@ : Eflfeetlve qtrsu§.
-
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CEREALI
SPIEGMIONE BEI4IIWA AI PBEZZI DEI CBEALI CEE TIGURAI{O NELIA PREffIVIE PI'BBLTCAZIONE(EBEzr rrssAtr E ERçÿz.r Dr unRc{lo)
Iil.MODI,zIONE
lc1lralÊleolo 13 atral rasolqEento n. 194962 relatlvo Àrre gt?4uale attuazlone tll uniorganlzzazlore cmne ôel Eorcatl nel sett@B aloleerrcall (Gezzetta ufflclaLê il€I æ.1r.1É2 - ro a^Dno n."æ) è.stsbrUto crre, Ln tunzfolre tlel lavslctnsænto ilel pazzt aer coreay, -ablle al18lD81z1ô{ ôovraDno e§ssrre Ires€ IEr Bllrngere aô u,! s!.st@. ar pezio udco IEr la c*'.rtà *u" f."" aàI uercato qnleo, 6.IEêvedora !
a) un Srezzo {ndlsstle6 aU bs€ va].e?ole !êr tutta la C!'"'..rtàib) ua pezzo atl eatûBta lnlco;
c) uB Ectoalo unlco rü ôatgtmlElzlffi iIel lEezzl ôrlntsTeEto,ô) un luogo ttl ts?^ns1to (U frontlera lElco ltr lÂ c@unltà, â.ü rlter!.rsl per la ûeterafuazloE ôeL Frezzo crf dsf. I8oalotttpovrrientl da1 IEe§l t€t21.
XL fD lr.rgl:to IÉ? lt Eercato urlco alel cereall è sntrato la ÿlgore. Questo uercato 
"nlco à iüsclplt@to dal re*olaEeato î.1ærl67/ftr.ôê1 L3 8lugao 196? reletlvo allrcrgBnlzzazlore ccoorno deL uercail ne1 eettore ôal celeal,:t (cazzetà urfl"'r"r"-ÀEi U A,;ô ,9Ai':-IOo aDao n. 11?).IL re8olânento (Cm) n. 2727h5 de:- cmlglto, det 29 ottobre 1ÿ6 sostltulace 1I regolaEento ar-tJ"ei. læiel/æ.
Llgdreeloe ôelta D,txt@rca, alôllrlrl€lfa a ttct Eegao lblto è dlsclp:lJtlate âel tù-sttsto relatlvo alla ailcsloDo alal mroÿl statl tDE{dbrlellÊ c@utrütÀ 6c@(E1ca êurolEa eô alla §mmr![ eurolra ilallterergla at(Elca, ftEato 11 22 goanalo tn2 (g.tJ. ae:-z.lÀ.]:nz 
- 
--
lra aDDatê a. L 73).
I. PRE?;L EISSArI
A. IÉtura AoL frezzl
§rllÊ Esa alel regolsEento D'. læ/67/w' 
- a,rtlcô:L{ 2, \, J e 6, eostltulto d.ÀL r€gol,s8ento a. .tL!;3/76 (cE), vengoao flssêtl IErIa Cm'nltà, ogal anrc, del, trEezzl üdlcatlÿl e d.rlntervento, un trrezzo m{nrno gar.antlto e de1 pezzi âi enb:ata.
Èêzzl lDiucatlrt. rlrazzt êtlnte,:ÿrbto. E.êzzo Eilrno mtttô
Ye!8oDo §{ûrltÈEÉeatô ftssatl pr la carE gÉ aU c@êrcia.llzzaz1@s c&s lalzle lta.mo succeaalyo :
- un fezzo {udlcat'lvo per !r frrmsnto tærko, LL frrretlto iluro, ltorzo, !L granotulco e 1a eegale;
- un fêzzo êrlutæento uotco Itr ül frrE€nto tenoro, Le segale, J.tono, lL glEnoturco e IEr !L freDto ôuro;
- un laezzo n{h{ho 
€larEatlto pr !L frurento 6uro.
ÈszBl ê1 êBtû.ata
I $arz! all, eÀtrats s@o flssatl âElrÀ Cffirhltà Fr :
a) 1f fnuento-t*tot + q'eü!o ôur9r ].'arzo, l.t Era.uoturco e la seg8Le la-Eoûo cbE, sul EÊlcato all Dulsburg, lL sntJ?.zo
aU v€!fllta alol Foatotto lElrtato, tenrto conto êeILe dl.l(feranze dl qualltÀ, :laSSIuDEB lL l:lvÈUo aet pezzà'r.arLttvo;
b) llaÿaEt tI glero satac€Eo, 1l s@:go e Ja ù.rn:a, Lt n{grto e ]a scagl:lore 1a ttdo che 11 prszzo alel clttau dl cul alFrlto a) cüs 6oD,o l(8o conco?êat1 raggltrragB $rL Es:|cato ê1 DLrLsUEg tI tltrtlo alal traezuo lDillcatlÿoi
c) :a Arfæ ü eüEônto ê al1 fnEcnto oegalato, ls farûa atl s€gala, Iê sc@ole e 1 s€trollllt ô1 frr.Esnto tænco, le seuole
o 1 s€@ollnl' aü frugrto allro.
I lÉeuzl itl oDtrats scno calcoletl per Sott€liE8.
l. âIÈlltÀ ttE
I Irezzl billcatkl, 1 FÊzE1 al1 ht€ûTento, ![ trEezzo nrn{ho 
€Ftartlto €it 1 Irezzr. d1 êBtaat€, EeDzlo@.tl Bl]r. ÿoce A soaoflssatl IE! aloUo quautà tUD.
Ie quautà tll}c alel ffieêEto tenero, ôeILa eegala, êell,æzo, tlel grooürrco e ttel fnmento ilrrro.
If euafftà tlno pr gtt eltrl celgall cGrDÊ Fr alc.-e categæle aU fa.rl]re, s€@ole e E€Eollnl s@o flssst€ dÀl rogolrEsatoL3ÿl/69/C:fi, sostltulto da.L regolÊlrento n. ATÿ./75 G:W).
C. Illogbl el sualt sl rlfeflsc@o 1 rezzl flsstt
a) Èezzo ldUcatLvo ê EÊrzzo aü latervento
11 lnczzo {..!rcatlvo à ftsseto IE! Dalsbur8 e 11 lEezzo drlnt€rrcEto uillco trEr ùzes nella, faée êeL ctue?clo alltbgrosso,Derce rssê ol @guzlno, lon scarlcgte.
b) Èozzo nLatno sB.rlEntr.to Fr Ll, fr1.@ato dturo
Il Frczzo ElrfEo gBlaEtlto Pe! 11 fnEe[to dlao à ltesato IEr !L ceEtao ô1 cc@êlcta,]lzzazloDÊ iiella zor, g.ù ecceêêat€rla!sl[e stoose fae€ e eILe uedes{he corill,zlo.t lEsÿlstê ltr !L lEozzo 1dlcatlÿo.
lt
rI. PREZZI DI UEBCAIO (mmflO NAZIoI{ATJ) ry16/n
AleuDl Irezzl ê1 uercato rnitlcatl nEr cla.scuD trE€se alelLe cEE non 6dro aut@t1ca'E3n1g sm[t?ablll a causa delle 
'llYer8Êlze 
nsrre
coDdlzloEl ô1 e@E€EB, lelle fesl cc@€rclê1l e nelle qua-Llê.
M, , lrazzo ill vend,Lta ccmercl,o atltugrosso, DÊrcê ruda o 1a sacc.bl, led.o pr netto, su @zzo è1 t'rasPotto, lEposte
escIua€
Daafuarca a EÊezzo ccûrûerclo all.tlagrosso, conaegis. Copnhogen o auntoE'Dl, Eerce nuda, lnPoste escluse
B.F. atl Ge:@alê a Érr,ro al1 velilltê cc@srclo e.Lltlngrosso (reree nuila) I .-*.*- aoarrroa(würzturg I Erezzo ôiacqulsto cc@elclo all'bgrosso (nerce nuda) ) -*-*
A.
B.
lTancle : tr?unento teaero
Ono
Gra.noturco
FhEento aluro
Èezzo orgaÂl@o t'accogl:lt6e aût.{ELz72i.ot su Eezzo aU trespolto,
lnlDste escluEe.
\ *.rr" iU veDdlta ccmerclo 
alltlngrosso, su vagotre, lnposte e§cluse
ItLeDila , gHe7zzo cc@erclo allrlagrosso, prtê.." æ,gaazlro, Esrce Duda, lmPoste escluse, conÊegna, rel centrl tll
comerclaJ.tzzazloae, eccezl@E IEr t1 gzanotlrrcoi ex slLo
ry : ltunento t€nero 3 NaPoLl - flanco caulon ar:flvo, Eerce aualê, lnpost€ esclu§effif - lnezzo a1 Dollno, ftànco prtenâ, Eerce nuda, Iroata consegæ e 1agrcnto,
LBpste escluse
BologDs - ftznco êrrlvo, nare€ nuda, lDFostÆ eBcLuseFæîil 
- 
aIIe lEoaluzlotle, Derce nutla, LupostÆ escluseFôAC - êlle lroêuzlotre, nerce nuala, lrûposte esclu§eEl-oga - franco alrlvo, Eerce nuala, Lupost€ esclu§effi- - pat,zzo nettlo IEr qættro orlgful :
a) srcure ) 
-;i Sil;@ i Èanco vagoDe IEt,ÈeDza, tele Inr uerce, lrposte escJ.uge
c) ltreoa - fraüco ragone prtenza, tele c(mFratore, lmpo§te e§cluse
al) caLg.brfo - fl:EJrco raSone al'rivo, tele c(alE'atore, lDpost€ eacluse
Cat4nl4 - flanco tlxgone !É,rtenzs zorD lEoduzicûe, nerce nutla, LrûpostÆ escluse
Danlaarca : qusIltà statds:d; 16 É êtt8lütÀ
Pe6o slEclflco 3IJ ?5 )
Segals (dB notho)
AverÉ
Segale :
Orzo :
AvenE :
GrB[oturco :
Fn:nento tilEo 3
Irr8s€tburao 2 BÊezzzo ôtêcqulsto cc@elclo agrlcolo, resa taollno, lEposte escluse
Orzo )-
. i rod.ottl 1npÉrtatlAVe@ 
''@l : Irezzo dl venÀlta tlel ccmerclo allrlngroseo, a bodo (toætrrtJ gestort) lnBostÆ escluse
39 , I grtezro êtaequlsto ccnrmerclo alltlngrosso, consegrE nel centrl tteteralætl, nerce nuils,, lmpste esclu§e.
c. @!!!1 (podotto razlorale)
EBlg, t qtla]'ltà t1p cB
sE§ 70
oRG 67
IIAr 50
kslbl
@ : theento tenero I qul1tà tlpo tettescaSegala )
ùrzo ) qualltà Esitlê tlelle quanttê negozleteAvere )
Eg3gg : t?uEento tênero : I. Èezzo tlel IEodottl cco@erclallzzatlTT. ptezzo corÿàrtlto rella qw1ltà tlpo CEE tenuto conto escLuBlEEente tlel trEso speclflco
ALtü1 cereaJ.l : gualttà Eeôla atelle quantttà ne8ozlete
ry : quellê oslstente
fp!! ! llr.uento t€uero : Nulo1l - Buono eercantll€ 7q ISI+ltttlne - Buono laercantlfe 78 ke/u
segala : l{azlonÂIe
Orz,o : Gzo nBzloDale ve8tlto ,6'rS/ù
Avera : Nazlolale l+2 EB/lù
Glznotutco : ccmlæ
tluEento èuro : SIcIL:la | 781æ ,§E/tù
!,rare@ : 8r/8a rg/Ur
Calabria : 81/82 ke/hl
ssrdesra : 83/84 rS/bI
catanla | 78;/8L EE/ù
IrlsBeûburgo :qual1tÀ tlpo cEE
ægEf : qualttÀ tlPo cEE
@$g!!: qualltà eetstsdte
t2
GRANEN
MELICHTII{G OP DE E{ DEZE PI'BLICATIE I/æRrcMEI{DE PRIJZEIT
( vAsrcEsTEr.DE pRt zB{, r.{ARrgmI,rzEN)
IIIIEIDI]rc
In alrtlkel 13 eàn verdte{"q.ry: \91196? bouaenite d.e ælelile1ukê toÈstanibrengrng yÈn een geoeenschal,Fluke Gôentng dler uarkteala ôa sêctæ grarsa (Iàrbttcatiebted âô. 2o.4.L*2 
- 5elaa:gerg-Dr. æ) wera ueeafa oat na"rrat (!E er;anlrUzen Dader tot elkBEr
zouiten zua gebracht, È€P11rr6en aLlerden te rordea vastgestelô cm te kcmen tot aén lrlJagtelsel voe à" c,€aeens.b'p ln het elnets-alll8 var de geuoensahappcl{ke Dârkt t.r. :
g) f." 
""1" êe geh€Ie (tcEeerschap gelteDde baelsrlchtXrlJe;b) éé-n erkele alr€@pelfrtJsi
c) é6a e.kcle EetÀoôe voæ'het beplea vaa tùe latervertlex[ruzeiiê) ééa enkele plaats tan grensolrerecblJâ{ng voor ae Careinoétapl aLe gro.aer"g aueaeDi yoor de vastetêIlt,g Br ale c.l.f. 1E.Us
rra.D. êe ult ôetde la.Dien ofkcostlge pcdukt€D.
op I lu+l ]962 traa ôe geneerocüap1n:.rJke graau@rkt lD rærkhg. Deze geneenectappelqke graamrp sqrit geregell ln 17erc6d.eDLpsD\" 1'o/6ilW *l +? J*l 1É? houdrnrg eèa geueenscr*ppê]rJre ordenlris tler rarktsu tn êÀ sectæ s""r"-(Ë:i:'àd. ü jü-i6?:10e Jaârgang Dr. 117). vertrdenLns (rso) rrr. 2727/75 ven de iaad van 291ksobe! J.ÿf! vervanst ae ülsisÿerfién1.as-rr: tæ]ei/sÈ:é"
De toetredlns va.u Dene@skea, I€rl€r1il en het veretdgü KCnîlnIrUk, vetd êocr het op æ Jaruarl Lÿla qdet'têkêrde verdrag betrefferÉeile tætretüng tan aleuce l-lal-st8te! tot èe EuroFBe Gemeeaschp àa èe Europese G€mee!Èat.op vog. atocoaenergle geregelô ip.a.-aa.- -27.3.1ÿ12, lre Jaêrgars nr. L |]).
I. VA§IGESEI.DE PRIIZEN
A. Aâaô vaD ôe rllzen
G€bas€erd oP ale ÿelcadonllg w. la/67/w sltlkelen 2,4r 5 en 6, vervargt dloor ÿerord.enfug ü. tta7h6 (EG), worêen Jaar1lJks
voor d.e Geueen8chEp rlchtprlJzen, fuiteilentlelruzen, een gegalunÀeertte Elnlm.BIrlJB en drenpe}p{zéâ'vaetgestæIê.
ruchtlEtlzeD. LuterrcntleEllzea. serarardeetd.o ElDlmELt s
Yo€Ê het verkoopselzoen d,at het volgerd JaEr aauteDgt, rcden gel{ktlJdlg vast€eBteld :
- 
eell richtpriJs voor zêohte tarre, ahlru.n te"He, g€rst, Eeis ên rog€€l
- een enlge lJlt€rventleIr1Js voor zæhte têrrg, rogg€, gorst, reis ü abr.ru.E tarïel
- een gegata.nileetËe hlp{ffip'Us voG ilurlE taf,Te.
Dt€ûItUEuzen
Deze irorten voo ale G€E€€nschap yêstgestêId ÿoor 3
a) zachf,e bt!"1 9lrrlln tsrre, 8e!8t,, EE-l§ ea rogge en rBl op zodo.alge lruze drt ale verkoolrlElre \ran het 1rgeværtts lroduk! op êeErE van Dr:lsburg, rekenlng houalenile æt êe h.allteltsverschllJ.en, op het nlveau van Àè ricfrtprl.Ss tcat te :.fgg;ui
b) baver, boekrrclt, 81er8t (P1_ul881erst, trosglerst), scrrgho of d.oe:ra, Elllet erl kamrleo-aê ea rel op zod€:ll.ge rruze alat ate
o!Àe! a) gelxocmêe graren, dle met aeze lrodlrkten ln concu!'reatle stàaa op ôs Darkt rratr Dulsburg het Dlveau van aà rlchtp{sb€relkeni
c) neel vt-o tante en rEn nehgkr'eu, reeI vtD. rogge, grutten, grl.es en grleæeel rau zachte tat:se, grutteÀ, grles en grie@êel
rEn a\EuE tsrse.
De d.reEIEUEüzeD ucrden berêkend voor Rottefit E.
B.@
De oriler A geno€clale rlctrptlzen, lllt€trentletrrlJzen, gega,raldeetde nlhlhmFÉüs en alreElEltrE'uzen l,ottea rastgesteld voorbelDr.lle st€rdeârdkrællteltæn.
Ver@têeh{ng tr. 7æ/69/æÆ, yerve,gt êoor ve"ordenlrlg tE. 2T3L/75 (EEc), bevat voor de verkoopselzæD 1976/77 de standesrd-
knalltelten voor zaehte tÆ.rse, rogge, geret, nal.s en Aü:te ta]:rE.
De statdâsrilkttàlLtelten voc ôe êrdere gra€rsoort€n en be1âêIêe so<rrt€n Esel, grutten, 
€F:les en grleeeeL zlJtr ve::Belê ln
veroralerdng t. Ên/691W, verÿangt doæ verord.entug û. e7ÿ/75 (æO).
C. PLeatseD rraÂrop ôe vastaestelôe Erl.'lzen Èetlekklm hebben
")@
De rtchtxEUs it v8'§tg€§told voo! Dri§trur8 oa ile eni8€ iuterveati€prtJa voor orr€s ir het Bta.alluD var ale groothudsl, g€loveralfraaco-æ8azlJn zorder lossfu€"
t) Ceepranaeede Efufm.ulrUs yoor durn tsrre
D€ze rroEtt voor het cc0melclBllEtlecentne van het gebleit Eet het grootste overscltot vast€estêlal ln hetzslfale êtadtlB eD
odl8r ôezelfae voorEs.rd,ea a16 ale rlcbtlEus.
l3
rr. l.rARKrERr,rzEN (BrmE§IA!DS FBODITm) D't6h1
Nlet aLIe raû ale yoq' eLÈ, lErd yan ate EEc vernelde @rktllrlJzea zlJn zorder ta€er vergellrtibear ale gevolg van verEcbllleD ln
Ievrrhgsvooraa,rdeD, ha!ûelsstsôla eD kuElltelt.
A. PlaÂtoen (têulzoa) of stleken ïaârop ale @rlÉlrlJze! betrskktlg hebben 1Yf6/?7
Zle buLege 2.
B- Esrdelsstadlun en leverllesY@ruaardeB
4g1ë , Vêrkoolltrg.lJ§ grætùranôel, loe of gezalt, bnrto vær netto, gel€vetd op tsatrgporteldtalel, exclusl€f b€]'a§thgon.
@g:Grootbtdelg}ElJs,leverülgKolplihÊgenofCrgeÿitt8,1os,excluelefbe].estfugea.
DultsLend (B) : VerkooglrlJs Sroot}EDd€I (Ios) ) exclu'lef !€Laotit*en(rÊ:rzturg : aa,nkoopXr{e groot'harilel) (Los) )
Fr.arlrltk : Zscht€ tânle
-
G€lst
!&1s
DuluB tarre
I,laE]roggp
Ever
Ie!l,a.d : GrootüarilelslruB, af opslagpLaats, Ios, exc1uBlef bela.sthgen, levtrürg Ia èe bsailelscenüra, ult€ezorier'l
YoOr I.EIg : eX suo.
EgggrZachtÆtrær*FP-*:l-1ry-Pt6vanbest@lugr\r'3ctrtEgeÀ,excJ'uslefteJastllgentElne - frEnco vet,lrek Eo1en, Iosr,betau;g bU leÿêrlDg, enclusLef b€Lêstfug9E
ÈUB veztrek erkeDde ve,zaEelaar, Splevetd. op t'r:a.nsprtûLtitel,
excluêXef belasthgen.
EUs af g!ætbrd.eL op rÉ8on, excl-uÈl'ef beLe§tfugeD
BoggÊ
cerst
Eaÿor
I4a1s
Durte tarre
,E@,
:@,
: Fôesla
: BoIoEna
: G€DuE,
- 
Iosr f,r€.nco plaate 
'ran beste@fug, excl'uelef belastût8en
- losr sf lroAucent, excluslef belasttrgen
- Io§, af trroêucent, excluelef belastürgeÀ
- 
Ioe, franco Êleats tan bestmlng, exclu§l'ef bel'asthgea
- Eenidldelde 1n{s 4 herkcmatÆu t.v. :
excluslef beleetlngen
CstaElB - ft'anco rÉgoa, Yertrek IEoducttegebleû, loe, excluslef be].estfugen'
Irr:.cûbonrg , **r*rq"Ë*che Erilei, g€revetd Eoreu, exci.uslef beLa6tl5gen
tri: j sÊlolErt€etde Podutrten
ggEitsgl : Croothatdelsverkooplr$s, boGaltrllJ gestort, exclu§lef beLa§tlDgen
Yerenktl l(orlatcl-jk : Us leverlr,g 8an beltaLale havens, Ioa, excluslef lelaBtllgen.
c. §P}!!gE (turanae-potukt)
Eu&, t Eg]-st€.ldsârdblautelt
DenetrErken : Steldaa^tdhrêIttelt
SPoclflek Sevlcbt
w/ù
Dnitslapô (EB) . ?3&+â te"rîe ) Ddtse EtaldaarilkrrallteltRogge )
I **:4" krralltett van ae ÿtrbalilelde hoeveelhealen)
FraDlcl-lk : zachte t€,ne : I. È$zen rrs.D ûe Yerhalilelle kt'E.llt€l@n: Ii. Oneérekerd op 1pg-standsÂtdkrral1telt, ïaarblJ echter slechts tûet het hI-geÿlcht teld
rekenlDg gebouden
Asdere gr:a,Den : ge@1dêeL1e ktalltê1t r'êtr ôe usrt}Erdelêe hæneelhetlen
Ig9g1 ! EffeHleve klÉ].ttslt
IteIte : ZÊchtê tÂfite : NaIEIB : Buono EÊrcantlle ?8 kSAÀ
UAIDe : Buono Eercarrtlle ?8 ks/hl
nogge : ltszlonale
Gerst : ù'zo ntzl@Le rrè8t1to ,6'Æ/tt]-
Iraver : I{azloDêIe \2 kg,/bf
Mals : c«rnure
Duru! te:'te : S1c111â z lg/b vg,/nI'tsr@ : 8r/8a kelhl
caLabrla : 8r/æ rs/nr
sÈrdlllle : 83/& ks/hl
cat€^DLe r 78/8t tçs/hl
IJxêsbotEE : EEc-Bt€JdsErdkrraLltælt
E!EEg1 : EEc-stÂldEatdkuaUtÆlt
Verenk<I Kdttubllk :ÉPelrbleve kl alltelt.
;] 3*âi§" I ro -u*o, ft?lco rEsoD' excluslef beLasttusen
e) ttarema - franco ïa6on, zakl«en van kotrtr, exclusLef b€lestlDgea.ài ibl"brl" - t*"o 
"üti* van teetemragi eezeJer (koBere zarkea)
: f6 $ vocbtgehalte
: BLT 75
SEG ?O
oRG 67
EAr 
'0
G€rt
EBYêT
l4
KORN
FCAISJSINOER TIL DE I DETE EAEEE INDEEOITIB TRI§M(PAsrsArB pRxfm æ !,tARIGDsPnrsER)
INDI.EDtrINO
I8Éffel 13 1fe<rünlne æ. lÿ/L$z c@ aleE EraôJlse gennedærelee a.f en faell€s eBrkedscrdnlug fc kora (De europelske Fae}l,ss-
skEbers llô€rd€ sf æ.4.Lÿ2 
- 5. eareang nr. 30) er ôet.f,aslsat, at atsr, eftcrhnrd€a ecoû tlllaêrtelsen sf koa5t:lLrne flrder sted,boer tiraêtfes f@lstaltnfngsr for st laa t1l et eDsa.rÈet plasyÀtæn for tb.el]esskêtêt Ea eDledearkedetsstadlci, nmlfg :
8) à! taol§rnd{lÉtl!.Ig.ts fd. hele FaellesskBbeti
b) èa teerskelpts;
c) èn fren6aageaaÀe tll best€@€tse af Xrto::"entlonElrlserEêi
d) àt enLêIt, 8raêaseovergâqgssted ôer ueDÊr scE 
€fuldlâg fe-Èest@e1se af clf-;rleea fc Iroiluxt€r fra treâJelalde.
Erhetloarkl,ûst trÂdt€ 1 kr€.fu aXsa I. JuIt IS?. EabeêsEsrf,€ilst er fastsÈt 1 fcodnlng E. tæ/67/W af 13. JuDl 196? cû deÀfaelles Earked.sod.nta6 for kc[t! (De europelake ltclles§labers Tlrlerde af 19. JuDl 1É? - fO. l,eiÂær,e E:. UZ). natei torc,ranfng (fCE8')
n. 274h, af, 29 ot&ober 1975 erstâtter gr'.rldforcrdntug 
^. 
)-æ/67/Eow.
Da.u@rks, Irletils og Det forereile l&ngerlges tlltrcealel§e er f,astsat I trelrtaten oû de nÿe Beèlerusteters tlltr:aêdelse af êet europeiske
lfcncuf.ste l'aellesslôb og af, tiet euroFelske AtcEeærglfaelles6kab und.ertegret den 22 JaruEr 1f2 (EFa nr. L 73 af 27.3-:rÿf2, 15. æ.).
I. TA§§AIIE PBI§B
Â. ÈlssmÊs arÉ
I h3lhold tlf f(,rtalDl:ag w. l20/6f/WW a.r-rltel 2, Lr 5 og 6, ertattæe ÿed fæordrurg a. tL43/76 (roEr), tastsaettes ss,rugt
lDal1!@tlvtrEl6er, lntæ:rentlæstrrlaer, eE garerteret EfuêstetrEts og taerskelirtser for Fae]-lesskabet.
Inill.BatlÿElær. lat€rvatrtlon8Etrlser o* €æ.Eterot hlnrlê+€ria
Der et fæ dct fælgelitr æ bqsrd,eldc l8oôuHlonrur B€EtLUg fastset :
- ÉÀ fudil@'tlvlEle for bLæê hv€de, &aErê hved€, byg, EqrB % ru€i
- en ült€nrntl@slrls f@ bloeê bvede, n€r Wgr lqJs og h88rd hyeôei
- 
en gala.Bt€ret EllîilstÆIrls for ha8rê Me.
Dsrskalulær
Dlssê fastsaettêe fc EaellegslEtct fc :
a) blo€d htedê, Èa€.rd. bvede, tyg, æJs og rug, saaled.es at Eal€§Irtsen fæ atet lniÉo€r,te trroatukb svarer tl.l tnd{LÂtfirlEl§enEa E,rBedet 1 Dul8bour.g, uliter hetrErntagen tll k\ra.lltêtsforskelLei
b) bavre, bogtsyede, scn8h8, ôtEa'B, h§se og kaDarlefræ, ssEleôBs at lEls€I'lc 1ea ile uniter a) naetate ko.nsdt€r, §@kühl}?erer E3A allss€ lEoôrkt€r, Daar sa.@g alÿrou s@ lnd{katlvXrisen Bâ eark€d€t 1 DrÉsbo|la.g;
c) uol af M€ og lLs.nil8a,ed, EÊl af rug, gryn af, blætl hÿeale oA grya af baad M.e.
&esbuEl§€lre beægnes fæ Rotterds.
B.@
IË{r6t!.t4r1sêtt!ê, 1[t€ræDtL@sFrl§ênÉ, êea garutÆreile Eld.stÉtrrls og tssskÊIlrts€rme (e) festaaettes fcr staDdErd-
keelltetÆne.
F6odnlrg t. 7æ/69lBc84, er8tattes vetl f@oüdnung n. eT3l/75 (Eoff), tastsaetter Bt€ùilarêIÿêIl.tetene for bloeê ived€, rug, byg,
EaJs og hsÊrê bvede for trEoduktlonsearef, Lÿ6/T.
Sta.udartllnratltctôt|le for de ævr1ao kcmsGt€r sarrt f@ elkelto Eelsorter og EtlrE er fastÊst veal f@ordnllg t. l3n/69lEoEr ,
erstattes vea foroLrdlnung D. 2?34/?, (Ecm).
c.
a) IaêfEtlvfrls og llterlrentlonslEls
-
!:dtletlvlnlsen festEaett€s fü Du:Lsb@rg og tEterveatloDslrlsea ÀIsne for Otaee og 1 €n€rosleaet ÿeè ft€lko leverfug tll
Ieger, l}[e efl3.eoset.
b) (brautsrat nlailst€ple f6 laDrô byqite
DeE gsrart,aêôe EtÉst€I818 fcÉ baald. Mo fesèsaett€B fæ b.ldslscontrst 1 zoDsn Eêat alet Bto€rEtê oversbrd, I det
sE@Ê cEsaetnlJr8sleil og urder ûe ss@Ê b€ttrgÊl8e! s(E biUlêtlvlEls€a.
2
l5
rI. r.,ÂErcDspRrffi (rnDE[ramsr(E moun@R) tn6/n
AtrarHslrlsêa, aoo sr aafært fc hyÊrt ef EOEtrs EaôLê@slaDitc, kan t&kê udsn vlilsre ssrrtEÊallgtrê8 IEs gru!û af fæ8kÊIls-
I lsÿcrlDgsÈêtlrgelsæ, c@§aetùrlt€sl,eê % ktêlttot.
B. @saGtDlnreled or loyêrr.üe8botLDEel8or
IglEq : &lgro8ef8a€tDtD86trEls, 1 Iæs vaog! GLLsr 1 oaokko, bnrtto fc DÊtto, laossat pa tmasBo'h1(lde1, uôoa
afgrft€r.
EIqqEE : Eugrosplo, lev€rllg Kpertram eller cûosgn, 1/e, uiten af,glfÈ'
@ : Elglosafsaetdrr8srle (ræe raegÈ) \(t{uerzburg ! engrostnrrko€bspls) (Ioês raogt) , uileû afclfÈorFraDblr : BIoeô hvede )
Bye ) uæ"r"d" plser §flgÉ aqt Blse!€t Gga.algatlon tereeeet É!,raJe I geDnÊus!ütstlangpolt uaen afglfl.IËâ,rê h/Bile ) -
!,ta1et r:ug I nogro""f.r.tabgBlris, Eg, leaeyoga, ,i!en af,glftcEavre
EEg : EDgroslE.ls, flE lEg€r, ÿs, ulleu afgtft, leverllîg tll b8!ûel8ceatê!, uldtagsn @.Js ftu sllo.
Itallen :B1oed hnede : llapl:t - flaoko best€@êIBe86t€4, laetvogn, loes raegt, uôea efglfter 
- 
--: ---- @ - fra.Dko ef næILe, loee àegt, tetaUrg 
"êa leverlDg, 
uilen e.fglfterlL;E 
 
t@ q MAs, Àw  teEÉY, v B€
: E[ioæ - flarko beetæeleeested,, Iæ6 raagt, uiton sfglft€r
: FGIF - af lroducÊnt, læs raegt, uiten af,glftel
r FËE - af froèucent, foee vaegl, uêen af,5lftert ,glfÈ
: E[6É - ftta.nko best@ÊIsêssteil, læs vaegt, uilBoIo@
kE/hr
BUS
Wg
IIaTTe
l4ÈJ s
ea.ra Inrsde
eu a^fglÊter
- 
i) sr"llruo ) f:taato b,!Êvogr f@sê!flsrEeo§tÉôb) 8erè1n1en ) lÊêBset, 1 oaêlrtrs, uale! afgltFèsr
c) lgreæ - fE^Dko tenêvogasfcsoDilÊIse§atd,, :.Beaaêt, I Eaoklr€ fcr kæb€ronE
regnllg, uil€r afglftêr
À) Colob'1a - tânf6-taaevog!-b€stc@Ê1s€e't€ê, 1 Eaekl* fæ kæloreB. rÊgDtu*,
uôen afglfter
Catarla - frariko te.nsyoEE forssrÀelgesst€{ af, poafrr}rtloaszcas, udotr eBlall!€Ê, uilan afglftor.
Illl3€Ebourg : t(oabatrrls 1 landbaüsI, flaoko næJle, udên afglftor
-tryB { tudfoort IaoalutsÈAvre )
@, : Elgro8af§aetùrlrgslrrls ft. .!raae! lÂeaaet I loos aa€gt Ea trEaB (bootüt/rlJ æetd't) ud€a afStrtêr
trStr4 :&ErosIFlB , leverlDg I bc6t€utê bvæ, Lfe, uiten a^fglfb
c. ry (Ird€Dlalnsk rEodult)
IgElgg : EOEF stsrdardhrau't€t
ESIE : ste.!ûEaükvalttot, 15 É fuetlgbcê, spclel *.at , H B
cno 6?
EAr 
'0guxgElgEElggryskLa!4 3 Bloed lrvette ) t:=' ffi- "'*- i Wsr stardardlnautet
g*" ] O"rrrr*"*,.Ilt€t af dt€B sa'led€ efsactDL'g@eDgat€
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8asé slE l.ê regl@Et Do. 319/611@,, aÉ1cL6s 2, \, aU €t 1, Eoêülé pr loo rtglc8Èts ao. to56fit a\ 4r.r.Lÿll. af rc. 1553/T
ôu 19.?.Iyê, 1I êgt flJ<6 c,hque'a.uée, IErr ].e Cc@rEuté, un IEr ld,'catlf, ilee IEh tltlrtereirtlo et ato6 IEü. dlB s€ul[.
Egryg
IL cart Êtxé chque o,æée, Inrr la, Ccreræuté, ar".nt I€ lc acÀt Inrr ls, É-Eogr- alo c(@sctattsatl@ Aéhrto.nt lr...ée sulva.Etê,le lrrlr( tdtcatlf pGÂrs Ià rlz décctlqué (à gralDs !d§).
nIz
EXPiJCA:ITION CO§CERMIIT IE§ ERD( DU RU @Ù.EME DA§TI CEI'E PUBIXC,AIIIOI
NÿTR(DIrTION
H.r ôtlat€t.lretl@
cEguo eD!éê, eyad le 1êr@1, e6t flaée prr la caBnEgaê üe c@€rclallsatl@ Eulra.atê, ales IEt( êr!-utqrcutlo Inrr L€ rtz
1addÿ à gr:BLDs r@d§.
H.r (b BGu.lL
IL ost f,rx6 ebqr:o anée, ava,ut le 16 Bl IErr la oâatrEgns êe c(@Ecrerr6stl@ 6u1laEtê s
- 
ua lrfx ale seutl ôr rfz ôécq,Ètqué à ErefDs r"@ds et rE aùl rlz dffi1qu6 à Slal.r6 loDgs
- u! IElr ale soual du rlz bla.nchl à gÉ,rDs !@tE st un &r tlz blsachl À g:afao logs et
- 
u! IElx alo sêuIt dâs brlsuras.
B. ô'Flfté ùÿæ
Is IEl3 tlillcatlf, Le8 IEtr dttlItGaÿeBtl@ st lcs Éa atê EôutI E6Et1o-.éB qib. A B6t îl8éa gxr l.ês quautéE qrlps.(nàsrc@ÊrÛt rlo. ÿa/67/æ ùr 25.7.tÿ7 - al.o. êu 7L.7.L*7 - Do. r?l - loo aEéc)
c. I.lerrr algouÊ].s l.ee rrrr ftrée sê réfàmBt
Ir lElIjEllgg!! Inlr lc rfz déoq,Èleué à graLDs r@ils sst fix6 polr I»lsÈlag au Etado ilu c(racê als gros, @.rcbrdl€ê snvraE@sta ao atécbssé€.
Ils IE.a dtlrrtêwlctlgûr IDlr lc rfz EfL!ÿ à gÉr.Es tds s@t f,lrés pra ÂrlGE (Èrnco) et Veacêllt (Iteue) au Etaatc ahr c@-
ærca-iE go-, es-;ffiBse oB v:rac, reDdrâ Eamtn m riécEsgéo.
Io" tsE.jryg, Inrr Ie rlz ôéccrttqué, le tlz blslcbl et Iês brlsurae aot calcu16s lnrr Boùterüaa.
I1-@
A. Pora ls Èa.acê 1êB Ial.x ss laDport Et aux BcnrcÈls4tr-màc et lnrr ltltello à l{l.laso êt Yæcalttl.
B.
EEggE : Irrx déIE!'t, cgealoa 6to€kÊur, È:a!co EoJt@ aia tû€.DslEt - t8!ôt,s D@ c(ElrtsÈddÿ : ell rrêc
ruz et rlz €B H.surr8 : e! gaca
Ita}le : ldllr.Eo : frs.Dco ca,EloD bs€ !,tltalo, aa srac, plcooat è la ürrals@ - ,sEêüB E@ c(Elal,s
VGrcoltjt : fmûco egaül@ stoclGür or nfon de tæ!spc+, tor.ts
Èddsr ! €a ÿrrac
Rlz st rtz en brlsures : ea aêcB.
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NEIS
ERLÂEIITEBIING DB IN DIESEB VENOEEEENIf, ICEIING AISGEF'UEBEI:EN RETSPBET§E
EIIILEIflINO
In Artlkel 2o der Verordnug Nr. l6/lr96\/WG über dle schrittreloo Elrlchtu.aa elaer genelaeaEsn UarktorgaDleat1oa
für Bele (Antablatt lor' 2?. trebruar 1964 
- ?. Jahrgaag Nr. f4) iet für ille llebergaugezeit elae ochrittuêiso Aapaesuag
de! §chYellenpreioe uad der Sichtprelss yorgesohoÀ ger€6en, derart, daas aE &de diesor Uebergangeperiode eiu elDlelt-
llcher §cbrellonpreie uad oin elnheltlioher Blchtpreie erreicht vird.
Dieeer einhcltllche Xelensrkt ist durch dio Verortlauag k. ,59/6?/WG voa 25. .Iu1l 196? übcr dle genelasrg6e t{srktor-
gaEisatioD für Roie (Autsblatt von J1. ,Iu1t 196? - LO. Jahr8ar6 nr. 124) toro8êIt.
Dieee Begeluag rlrd oelt den 1. §epteabet L96? a!6eyaldt. Dieae Veror.lDuüg tst durch dle Yerorilauag Nr. 1f.29,//4 des
Bates voE æ.4.L9?4 (Aoteblatt von lo.5.l9?4 
- 
t/. Jabrgau8 Nr. ! 218) eclirldert uordoa.
I. leet8esetztq heise
A. Art der Prsise
laut Verordn. Nr. 159/6?/Wo' Ab. 2, 4, t4 uua 15 Eeândert duroh die Vsrordrurgea b. lO56/?L r:on 25.5.L9?L
uad Nr. L55r/7L voal9.?.19?l verden J&ihrlich für dl,e GsteLnschaft ela Bichtpreie, Iaterventloaapreiae urd
Schrelleapreiao fGstgeaetzt.
Bichtoreie
Fiir ilie GeEel.ltBcheft Tird Jiihlllch vor dên I. Augu8t für daE lu fol8eniten.rab! b€tlrD€lile EeieylrteclaftsJaà!
ela Bichtpreia für 8eschâ]tea (rundkôralgoa) Sele fsst8ooetzt.
Iatervenül.onsprelse
.Iiihrltch ÿor dsn l. ltai für das folgsnde UlrteohaftsJa-hr yordetr l!.teryentionspreiee flir ruailkôrat6ea
Bohroie fsst8eaetzt.
§chrsllonD!eiso
rliihrltch vor den 1. Mai für dae folgende UlrtscàafteJahr yeldea festgosotzt 3
- 
oia §cbvellenpreie für Beschliltea ruattkôrnigen Eeis, uad ftir geschâJ.tea laagkôrulgeu lels
- 
eLa §chrel-leupreie für volletlirdig B€schliffeDsa ruadkôraigea Reis ural fiir voll8tÊilatlg g€sohliffeaoE
langkôrnigen Bels
- 
sia §chyollenprele für Bruchreis.
B. §tuderddulltât
Der Blchtprele, die Interveatl.oueproiee uad dle SohuellcnproLse (6.4.) ucrdoa für die gtaldaralquelltiitea
fcstgeaetzt (Verordaug at 162/6?/ûlg aon 25.?.L96? - Âb. voE ,1.?.t96? - nr I?4)
C. Orte. auf dio alch dl.e fsstEeaetzten Prelso bezlehoE
Der Blgb!æ!,g für geechâltett rulalkôlni6on Rels ulrd für Duieburg auf dcr Grosshaadslastufc für Uare ia loser
Schüttu:r8 bel frelcr AulLeferug a dae l,a6er, Blcht abgelaaletrr fsotgoaetzt.
Dte IA!æ]E!g§!g!99. für runilkôrai8ea RohrgL8 eind für Arlee (Fro't-elch) urd VercellL (ftalt€n) auf iler
Grosshaadelsstufo für Uaro ln loeer §chüttulg bel freior Âaliefcruag a! das If,gerr rioht abgeladea, featgeeetzt.
DtE §ohselLeaprelse für ruilkôrn16el Rohreie, vollstliaillg goech1lffenca Esia urd Bruchreis rerdea für Botterdan
berochDst.
II. MarktDrol8o
Â. fn Fraakreich gelten dieec PleLse für die Bbôaeaüadung, la Italiea für t{allald urd Vorcolli
B. EandeLeetadlun ud Lieferu:t8sbedlnruagen
trlapkfreich 3 Preia ab Lager, frel. TraleportElttel 
- 
auaschli€Eallch stsuer
BohreLs : Loee
Bela und Brucbreie ! gesackt
ftal.loa : !{ailand t frcl l.aatïa8sal EarzahLurg bel Lleferungr loao, ohre StsuÊ",ai.
VsrcellliPreie ab Lagcr, frel TraasportEittel, Sicke
Rohrels : loso
Reie ud Bruchlsl§ ! goeackt
Dù
RICE
EXPLANATORY NOTE ON TIIE RICE PRICES SlIOLIN IN TIITS PUBLICATION
INTRODI]CTlON
Artlcle 20 of Regulatiot No 16/64/ffiC on the progesaivs establlehment of the connon organizatioB of the mæket in rlce(Offtciat Jôurna1 No f4! 27 February 1964) provldeal for a progrosslvo approxination of ühreghotd prices aacl tar8où prlcos
during the transltional perlod so thaü a slngle thre8hold prlce and a slngle target prlca mighü bo attaLleal bÿ the saô of
that period.
Thls slngle market for rico was Lnüroduced bJr Regutation No ,59/67/EEC of 25 July 196? oî the coEnon orgülzatlon of tha
market ii rlcê (offtcial Journal No 1/4, ,1 Jutÿ 196?). lts ayatem haa beon ln force slnce 1 septeEber 1967- I'his Regulatioa
is modlfled. by Regutation No 112J/l\ of the Counclt of 29.4.19?4 (0.4. oî 10.5.19?4. No L 128r - 17th ÿear).
r. If@
a. lrrslr@
Ilnater Articles 2, 4, 14 and 15 of Retulatlon No 3rg/6?/EBCi as anendeal by Regulaülon (EEC) No 1056/71 of 25 l4at 1971
and (EEC) No 155)/?1 of 19 JuUr 19?1. à tùBet prlcer lnterventl-on prices and threshold prices are fixed for the
CoEnunity each year.
Target pricc
Before 1 Auguet of each year, a targeü price for husked, round-Brained rlce is flxed for the CoEnunlt)r for the
narketiug yeer beglnnlng durlng the folloslng calendar yoar.
IEtervention prlceg
Before 1 MaJr of each year lntorvenül.on prlces for rouDd-grained paddy rlce are flxed for the follorlat mrketing Jrear.
Thresbold pri,ces
Before 1 May of each yoæ ühê fol1oBln6 prlcoa are fixetl for the follovlEg markêtint year !
- 
a ühreshold prlce for rouail-Eralnad hu6kêd rlce and a threshold prlce for long-grained husl«etl rj.cet
- 
a threshold prlce for rouad-graLned nl11ed rlce anal a thrêshold prlcê for 1oa6-gralneil nillod ricei
- 
a threshold prlco for brokên rLco.
e. §-!@efr
The tarBet prlce, lntervention pricos and threshold prices rêferrad üo iE SectioD. A. aro fixed for süanalard qualLtlês(Regulailon No fi2/6?/ËEc of 2! üury 196?t ollLcLar Journal No 1/4, 11 Jt:'lt 196?),
C. Places to which fixed prlces rolaüs
T.hu Egsælgg, for round-grained husked rice is fixed for Dulsburg at the Eholesale stage, goods Ln bulk. delivere<lto Earehouser not unload.ed.
Intêryentlon Dricês for round-sraineil paddy rice are flxed for lrtes (France) ald Verce1ll (Ita1ÿ) at the w,xol,eBale
stagei goods ln bulk. deLivered to walehouse, not utrloaaled.
fhreshold pricee for huskêd rlca, nlLIed rlce and broken rlcer are calculated for Rotteldaû.
rr. l!@.
A. 8or France the prlcea relate to Bouchee-du-Rhône and for lta1y to Milan and Vorcelli.
a.
Francs : prLce ex Etoragg aggncJrt free on neaa of transportr excluBlve of tueo
Paitdy : ln bulk
Rics anil brokeE rics : In bags
Italy : I{tIâa : frco o tnok, lLhlkr tBrlEEt @ ôallvârÿ, æoludln of tanesVercelll 3 free stora8o a8encÿr aeans of transpoit, ba88
PaddJ' : ln bulk
Rice and broken rlce : ir ba6a.
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BI§O
§PIEGAZIONE BELÂÎIVA AI PP&ZZT DEL BISO CEE FIGIIRANO NELL,/I PRESE}ITE PI,BBTICAZIOIIE
IIgIEODUZIOITE
Nel1falticolo 20 dcl resolanento r. l6/1964/cËE rolatlvo alLa graaluale attuazioDe ili ua'organl.zzazLone conure d,el
nercato del rlero (Qazzelta. Ufflcial€ alel 27 fobbrato 1964 
- 70 Aaro a. l4) à prevlata, pcr iI perlodo traneltorlol
uaa adattazloac SraduaJ.e dei prezzi ill eatrata o dsl prezzl lndicativl per gluagere, aI ternlae rlL queeto, ail uu
plezzo di eatrata e ad ua prezzo indicatlvo uulco.
questo EGrcato uaico aa1 aottoro del llso à dlsciplirato dal re8olaDeÀto n. t59/6?/CËE - de1 25 Luglio 196? relatlyo
a1l'organizzazione conune del Eercato del rieo (Gazzetta Uffictale del rl lu8lio Lg6? - LOo Aaao n. IZ4)
I1 suo rcgLne à applicablle a decorrers aLal- Io sottenbre L96?.
Îa1c rc8oIaûerto è nodificato daL regolaaeaùo t. ]-129/?4 alolrçoÀll8llo de]- 4.4.19?\ (G.u. alal Lo.5.lg?4 
- 
t7o a.uao a. t I28)
f. Prezzl figgatL
A. Natura ilei rrezzl
Sul1a baec atel, le8olanetlto a. 159/6?/CEE - art. 2, 4, L1 e 15 noitlficato dai regolanenti n- ]]o56/?t d,el z5.j.L9?f
e n, lg51/71 del L9.?.I97L ÿoE8ono flegati per Ia Coaultà, ognl annor u prczzo Ladlcatlvo, iici prezzi. d.'intcr-
Yento G dci prozzl dL eatrata.
hezzo LaôLcativo
Arteriornente aI lo aSoeto dl ogal auo vieae figsato pcr la Couual.tà, per 1a canpagna di coaaerc1alLzzazLone
che lnLzLa 1ræo auccêaeLvo, u prezzo ladicatl.yo per 11 rlso eerlgraggio (a g3.asl toadl).
Plouzl driEtelvelto
Aaterl'ornente aI 10 nagglo di ogai a!tro' ps! Ia oarpagaa di comercial!,zzazLote auccessl?ar ao1o flB6atl alel
prezzl drlaterveato per iI rlsoze.
hozzl dl eatrata
Aateriornente al 10 naggl.o dt ognl a!ro, sono fl.ssetl per Ia caûpagaa di conûercla.L!,zzazJ:orrc successlva :
- 
url Prozzo il'entrata del rieo eenJ.greggio a graal tondl o uno del rlso eenlgreggio a granl luaghl
- 
ua Prezzo alreDtrata de1 r1§o lavorato a graai tondi e uio do1 rieo lavorato a grul lughi e
- 
u plezzo dreatrata delle rottutê di riso.
a. 9e11!è-!le
lL ptezzo iudicatLvo, I prezzL dL intervanto cd i prezzi. di entrata EeazLoaati a1la ÿoce A. eono fisaatL per
ilelle quallll tlpo (regoraneDto a! t62/6?/cfi det 25.?.L96? 
- 
G.Ir. atol ,L.?.t96? - 1oo auo nr 1?4).
C. Luo8hl. ai qua1l sl referiscono 1 rrezzl fieaatl
11 Prezzo iaalicativo dêL rlao aeaigreggio a graal tondl è fleeto per Duiabur6, rella faÊe dal comerclo allt
ingrooeo, per Eercê aLLa llafusa, lssa a]' nagazzlao, notl Bcaricata.
I rrezzl. il'iaterveato per 11 riooae eono fleeati per ÂrIes (Ilancla) € Verc.ltl. (Ita].la), nel1a faee alel
conoercio allrlagroeeo, I,er norce alLa riafuæ, resa aI uagazzino, uon acarl.cata.
f prezzl dt entrata del r1§o ecnlgreggto, dol rlso lavorato e dell€ rotturs ili rleo soao cal.colatl per Botterah6.
rr-@.
A" Per la Francia sl oonsideruo I p»ezz!, aleLlo Bocche del Rodaao e per I'ItalLa quelIi iU Ul1a-ao e ttl VercelLl.
B. traae coEEerclaLe o cotdizloBi alL colseÂtra
Francia a pîazzo aI nagazzlao, lranco aezzo tli traeporto 
- 
lnposta eaclusa
rlsoae : Eerce nuda
rlso e rotture di riêo : ln gacchi
Italia: fralco carnl.on baae üllaao, Eerce Eudar Iraganerto a1la coaaegpa, lopoeta eeclusaVercslll : frarlco rl8erta Bu Eezzo di trasporto, tela nerce
risoae: Eerce Euda
rLao o rotture dl rieo : in sacchi
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RIJST
TOEIJCITII{G OP DE II{ DEE PIIDLITATIE VMNXOMEXDE NT'SIPRIIZH{
IM.EIDING
Ia êrttkÊl 20 Tao vorotdenlr8 t. L6h9ÉÈ'/Ëæ, houô€Dda alE gelelê€luke totstaDdb!êpgùrg rE^u eêB geasenBôhqplEluks catsDtrl8 ÿ1,a
ôa r{stua,rBÈ (prOfffatfetUA aa. aTfeUirarl-1961+ - ?e JaE^rgB.Dg u. 34) ls voor tio ovcgangsperloas êen gelellleluke ssutrBs8LDg
voorziea ya11 al6 alreBpgllEuzar eD va.u ae rfcltplJzea, t€n efud.e Da afloop raa Aeze pêrlodo tot ééa geaeeDsct,aptrp1uIe ak@Fl'
§rüg en 6éa gæaensch"p[E]lJke rlcbtlr{g t€ kÉEsa.
Dêze g@ee1sc1gppel1;ke r{etuari1, ïqüt gplegelê ln verodear'g t. 319167l@ d+: 2? JUll IÉ7, hoüllsDitê eeu gæeenscùapFüJkg
orÉeni'8 ve! de-i{st@rkt-(nrtfffatfeU.ea dd: 31 JuIl 196? - 10ê Jaarprg E. ffi). D€ze raællrg ls vE! tælqo§tug Eet r'!!"'8 -
*" i ;É".b.; tù7. æze àr6gdenrae 1§ e€rrlJzuà ao-ae vercrtenfng t. leg/lU vE,n ôe naad ÿên 29.t}.Irl+ (p.S. Yaa lo.r.IÿlL-
l?e Jasrgelg nr. L 128).
I. Yest{re8taldiè rllzeu
-
Â. Âsrd. vEa de Drllzen
-
Gebseert op ale ver@.a. æ. 359/67/W, 8lrt. 2r\, 14 ea 15 eeyfJzuil bU YerGaenülger rlî. LOr6/71 TEn 2r.5.1 f1 eD_Dr.
;1rr3/71En Ig.?.Iÿp. vonaen jàâsf{he-voor ôe-càoeease}rap één rlcàtlE{s, lut€trentlelrlJzeu en drealnllrUzen vastgeEts1tf-
RlchtrnlJe
Vod. ai6 G@â€EscÈap roE'ût Jssrluk8 védr 1 augustus vocn bet ÿèrkoo$eelzosn atat hst YolgeDdo Jast aEIItEDgt eo! rlchtFlJsÿoG gedoyt€ (rdf,meüga) r{st rustgoot€lê.
Interveatlerrü zen
Vddr ôe lst6 Es1 En eLk Jaar roteD vooa hêt yolgêDd€ vêrkæBsolzæa lntori?êutletrruzea rrastgeBt€Lê vod loDdkdTelr€o
EÀle.
Dre!!æIrL'lzen
JarrlUks rédr I uel rcadÊn voo bet Yol€erd3 vErkoop8el?Æa vB§tg38telê :
- oen drsEplFlus yoor ronilkorreltgs gÊôoFte !ust, en Yoot lÂngakd'leuga gedoptê rust
- een itreopllr{s v@ ro!ülkdreUge volÿltt€ r{ot, en ÿoor lalgEclellgg YoIYlttê rUst
- 
êea at!€tûIEllrlrs vo.a breub{8t
a.@
De @ilæ A genoede prlJzen yod. g€ûoptê !UEt, vod: Egdtê en yot breutru8t !,uteB rzstgestelô voG D€IEalôe stsüdEarê-
rt*ut"it""-(*"."a"fiË 
"". 
ÿr/67fu dô. a5'1.rr r-96? - nur*"tlebraÀ itit. 31 JuIl 196? - 1oo Jaa.rsB.Dg ar. }?lr).
C. Pf4qtseIr raâroB ôê vêBt{estslfu IrüzeÀ boækklry boD
De rlchtlEüs ÿoü rqdko8?euæ geaopt€ r{st sodt yast8estêlil voG Dr1EUEB tB bet st€dluD van de Srootb.udel, voor
ætGï@ IEodulrt, gpleverat fi:'ancoægazLJn zoDiêr 1oss1n8.
De lgtêrreDtleÉJzsn voq. r@d1e.rsüge pdle ïEt a vast€estêLal vo<a Arlee (EaDEUk) en Vercel.ll (Itsalii) 18 bet
etaElG.......8ffi:G!4e1, vocÉ hot ouverpkte FduxtrgÊIe?Btd frerco-BgazUnrzordcr los§ln8.
p" gfg!9lgldg voo. gsêoFt€ rlrst, volÿltt€ rlret en breuls{st rEûer berekÊDû Yoc Bottetdâe.
II. l,rErxtralrzen
A. yocr lTaduuk brbbêa Ae IE:lJzêD Èêt,re}Idrg op lore.bosdu-Bhêoo en vo(E Itallg op !{11'a&o oa Vercelll.
B..
FlarclrlJk : È1Js af opg]sgliLeats, fri?.nco v€trToerilLldol - excluslef bê].BstlD8hille : los
R{st eB br€ubuÉt : gezalrÙ
Itatle : t'lllsrro : fr:a.nco vrachtts8en, illrocte leverlDg en b€ta11!8 - excluslef bel,êstlDg
vercelLt s IE$s af opslagüaatB, f,talco velros:tldôel : zekkon
È.alle : Ios
nUBt en breub{st : gezalrt.
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RIS
rORIS^ASIITOER TIL DE I DET{ICE PIELII(AIIOII I§DESOU'IE PRI§EB
IITDIEDIÿIilO
I aÉ1IêI 20 1 fætdlrtng Dr. 16/1964Æ@' cu Asn gr:aalvtse gêDneof,ærel§e Bf en fa€11e8 Darkeûs@dllng for rls (De erropelake
Fgêtlêsgf,Bbars llûênde af 2f. feÈrrerar l* - 7. aafgalg rr. 3lr) er ê€r fcr overgglgstl-ien fêstsat sn graltnls tl}naertels€ aftaerskellrl§êaÊ og rndrbtlvXrls€l.ro seâLeües at ilor trd overgangslpllod€Ds uitloêb b€§t€aa àn taerskeüz:ls o'g àn {ftqrkFt1qrls.
Detta orhed§la.rkeô fG rlE er lldfært ved forcdalng û. 3r9/67/EOFf af 25. Jull l*7 @ ilen faell.es Eark€dscrdnl:ig for r1s(Do srrotrEslgkÉ tbellesshabere Tldede af 31 Jul.l 196? - 10. âêiipr8 û. U[); cod.nlngen gBellor fla ale! I. eêpterrËr 1É7.
foüdrlJ,Dgeû uaêdr€tvGil RËllets feordatrcg nt. D2ÿ/lt+ af 29.b.:rn4 (t:Ff ar. L 128 af, 10.5.1ÿ|1+, 17 ar.)
I. Fastsattê Er.s$
A.@
I hênhord tu for8drürg t. 3r9/67/W, arÊlkel 2l lr, Û 08 1, a€Ddret ved fcosdDtng w. lo56/TL ar zr.r.TL % t. Lrr3/T
a,f 19.?.ê fast€asttês dùEr aârllgt for FaâIlesslabet en {ndrkFtlvlrls, Lutet:vsÀtlonslrl§e! og taersEellrlseÉ.
ÎilrrtûEt1ÿE ls
F@ Fa€Llosstaù€t fastsaett€s aarJ.:lgt lrden l,august etl {nd{rat1ÿ!E:1s fæ afsEEl].et (rudkcmret) r1s fe ilat hoestnar, êer
bo6rDdêr 1 dst fæIgÊDilo asr.
Int€reDtlmsrElBe!
Eyêtt aar fuileD 1. ffiJ fa,stsa€tt€s for ôet fæIæDile hosstaEr LütolTrntlonslElser for r'r!ûkmot uafeb,llot r1s.
trBor8bIIElsôr
Evstt aar l!ûea I q, fastsaettos fc alat foel€ptdG bæst€Er !
- 
en tearekelplo fcr afsIEllet tr.uilkcflrst 11§, og foa afskÈIlet lrlglomêt !1s
- 
êb taêrBEcIIEls fo! slebca ruDdIorrst rle og fcr Ble!€n lÀngt otrêt rlE
- 
on taorBkollEls fd brudrls.
B.@
Idl*BtlÿIElsoa, futanreatloslElserre og tèerskellrls€rDe (6o A) fasteaettos fG stârdsrdliÿBLltotclDÊ (fcorünfg B. 362/67/
EOEF 8f, Zr.7.Lÿ7 - EEr Bf 31.?.196? - rr. 1?+).
C. St€d€r. §@ ils fBEtsattê rE1§a! vadrærer
1û.{ldÀt{yE1s€tr fæ a.fskÀLlet nridkozret lts fastsaettea for Du:lsbourg I engrosleddet for swrtgoats, frsDko lager, {kkâ
af,IaesB€t.
fnqcry!ËlqgElClrue fc ru,]ükflTet rl8fskallet rls fastseettÆs fd: Alles (Èa-Elrl8) og Velc€ILl (ftaffea) 1 elgrosledôet6æ,@' i.ager, axEE al-iaessst.
Eglgts;}xE!ry, foa af8ke.Llet r1s, §IeÈeD rls og b:rualrls beregDes fG Bott€tdÉe.
II. l,brkadsfElser
A. I f:Elbl8 geêLlêr allase lr1§e! for Xho|teoüdllrgen, I ltel,len fc MllÂno og Velcelll.
E. ùsaotDllrsleal or levellnEsbatlleelsor
Fls.nlBlg : Irls âb Lager, ftrBnko transpottûldilel - uden afglfter(tsfsirêl].st rtô : ioes vaegt
Rls og brlülJrls : 1 saekke
Ilqug! : l{llano : fltlclo laetvogn 1 !'t1Lsro, loee vaegt, È€talttlg veal leysllDg - uile! afglt'ler
Vorcelll : fra.Dko laser DÂ tra:rephlddlel, lÀcr|,reû
lhfskallet !18 : Ioos vÈegt
rus og ùnralrls : 1 6ae[ke.
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RIS - Cif oris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Freise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dollo Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
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1)Crf-Fs td oFbltkkphg læring Atrsterdom/Rdlerd@/Aîtwpon / OÉP@s fur elrtrgo LelgBg Atrr§-/fu'd@/Adrspon //Ol g16lor rmmedrolo ddlEry
Amst./fui'dom/AdwErp //Pnr CAFpûJr lrvmrsm roptrEhée AmstJRol'dm/Al16//Protd @@gü df-ArdJfut'dom/At{wErPon/Dirddo leEnng ci t-
AN /Rot'd@/Ailf,erpen
2)*,"g*t tit pr@dm fû brudns //oul gloicho Bruchgêholt zudckgehEchl,T@nvûled to tho $m por@toge of bræl@n ne // EmenÉ5 @ mômo
pou@tdgs do brisE//ildotti qllo st6s pe@ntuole dr rettuE/,/iorruggebruchl oD hslzdftb kûkps@tags
.-.-. CHINA- Rond do chino
- 
ARGENTIM- Rond d'ArgsntiE
-.'..'.'. EGYPT 
- 
Rond d Egÿpto
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-- 
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H ARGENTINA 1/2
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---- II{AILANDE-Srom Ct ord FAo
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THAILANDE-SIom C1 spe FAo
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lmportpriser 1) Einfuhrpreisel) lmport prrcesl) Prix à l'importotion D Prezzi otl'importozione 1) lnvoerprilzeni)
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(1) Of-prss for opbfit<kelE lovennq ArEterdom/Rotterdom/Antworpm // Crl-P@s ûür glortrgo LreforurE Amsr /Rd'dqm /Ant$rpon / Crl pri@ lor rmmodiqte
delisÿ AGt./Rd'dm/Antworp // Pflr CAF pour lwrsn Eppræh6o Amst ,/Rot'dm/Anw6 //foonto @E€gno ol-AGt./Rot'd@/AhMerpen// D'rokle
lq@flng c r l. Amst /Rot'dom,/Antwdpm
(2 o*egna rl Fqntqn hr brudG //@t glercho BruchgslElt zuruckgobrccht //@nwrted to the sm poMtoge of bGlqr n@ //rerunfu @ mâ@ pdr-
cmtogo dg brisuDs//ndollr ollo sloeso po@ntuole dr rcttu@//torruggobrocht op hetzêltdo koukporænloge
7l
EI'II,E DIOLNE
EcLeilrclssrEetrts c@tcetraeüt les IElx êrhùrlle atrollve (trrtx flxés et lEélèv€[leats à ttlnfrctatlcn).
I.ryE
A. Neture ôss rEta
h vrltu du Ràglgl!Ént rc. :r36166/Ç,W - art. l+ (Joutîal dtlclel êu 30.9.1966 - 9e êruéG - no. Il2), Eo(llflq IEr Ie RègIGEmt(cuÀi-;;.èt[m, 1" couel1'"Étuaot 
"* 
polo"itton a" r" cc*r""r*, iirre arnueuoent êea,at rà ræ août Inra le c@Fans
ile cærclallsatlon qu1 sult et qul iil.rre au tèr nqveoUe eu 31 ostotre, rrrl lrlx lrdlcatlf-à IB lÉoaluctl@, lD Ialr lnillcatlf
ds Érché et ua p.lx d,btonrantlcn €t BrraÀt Ie Ie! octob:e, ua IElx ôs eeull Ôe lrbullê alrollv€ IEIE Ls Cffi'Éuté.
H,:( lnitlcetlf à 18 Iroaluctl@ (nèCeoeat \o. Lÿ/6/cw - aJÊ- ,)
@Iul-cl est ftxé à ua nlvce[ équltable lrnl' Ies lroduct€urs, c€optô tenr èe ]a aécesglté Ôa @lgt€ntr le vdllng As Fdtrêtl@
a6ccssalre daüs 1ê ccmssuté.
lx tducatü êB Eæàé (RèSfeuent îo" t36166/cB - a.rù. 6)
Ce E.ta alolt Être frxé è u alwau lErlett8rû trécouleueat aoæt ttrE 1À lEductloD ê'Dùrlle ôro}lYs, c(Elrts tênu ales lEoüults
coDcrgïêats êt Àots@gBt ôes pBrslEôtlÿes aie leur évoIutl@ su eorEa ita la caupgne-de cmrclalLlsELtl@, elral qus de lrlacl-
dence sur le lalx als l.buue etoüE ôês EDJcÉatlo.F Bnsuolleo (Ràgl68art æ. t!6lt6/@ - a.É. 9)-
-$ryglgg (nèCæat \o. Lÿ/æ/@ - aÉ. ?)
Iê lÛ'rx ôrlntêtirsDtloa, eul gaæûtlt êur lEoduct€urs 18 réallsatl@ dlc leuro vêat€s è utr lrlx Busst lEocà3 que lD6s1ble ûtr frJr5dI;{ü a" 
-r.hé; "âit" [.^r aes ]raaGtl@s alu EaBcùé, est égsl-au p'!r rndrcattt ôe rarché ârn{n'6 arun E6t üt strfflsaûtpour IEIE ttre cee iarletlos èln8r. quÊ ltecümfueoent ale I'bullo ilrollve ttreg zolos ûe lEoductl@ ?ers les z([es dla c@e(@-tl@.
. 
g, (Bget€Geat t.o. tS/6/cw - ari. 6)
I3 p.h at6 æull eat ftxé atÊ façon à ce quo le IElx ôe ÿsBt€ ôu l8oault lEpdté aa sltus, 8u ltou alB IBsBsês sa ftutrirê (nl8le-
^i;.1ÿ-/66/cæ - ar+. i3. -'p6g.. 2) ,i" "r""àu au larr rrccrcatr ale EECI6. Ie lto êà lBsgage ea f,roat1àre est frré à Ioprfe(nègr*ut ;o. 15r/6/w - art. 3).
B. Qus.Uté tÿF
Iê $rtr tuiucattf à Ie poûuctlo, Ie lrlx rÉâ{@tlf tle ærcàé, Ie IElr ê'lDt€tTeatloo et Iê IEtr at€ 8êuLl', ee raDpqrt€at t }:srlf"iltoilve vlerge s@l-f!r; d@t Le ieusui ea ac1ôos gras llbreer-erplnée err eclds olétque, est ô€ 3 gra@gs pcnrr 1@ grrB@oe (Bè81e-
Eeat Do. L6r/6/@ - arÉ. 2).
u'@
La Ràgl@t ,Io.:lÿ/6/@ Dos:tsot cgerlEatl@ cr@rtre tlss @,rcDés da.trB Ie soct€ta des otlàree P9ælf e* 9*"é e8 ÿl8uet8 1o
10 ngËil 11ffir-et cânrorà&eat erx-ôlepoeltlcns ale llartlcl€ 2, lea ilrolts êe 6ora!Ê retatlfe à l'hrlle al'ollÿt et cot'talae ro-
êults qu1 en àonilenrent, 6oBt r@Dlacés Fr url régr.Es ite p61èvtoente y apltL.:lceb1e8.
Pour établlr Ie fréIlveoeut ala bas€, LB C@tsslor ccEatatê !
- te F'lx à lttrpo:,tatlo le ÊIus-fêvuêbl€ oûfert sur le @aché EæÂla.l IEur lthulls ÿlesgÊ ôa qual1té lrFr ::1t 1P9:t9!1e
pour fes hutteÀ poyerunt AÀ eèo", solt Cn§ lûprle, les æft€s iles Butt€s qualltés éterît rtæréeg à ta qusllté-tyle eu Esyea
âÀ" oo"rtiJà"t"-6i6qulrra.Ieace flt:lég à ltanære au Bêg!.eû€nt ê!s la cc@lsslqr (Ctg) no. 227,r.169t
- le F'lx ôe seuil val,eblê à f.e Efus dat€ et, to[rtes les-f,ols que Ie lrLx EornfÀl costaté est hférleur à caIul-cl, trElE-les budles
aroilve froreæat ôe oràce su ales trE§,s t1eis, dee fréIàvæate sotrù lttçus. LÉur frr@tt'oB e lleu ils f.!9" i 9" r"":r€".ls lErcelttcr
êu Eoltrs u3s fots lar-s€ærtris(cf rtei:*t (tfo)"o. L77 l6g.err..g).Iæs üUcufs ileo pélàverueats soat.etfecürés eB f@cÈloa ùr nÈ6b-
*"t; ,62l6lgrût, poqr lturi11e aiàUve ei reâ poariiÉ rroveæot <!e Gràce et du RàgJ.eoent rc. lÿ/6/@ IEur cetrx Foveraat alos
1nvs tlers ('I).
h sl,Iiltcatlon des acccÉd,6 bl.letdmur coDcl,us IEr le cEE avec la oràce (eEtaéê en ÿtgtl€ur-l'e 16r noETFlê 1É6), fc-Èlaroc (b: *p-GtË rfg), l,, îIr1s1e (ter septebs€ l969)r-rtEs!Ê6!r (Ier octotsre lyro), la nrrqLte (6 JulLLet 1yl1), oeo IEIÿE ÈéBéflcl€Bt s
a) ôrutr era.EtÂ€e crmecclal, ctestêdlre, êtu!, BbttetrÊttt ale oræ UcêOO kg sur le B.nt st lles pélàræoents;
b) ôtur arantage écæcolque dlf,Êéreaclé.sullant les IEÿs :
' 
- 
fimlsle, furoc, aUiteoeut ôà 5 IE/IOO Ue 
".- 
L notaut ale tdrs les Félèveoente apdt:lcBbl,68 aur bulles êtollve vlerges et
rz.fflnéee;
- EsIEgno, iUttært do lt ttr/loo kt sur le Ertaat êês lrdlèv@eûts apliltcaÈIes eur bul.Leô ôroltvê ÿlêrg3si
- f*qù1", abtt€@snt ûs 4r5 l,rC/IOO &E drü8 l€s nfoas ccBilltl@s qus IrEaIEgno.
p6lr 1es ottÿ€B ate La scÂra-psltt@ O?.Ol tr II "autüea" êt O?.o3 A II 'autreeo, c.estê-d.lra les o]Jlves orscêFÈlbles drâtrê talüI'éos,
on vu€ do la lEoùrctlon drbutlo, le ErélèYtmeat BrqrcÂrt€ au altoit dle Ôouars.
Les IEéIèy€EÊnts soat ca1culés lnqr lee ;l:oôults ê06 sous-IDsltl@s rstrlsêo à I'aoaexe I ôu nàglc@srt rc. Lÿ1661CEE.
Rèalc@êl1t êe 1ê cc@lssl@ to.. ].9ÿ/7)
" du c@êel\ ao. 2W/7,
(r) nè8].eoent aür CcBsoLL ao. \43/72
ls C.@1sB1c0 no. 6L7h2 - 6tÙlæ
' êu Ccnaell no. 3o2Ælrn Au Ccmælr uo. æ3/?+n ôa ls c(tulssl@ no. L9ÿl/7)tr ilu c{Bæ!L no. 1ÿJ)/1+
' ôu Coselt no. 1912/?+
' do La cc@18s1@ ao. L936/75
' du ccn8eu Do. 1r2!r/i'0
' êe Ia Ccmtsstst 116. t§/ltCoeeü uo. lolf4
" êu csrsell ao. 306f4
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§o atu t€rlf
ôouanler c<mun Déslgnatloa ales Earchaüülses
07.01 Légr.ues et platrtos lotagàres, à 1tétat ft3ls ou réfr16éré :
N Ollves :
I. itestlnéee à deo ueoges èutre6 que la lroductl@ ttrhuate (t)
II. autreE
o7.03 Légrnes et pla.ntêB potagères présentés tlans Lreau salée, eoufr,6e ou add.l-
ttcEsée tllautres BubEtênces se!,rEat à egeurer Xrovleolræant leut: conser-
vatlor, Eals n@ spéclaleuent pépcrés pour Iû. ccnsc@ati@ ,-@édlate :
A OI[Yes :
I. de8tt!ée8 à dee usagee Butres que Ia poductlon ctthulle (r)
II. autres
tr.o1 A. IIulLe drollve :
I. syaJ$ subl un grooessua <le raf,flnage :
a) obtænue pr le rafÊlüge dlrhulle ctrollve ÿlerge, ueoe coulÉed'hulle drollve wlerge
b) autres
II. autles
a) h,rüe êrollve vlerge
b) autree
L'.L7 BéEtaIus FroveÉrt tlu tralteoent dles cæps gras ou des clt-s FnlÉtso ou
végéta1ee :
A. coatenant tle lthulle eyant Ies ca.r:ecêres êe ltbutle êtollve :
I. lâtes de neut:allsatlon (eepstocks)
II. autree
23.04 Tourt€aur(, grr.gncDs drollves et autaes résldue ale ltextaactlon des bulles
végétales, à lrexcluslon dc§ lles ou fèces :
A. grlgnons tlrollvee et eutres réalôuB rlo ltoctractton de lthrlle ilrollve
(l) Lroan{selon atans cette 6ous-trD§1t1€E est subotdonnée eur( coBalltlons à ilétemlner 1nr 1ee autorlt6s ccqÉtentes.
III. ERIX SI'R IE MIIRCBE IIÿEBIHA
r.@,
Lee glx cnt été relevés aur Les na.rchés ltêItena êe !.lAnano et de Ba,rl pour dlf,férentee qr.ralltés. Læs aie le c-!D-lgo
entae los IElx se !apPo+.D! eu:< nfoes qualltée, 11 est néeessalre ae Gafr coDlrte ôe ls-êllférence qul exist,e aÀ* i""
c@Àltlon§ ale llrzals@ et les Btsdes ile ccmerelaLlsatlo!.
1. Pl€ces : llllr.ao
Bêr1
2. q&de ale cc@erclallsatlon et condltlops ôe Lliæ'lson
Ml.lBlro : IEr v.agoEe o autoca.rro o clstemg, qmDletl bage l,Ma$o trEr Irontê cGls€gne e rEgE@Ênto esc].uso ,.EbaJ.l8gglo
ed l.nlEstc ent!€ta e consuEo, IEr trprce sara, leal.e, Eercaüti.Ie.
!g5! trEr Berce gre*râ. c11o, trEoôr.lzloDe.
3. @,: les tl!Ê?éreates qit.l{téis iltlnrtle sont relg.l§e§.rÊhÊ I€ tableau.
B. Autres bulJ,es
Af,ln cle IEUÿoLr c-Iare! lrévolutlcrr ales 1rr:< althulle dlollve êÿèe êlÈutres 6ct€É êtbualee, lton a releÿé 6ur 1e rar:chéile Mllano ]es lrlx :
- de lrbutle êratachlêe laffl!é€
- Jusgurau 31.12.1$8 : bul1e ds gralres ile lère quBüté
- 
à lErÈfr ôu 1.1.1É9 : huLle êe gralaee vartées-
§.8. Iê8 IEÛ. cotég pour "-s Jcnrrnéê alét€r:Elaée sont valables pour 1Ê se@tne uentlonnée.
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&Iâuterungen zu tlen ollysôIlret8en (festgesetzte PrelBe urd ElnfùhEbschiiptrunsen).
r.æ@3ry
A.§!.@
oerÊss Vercttnung ÿt. tg6/6/wo, art. l+ (Meblatt vcm 30.9.1966, 9. JabBsDs, trr. 1?2), g"âa*1.aurc3 Y"riry"-q (ETc) $.--25rt+17o,Betzt aler nst JâIrIlch. ai:f ÿor"âtUag iier K@l8sr.on, vor aI@ L. Augu8t fiir dss geæItrte fo].8etde WlrtscbefbsJahr, dea-v@ I. Noveûb€rbls 31. ofôobei lËuftr'fiir d1e GætiectEJt elæn el;heltllchen Eruwerlchtlrcls, fr8rktrlchtrrct8, Int€ratÊrtLdrstæls urit vü êu
1. Oktobar elren sclrre].l@pels fiir o1lvenôI feet.
Elzeugêrrlcbttrrels (vêrûdnulg W. t§/É61r.Jl§, tEL. 5)
Dleær vlrd ut€r Berückslchtlgung aisr Notreniugkelt, tn der CÉælrecbaft alss erfcrd€rllche ÈodultloEÿo1@B Èufæcùtzusrbaltea, ln
etær für aten &zeuger q)gæaseæn Bôhe fe8tgeætzt.
ggg11g1g1g (veroranung M. r§/6/Ero, Arr. 6)
DteBer Èsls rus ao festSe8etzt relden, dese dl.ê Ollvenôkner:gung unt€r B€riickslcàtlgur8 ats helæ a!s! km.hEtænilen Elz€.ugni88e
uDd lnsbe8oil€æ lhff væauslchtuche; AlürlckLü€ rËbrend rlee l{lrèschÊftsJabæa 6ff1e aler AUEÿfrlluDg dêt' ffiBt1lcùm Arschlige atrf
aten ouyerôIfets rotæI abgesetzt reralen karE (veroranung Nr. lÿ/6/grat ar{. 9).
Interentlætrqqt8 (verordrulg W. L§/6/EIto' M.7)
Der Int€reutloretrE€l8, der alen Èzeugem slren - uter BerückstcbtlguDg ê€r !,,ætischaDlnrDgea - aôgttchst nsùs ae !'tsrktalcbtlEsts
uegenden ÿerkauf-eerlôÉ gerâhrlelst€tl 1st glelch al@ !&rktrleàtFcls abzùlltcb elreE BetBgas, iler ansælcht, E allsse schï8lkul8m
urit*atle Befôrteru|g d.eB ôItvenôl" von-êen Erzeuguags- la ille y.r614^ra;geblete zu etmiLllch€n.
.fth,r"U".rn"1", (Verordnung Nr. I35/66ltïo, Art. 8)
br sabrellentæls ylr.d 80 feEtgeætzt, d,E§s aer AbgabelE-êls fiir aee.efngetüHe &zeugd8 an ôa OænzütcgangsG't deE lea-ktrlchtlaels
""t"f"i"ut, (vËr*o"r"e M. Lÿlé6lfrtc,'Arù. 13, Abôtz à). AIB cmzübergegscÉt der ceærrschaf,t lst Imprle fostgesetzt (VerctnrngNr. t6r/æ/Eito, Aÿt. 3).
B. qrautÀt (stadaJd)
Der &zeugeÊicàtlE.els, aler !,faaEtrlcàttrEet-s, êer Inlêrl,entlæatræi.s urd d.er Sclflsll€Irels b€treffea E1-ttê1feüÉ8 DatllælEs OllvæËi,
desæn cebÀLt an fr€lei Fettsâuren, fn6fûrire euegeôriickt, 3 I auf lco g betriigt (vero:trung M. )35/66/Û0, Art. 2).
II.@,
Dlê yeroritnul8 W. Lÿ/ff.lflIIIO über a1e.-nntcàtr:ng otner g@1@ ltsrktdgenlætlo fir F"tte lst @ 10. §creBber 1966 ta t(r?fE gpttato.
Nach ùr@ At't,f.&sl A reraln arf OltÿqôI ua elnLs ôffvàaôfbftfge Erzeugnteee anBtalle von ZiiUsn AbschôItrurgEn erbobon.
Zu FestætzuDg ai8r oruldsdschôIû&g ealtt€It allo l(@18s1@ :
- ôen gtiEtlgsten EtnfubrF'et8 auf âs tr81tüarkt tüi Btun'BtuÊs OIlænô1 aler stanilst{qualttËt atyeôer fæl Gï€Dze tiir Offmô1 e*
OrleeàEnlanat oate! clf là;rrte, uâbænit atle nDgeùot€ Àlaer€r qudllgt€n drr StedsrdqusutAt dulcà trûreDitr&8 ilar lE nIrIE!8 zu der Vercê-
nuas (EflC) Nr. 227\/69 aler l(@1ss1@ fest€eætzt€À Au8gletchskæfflzleat€n angE81lchen rerden;
- ôe aE Eelbên Tag gett€nilen scbsBllenlEelsi llegt der--êrmltt€Ite ïeltu.rlrttrE€ls für ouvmôI aus Orleeàolsld oaû drltlÆ lÀilam ilarr.utæ,
so reralca Abechô'nûrDgen erbob€u. Dfe lùscbà!trurgsbtrëge rerûea ao festgeætzt, alÀs8 ale olliest€re eIIIIBI tr der Hocüe erhoba mrdq
kôren (eteho veroriln:ng (ErJo) IIt:. Lm/69r.ârtlkel 8). Dle lùschôÉû,gsn f[r ollmô:L wd ouv€uiiLÈaltlge ÈzetgDtsæ Ettea bal Eelb!f,t
êus orlechsnfard mcrr vEràranue M.'iitb/-68/Ete urd bêl lbrk&ft aus drittcn tiinilem rBcb vertatnEg w. t§/$/w Èêæcbnet (I).
I! &lEnAuDg aler zrelerebk@B alar EÿIC n1t Grtechcnlaril (sE 1. Nov@bor 1É6 ln t(rafb tgtæatÊn), t'{srokko (1. Segt€Eber 1969)r-Tu!tsten(r. septmÈr 1969), swlen (1. oktober lglo), abr Tiirkel (6. JuLl t9ê) rerden atles4 Lânalem folgenite Yergiiættgungon elrgerâ^ut :
a) etr Eunilelsdteû, 4.h. elne &zôselgung aes lOscUô'lfungsb€t::a€6 u orro RE/toO kgi
b) eta lJlrtsch8fferc:tclj., tlot Je necà Lard. rerschledsn 18t :
- Twgten, !&rgkko : ÉrJs"ig*ü-d"; retr:ag" auer Àbschlipfulgsn auf ratwelnss uDâ raf,tlnistt€s o1lmËl ru , RE/Ioo kgf
- slmten i Srmlssfgqng aes fàtrfoe d.er füi-natretrss Oltmô1 geltendù Aùgcàiiltlrgen E l+ 8E/10O kgi
- Türbl : Ërâeelgug uter alen gtelcheaBedtuguraenvte b€1 S!Êlrlü E l+r, nE,/loo k8.
Bel O]Jl.ven der Tarlfstelle O?.01 N II 'sàd€ren ud O?.03 A II t'aud.ere", also Ollm, êle zur ôlgg'rlmr€ zerqustscùt rerilen k&!m, rlril
atle âbschôÉunA dm ZoLL hinzugefiigt,.
Dte ÀbechôEtrulgen rer.ûon fü ate nneugDlaæ der lE Anlang I aler VeroEdnuDa W. l§16/Èt1 errfgefiihttaa ÎErlfst€Ilü Br€c}EÊt.
oLlItB{oL
verddnmg ll". L9§/75 Aer l(c@l'aBlmfr Nr. 2999/75 dss Fgiæs(1) Verordn"'g ur." Nr.
" Nr.
" Nr.
" §r.n [r.n lilr.n Nr.
" Nr.
" Nr.
' Nr,tr N!.
" Nr.
l+43/72 ûeE n8t€g
6L7/72 - 6]..8/72 det l(@1ss1@
3O2/?L êee Fatæs
303/?4 areB RateB
r%i/T dæ l(@1ss1@]ÿU/l\ ilee Fates
1912/?r tlee tutee
1976/15 aet l(@lsalm
1r2l+/70 ae8 nates
2161+/70 ate8 Ètes
t85/71 der l(@issl6
3or/?l+ des Rateg
3CÉ/71+ 6es Rateg
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m@r des
o€ûelD.ssEen ZoUtarlfs War€rbezelchnwlg
07.01 Cienrlse urd KüchenEtfuter, frlsch oder gekühl-t t
N Ollven 3
I. zu arileren Zrrecken a16 zur ôf8"*f"n rrg bestlmt (r)
If. analere
0?.03 Geniise ürd tGcheulrËuter, zur vorlâuflgen HEltbataachurg 1a SelzLa.ke
oder ln l{esær Blt elneE ZuEatz von atd.er€n Stoffen elngelegt, Jettocb
nlcht zrE urulttelbaren GenusÈ besondera zubereltet :
A Ol1ven :
I. zu ald.eren Zueeken a}s zur ôfg".f""u"S bestl:mt (l)
II. ard.ere
Lr.o7 A. 0u.veÀô1 :
I. raf?lnlert :
a) durch nqfflnl'erell yon natuEelltÊu Ollvenôl gsrqolen, euch !l.t
rEtur.r€lncrn Oll.vEnol ÿersch.nlttên
b) anderes
If. anêeree :
a) no,turrelæs O11ven6l
b) auderes
1r.17 RiiekstÀrde aus aler Vercrb€ltung voa Fettstoffen od.er ÿon tlellscüen oaler
1trlarzllchen Wacùrsen :
A. ô1 enttettænd., dEs alte l,,er@le vcrr ollvenôI sufrrBlst :
I. ScÊpstock
II. anÂere
23.o4 ô:fsrgfreri urd ardere RiicfetÀnde votr der GevJ-ûrurtg ÉlÂnzUcher ôIe, ausgencm-
uen ôrdlass :
A. OllvenôI{rchen ultd eDd.ere BückstËrd.e von aler Osd.rnung von Ollvenôl
(r) Ute Zutassung zu d.lesem tbterabsetz unterLlegt êen yo! èen zuetànd,lgen lehfuen festzuaetzerdeh volaussetzungen.
IIr.@
A. OllvenôT.e
Dle Èe!.se §latt etrf êen 1ts11en18^hen ttiikten l.[lano unÀ Bèr1 fiir yerschledene qlalltiit€n erhoben 
'rætlen. SaLn Verglelch derÈe1§e, ôle slch auf alle glelôhen quâ,Utiitæn lezlêhen, Eras d.er tlrtærschleê berückslchtlgt retten, iùer zrrlschen êei Llefer-
bedtngungen urd ileon [andelastufen besteht.
1. ffiê : ldlLeso
Bsrl
2. Erdêl88ülfen lnld Lleferb€dlllgllggE
EEgg , IEr vtgone o eutocarto o clste:|ra ccBliletl base tIILano IEr Ir@ts consegüe e E€a.uento escluso Luballa8glo eêlnposte ontrêta e consumo, IEr Eelce Eana, leale, nelcantlle.
3ar1 : IE! Esrce Eîez?Â, otr]^a laoduzlone.
3. quautÀt : elebe Tabellen"
B. Andere ôIe
th itle E[trtlcL].urrg der Èe18e von OLlvenôI E1t ardereôôborten verglelchea zu kôDnen, hs,t Eûr auf ileB l{allËnder },larkt, folgenalekel.ss festgest€Ilt 3
- ErrlnusaôL latflnlert
- lls 11.12.1!68 : sest€nôI 1. q'Ê11tât
- vor 1.1.1É9 : genlschtes SaateniiL.
!!g Dle für etrcn bestr.@ten lbg notle!,t€n Èelse gelten für OLe aufgezâhl,te Woche.
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OLTVE OIL
D(Èa,DatoEt not€ oa ollve o1]. IElces (flxed lElces ard tEpolt leYtos).
I.@gIEg
A. SrEs of rrlces
Under Arttcle l+ of Begulatlor tto tS/$/gg (Of,flclêl JouIz@I No 1J2, 30 Sept€m!€r l# - ?LD. year), ae-æendeü-by Regule-.
ttcD (EEC) no ârU7Ol anil before I i{ugiEt of each yeÊr, the Cql,lcll act{ng æ a polnsal frcn the Cc[Igalssr'(,It, flte8 for the
fouorfag na.rketlni yéa.r, vhlch runs flco I Nov:enber to 31 October, a Iroductlon tErget lrlce, a Eaaket t,arget lrlce and Bn
lnterrenilon p1ce, àae Éefore I October a thresbolô plce, for ollvt o1I for tbe Ccmrnlty.
trggg! $5gg!g!99, (aeeuretroa No tÿ/6f1Æc' Artlcre 5)
I.hls prlce Le flxeê at a leyrl ühlch ls fstr to Iroducers, èccoEt berng t8.keD of the neeal to kêep Cl@tÿxtty IEoêuctl(,[r at tbÊ
requlreal .Lene].
!4arket targot lrlca (RegulBtlon No 136/65/fmC, Ar{lcle 6)
frle plce mrst be frxeê at a Iev€I rrhlch ÿflL perslt nd@,l Ds.rEetr.g of ourre o11 lEduceè, accoutt b€lDA tsker of lrlces
for ccmpetin8 Iroducts Àn{ 1! pr,tlcular of tÀe p.obable trend of tbese plces 4s'rn8.the EarkÊtltg year o.nll thÊ lncldence
oû tbÊ Boathfÿ ülcreases o fic"" for ollve o1I (BegulBtl@ No tJ6/6/æC, ârtlcle 9).
Iatêrventlou Irlc€ (ReguLêtlctrt No Jr36/$/W, .âs"Èlcle 7)
Ore lnterventlon ;rlce, uhlcà gua.laJrt€eg tbt lnoducere trlLl be eble to s€II tberr Iaoaluce at a lElce sblch, êllorrfug for
@.rket fluctuatlcrre, lÂ es clos€ as Bosslble to the @rk€t t.rgst Erlcs, le equal to üre Earket t€.rget IElce r€fluceê by a.!
aeoutrt Isfge enough to ÂUoI' fo! tJleæ fluctr8tlons ùd, for the trenegt of o1lve o11 frEoû lEoÔrctlcn ea@s to consttEtrttloD
qreag.
plg93931g, (negutetton No Lÿ16/æc' Artlcle 8)
llte tbrêsholit p.lco ls fü.eô fn such e.rè:r tbat th3 ssttlrg Iatco of thÉ lDporteô lEduct et the froBtler crossllg Potnt(n"e"latfo" nitÿ/66/æc, Ârtlc].e 13 (2)) tB ttte s€rûe as tle Earket ta.rget F1ce. The flcrrtler ctossug polrt ls Ioperla(nesuLattdl No L65/(flEEc, .crtlcle 3).
B. Stands.ld qualltv
Ilhe pduetlor taüBet lE'lce, Darket target lElcs, trt€rlætltlo lElce a,Dd thresbolè Irlce relst€ to se@1-{1t}9 vlrglll ollvê .
oll vtth a free fetty âclô éonteat, erfrseea as'olelc eclê, of 3 gÉe6 pe! 1æ Sr:aEs (BcgulBtloD No L65/6É1EEf,., nrtlcle 2).
u.@
Begulatlon No :lÿ/6/w estêbushll€ a c@ron cÊgs.Dlzstlo|l d ths EaaEet ln olls ond fats ent€lett ürto forco on 1o Norember 1966.
Rrt.sue,Et to &.t,lcle 2 of that negute{tolr, cust(o§-ôutles rsIBtü,A to oIlve o!.1 anit to c€rtelD Iaoducts c@talrlllg ollvlE oLL ara
relitBceat blr a sÿst€û oE feÿles appllcable tihereto.
§æ the llrrpose of establlsblng tÈÊ lqslc lew, tbs Cc@lsslot r€cc0ds :
- 
ths lorBst fEpd,t nalce offered oÉ tüÊ roa1,ô @.rkst fG rtrglll oltvs oll of standsrd quallty, 61t1}rcr ftae-at-Èontle! fd oilltYe
olf ccEtrg fro Oreece, æ c.l.f. bPerlB. Ètces foa quBlltles otbr th.n tbÉ sta!âgrit quallty are ccnver-t€al lnto llrlces fo!
tàe etordeüê su8uty bi usallÊ of coeiflclents of equlvdlenee shlcb are flxeal tD üe An!êx to Cc@1s81cn Begtrfotlon (EC)
No æ74/69i
- 
t!3 th.e6boll F.lcô 1lr force 6 tüÊ sa8s atÂt€, eld rhÊBaÿrr the Irlcê recotoü @ tÀÊ uorlô Egaket ts 1dê! tlEn sucb türÊ§ho1d
Ertce levles are cbrgeit olr ollve oll ccnlng ircn Gæece o fro loa-EeEÈe! couDtrlee. [ævlee a.te llxed 1À such a say es to
ensure tbat tùÉy ars àppfreô at leaat once à wEeE, (cf. Bôgulatloû(æc)ÿo.Lml69, nrt.8). tror ollve oll ehd gducte cmt'g
frco Creece, fevtes asa-eafcul,èt€d la acc@danee vlth Regr.rlatlon Xo L62/6/EÉC, Ênil f@ Foôucts ccoùg frcn non-EeaÈ€! couDtrles
tn acceaB.uôe nltÀ negulatt@ uo r36/66/æC (r).
Bv ÿtuÉus of tb3 bllêt8ral aE.eÉEonts conclr,rilett tEr tJrê EEc ylth oreeco (entra lato forco 1 §or€oD€r 1966), Uorocco (r Septeder 1969),
finfelB (t Septaber f969), Spfn (1 Octobor 19rO) aüd Turke}, (6 Ju\y Iÿê), tho8ê co)Iltrles Èeneflt fr(E :
a) e ù..ade adrautage, 1.e. al aDatænt d orro u.a./fæ Eg cû ttbe anourt of t'be lêÿlesi
b) a.a ocorcolc aatvzata€e itrlr,ng accorallng to t'àe couDtrles :
- Iïrnlgls a.rd l,loroc-o, 
"rt"Ètæot d-) u.a./fæ kg @ the auouat of elt tb€ leÿles aFPllceDle to rlrgln o1lve o1I 
q'd refLaBil
o1lve olIi
- S@1n, a!'aÈatcBÊnt otr l+. u.a./loo § cn tbe a8oullt of tJts 1sÿleB êIrlùlcebl€ to ÿltgltl ollve oll;
- t*fqi, er abetÆsnt otr Lr5 u.a./loo kg lrrd€r the s88e contltlons a§ EIEln.
For oLlves fe]-llng ï.lthh Bubheadtugs 07.01 N 11 'other'ard. O?.O3 A II rrotherrr, 1.e. ollveÊ uhlch E8ÿ be 6rolrIÉ fG ths Iroductlon
of o11, thÊ lew ls aÂdeô to the custco§ êuty.
Irvles sr€ calculateô for foalucts faUlng slt[tn ths subhêaÀlr€s Xtstetl la .Auex I to BegûBtl@t No 136/6/æC.
(1) couDctl nesu]'etl@ tlo 443/?2
cc@lsslcn " No 6:-7/72 - 6LOl72
C(m1s816r Re$üattoa No 1938/75
councu n No 29Y9/ÉCouocll n
Counclt
Cc@lss1cm rr
courrcll tr
colrDcu tr
C@lsslon
CouDc1.I
couDctl n
CG@18s1@ 'r
co.lncu rr
couDcu
No 302/?+
No 303h4
No t931h5
No 19It/?4
No 1912/?t
No tg36/7,
No lr2l+/70
no ù64:/70
No t85lÊ
No 305/?4
No 306/?+
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CCT heÂâthg IIo Descrlgù1m
07.01 Yegetables, fresh or cblLLeA :
N. 011ves :
I. Fe uees other than tàe lroductlcn of oll (r)
II. otber
o?.03 Vegetab.l,es Irortslqtaqy lreserved 1! brlne, ln suLphur rat€r 6 la otber
Irese,ratlrrB eolutlons, but uot speclau§/ Ire!Êrea for l@oedlatæ conBuûtr-ticn :
A. ollYss !
I. Fe usee otber tbstr the poiluctlon of o11 (r)
II. other
tr.o7 A. OIIYe oll :
I. EBÿ1Dg Urile:gcae e trf{nlng XBocess :
a) Obtalnea bÿ reflD:,t,A vlrtltr o.lJLve o11, ÿhct!3r 6 not bleniteat
rlth ld,lgln ollve oll
b) otùrer
II. gtbê!
a) Vlrgln oiLlvB otl
b) otber
tr.L7 Reslêues teslüt{ng fr(E the tleatûDnt of fBtbl subst€^aces d. EhlÉl cE
vegoteÈle rla:(6s !
A. Cottterh{hg oü, bÿl.ug tÈe cb.r:actorlstlcs d ol1"€ o1l :
I. Sæ'pstocks
If. Otber
23.01+ Oll-ceke Erd othsr realêuss (except dr€Sg) result{ng frco thg e:êriactl@
of, vegetable olls :
Â. 011-cake a$ô other lesldues resulttng frcr tloe ertlactlolr of oltÿe oll
(i) htsy under thls suhheeÂ{hg 16 subJect to cordltlqts to !e (tetnratneil ùy tÀe cGaIEteDt autàqltles.
ur'WÀry
'lth. Irlces hvp Èeea rseq{€d @ thÊ l,lllsDFr"r 3aa1 Eakêts fon êLffereut qualltle8. g6çsi 6mXnrlDg lE.lces relatllg to tÈg
æsi EueJltles, allotauce Brst Èe @de for allfferelce lD del,lyertrr coDdltr.oDs ariâ @r.ketly'g stages.
L. Markots : !{llaûo
Bsrl
2. Ii{ErkÊtfu staÂe Fnd dellw cmilLtlæ
Elggg : IEr vag@ê o altocanro o clst€rDa cdFletl base Mlla.Bo IEr lEoata cousaEna e egansnto eseluso tmba.[agglo edLEIDsts entr:ata e c@ar.@o, Ixtr EsrcÉ ee.aa, Ieale, EÊr@ûtlle
Egl : IEn Eerc€ gnezza aILa lroduzl@e
3. 
.ElEg : llhe vaalcÂrs qusl.ltl€s d o1l. a.re sbotm i.n ülg tabIe.
B.@g
Io uale tt posolÈIe to ccolDre lrles trûlôs fG oflyÊ otl rrlth lalce trards for otù€r o!Is, tbB fou.trllg lrl,ces bavt lesn
:iecordd o tha l{lLaoo Eerket :
- Ialce fG refllr€il grÛlrndnut oLI
- urtü 3l Dece@È€r 1É8 : first quaUty seed oll
- frtm I Ja.nuarry 1969 : oi.I oE varlous seeês.
N.B. Èlcee quot*ô fc[r a glver daÿ are vaLlô fo! thÊ l,êek lnûlcÊt€d.
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OLIO DIOLTVA
splegszl@l r€LBtlve eL lr€zz1 ilell.ollo dtroltva (rezz1 flssatl e r€ueÿI .rtr1Ep(E{821oæ).
I.EEZIëI
A.lryl
Ir1 ÿlrtù ùel regolgænto \. L36/$/CÆ - art. l+ (Oazz€ttÂ ufttclale at61 æ.9.1É5 --goanno : D.1æ), Eodlflcato del re8oLê-
*"t tcrei_n. 'lli,rli6, 11 corrg'reÉo, che ôellb€ra su IEoposta ileug c"@leslcne, flsse ogal a.Dro, ant€rlorîEBte ell lot{ogto,per la-sucàeeslvi câàFgps at ccoerêlaU.zzaztdle etre sl esteDd€ alal I" noveabe af 
_u_^ottotJe, uJl lrezzo lndlcêtlvo aIIa IEo-
àuzloae, u[ I6èzzo fnifôtfvo dl Eer@.to, un lErezzo èrl.nt€rvsnto e, s.Bt€rlotoonte eI l"ottobre, !E glezzo at ' eÀt:Bt8 atelltollo
alrollÿa rrrrlcl 1rr la cc@.!rltà.
È€zzo llrtlcatlvo aIIB Iaoaluzlcme (BegolEaeato \. lÿ16/cw - arÙ. 5)
quasto lEÊzzo è ftssto sd. rE Llvollo oquo IEr t EroôuttÆrl, t€nuto conto alellreslgeDza all @.at(oere ll æcesaorio voltee all
IEoaluzlor æLte Ccsunltà.
Èezzo ll1llLcêtlvo ê1 EÊrcato (Regolaænto h L§/66/W - ert. 6)
qæsto lEezzo è fls3ato alt un llÿeIl,o càe perE€ttr !L no:nnale merclo A8LLB lEoaluzloæ all oILo ê'o1&ê, t€nuto conto.êsl Ir€zzl
aùel foalottl 
"*"*r"rit, 
f. prtf"of"". dËUe leo trEoslEttlve cll evoluztoe dEaûtê ls caB-IEgBs dl càmorctallzzazlore, nmcbe'
ôaILf llcldeDza tlelle DagÉlcr;loDl @usllt su]. IEezzo alslttol-lo dtollvs (regolanento u ]-36/6/@ - 8rt. 9).
1j1g4g (regoraaeato u t§/(Â/cæ - art. 7)
II lEezzo ilrlDt€rreBto, ^hê garEütlsoe a1 lEoôuttcrt Is reallzzezloae alelle 1æo v€ndttê a ul trmzzo -err9 sl avrtclal lt Éùp"Àlblfu, toauto conti ôeLLà varlaztoal del ærcato, e1 lEêzzo LDdlcatlyo 9f *t!"-!l à ry| " gwatrultlmopre226 d{nlnult6 !lin t portà tale dBrerd€rs lnssibl1l le suddetto lra.rlazloul e lrlnoLtro dellrollo ilrollY:a delle z@e (U lroiluzloùre alle zone ill
coEsuBo.
.1!!g!E9, (regolaneuto D. Lÿ/ü/@ - aÿt. 8)
ll grczzo al.ent.,ata è flssoto ln noilo cbo !l lrszzo dll vendlta alel llr!ôotto ,Eportsto !€991,!Ege, DÊl lu%o ü tr:Euslto ê1 f,lon-
tlera (resolaæato u Lÿ16/W, - arùlcolo 13, !Er. 2), !I ]JlveUo alel Fszzo lrdlcêtlvo all Esrcato. lI luogo all trsnslto atlÈontlela è flssato ad Lnperia (regolaaeato i. l6r/6/cæ - srucolo 3).
B. QuÀIftà tlpo
II trrezzo ltûlcêtlyo orrc p.otuzlong, !L lEezzo {nâ{@,tlvo ô1 EarcÊto, 1I Irezzo ttrr.Bt€rlrclto e 11 trE€zzo ôreatrzta sl rlfellscoDo
allioLlo ô.ollva, verg!.!e s€d-ft!o, iI cu1 t€rcre ln aclêl grassl llbàr1, eegresso 1D êcllo olelco, à aU 3 g. trnr 1@ g. (rego-
Ianeato n. L6r/6É1CfE, - artlcolo 2).
rr'@
vlgpae !L 10 nc,yBtrbrÊ 1966. In cmfomlê ôsl all§losto tlalLradLcolo 2, per l'o1lo drollve e IEr tÂLunl fodottr. chB ccBtcDg@o ollo
ôtolltê !1 recfue alel ifazt itoga,oll à sostltulto tla un regj.Es è1, FeIleYl.
Per ôet€:Bfusre lL lEeflevo (U E§€, le C(m1ss1one constata :
- 11 Irezzo alt.lnlDr.tazl@e plù favoreyole offêtto au]. EÊrcÉ.to Eoüaltale Ier ltollo Erglæ dL quslfê ttpo clf LûIEr1E o, IEr gll
oll lEovenlentl dràl1p (ireclÊ, fr:asco frortlerai L lrezz,- alelle altr€ qual1tà aouo ccEverÈltr. æ1 lEezzo ôslta qu811tÀ IIID ns-
dlant€ cætflcleBtl (U equlvaleszs flssstl æLLraILegBto dol reEoLatertocEE ao. Z2l\/69 ilella Ccmlsslcme;
- l[ Irezzo alrentlats, valldo er]Ê st€ssa ôBta, ogalqualvolta LL ltezzo DoDiUelê ccûst8tato è ùferl.ore e questtultLttorvelg@o r1s-
cossl l!.€tlevl aI] rlBportazl@.e alBgl1 o}l êiollvê Irovanleata derrâ (tsecla o dêl IEê§1 tE"zL. T IEelleyl yBûgoDo fls8stl 1! Eodo
ata gBraûttt:De La rlacoaslone o.LEeno una voLta alta ættI@üa (crf. regolsûento(@,) tutT75l69ert1c.8). EBsl sono caLcoLatl ,!
cofurftà êeI regol@Dto a. l@ft$/æ 1»r ltollo dtollva e 1 lrdottl laorenleûtt dr.rrà Grech € alol rogols:aouto \. lÿ/«/@
Itr quellt lEoveDl.entl ael 1pesl. t€nl (f).
In BlDùlcazl@Ê ôegll eccodl' bllet€81,1 c@cluBt atalta cEE cca lp, Olecle (f aoveofre 1966), 11 !,larocco (IosetteEbre 1969), la Îu-
dsu (I"ê€ttêûbre 1969), 1ê slEsDÊ (t ottotre 1rO) e IB Tmah{a (6 fueffo Lÿfl,), tê1l presl beæflctaro :
e) ôt u rrantsgglo cc@ercla.le, osslÀ all uE rlêuzlcne ô1 or50 W/fæ kg suUrtEpcrrto del laeltevl;
b) ôt url rantag8to sccDcElco dlfferenzlèto IEr lEese :
- lt\Elslê e l'{Bræco, rlduzlone aU , tC/10O kg sürrrlÀIrto ttl tuttl. 1Fr€lleÿt appllcabul a8Àt oU iliollva ver81Ill e zatfL@t1i
- 
sEgpe, rlêuz1æ dt 4 Uc/10o kg su].].rr.Bporto dtel lEellevl Blrpucabtll Ê-rl oll il'ollva vergüil;
- Turchla, rlaluzlo!€ dl l+r, lE/100 kE aILe ste8s€ c6r&lz1oB1 dle]-ta sF€ne.
Ber le ollre ilelle sottovocl O7.O1 N II "-ltre" e O?.03 A II t'altre", ossla trEr Ie ollye che possoÀo e86er€ fr:antl@t€ el fltll ôeILÊ
Foa\rzlone (U ol1o, 11 lEelleyo sl clEu]e 4.1 tlazlo êogarêIe.
I IEellevl. sono calcolatl IEr I Fodottl ê1 cul eILe sottovocl atellrellegato I aiot ægoliseBto î. Lÿ/66/Cæ'.
Eegolaaento abl.ls cc@tsg1@s n. t9§/75
" atel Ccnslg1:to a. 2W/75
(1) Re8otaEeato de1 c@Islg1lo a. \43/7"
" d.eUa Ccmlsslcoe u 6tl/la4t8/12
" êel cdlslglto \. 302/74I n m 
- 
2^ihl, - î. 3$:/7t+
dlellê Cc@lssl@e î. L937/75
iùel con8lgllo D. IgIf/?4
tu LW/74
clelle Ccmlssl@e u 1936/75
ttel Conelgllo n. Lr24/7Oil ,, \. a;6\/70
tlella C(@1ss1cûe \. lûr/1L
ateL Cons{grlo î. ÿj/1Utr n a.3CÉ/7\
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I[. alell8 tarüfB êogal]sle
couutre
De§lgrszloDe dlellê eercl
07.01 Ortaggl e planta @ùgrrecce, frrschr o rGfrlgêrat1 3
N 0I1Ye :
I. êe8tlnate Ed usl dlver8l âaÎlÊ p'qluzlone ê1 ollo (t)
II. eltrê
07.03 Ort€€81 c plaüte @.ngerêcce, Eresêntat1 l,E!ê!so 1n acquê sâlBtÂ, solfor8ta
o addlzlonata aU altre soatg.nze ette ad esslcur.ame teapraneaaànte Ia c@-
senaztoD.e, B notr slEcl8Llr€nt€ lE:elEfetl lrr 1l coeruo t@dlato :
A OIIY! :
I. ôcstlE,ta ad uel illversl, âÊtra lE:du:zlonÊ tU ollo (r)
II. altæ
Lr.o7 A. 0.Ilo allollva :
I. clr ba sublto ut Iaoceaso all raftlnazlole :
e) ottÊtùrto âelle tBleflr.zlqre ô1 oll,o ê,ollva ÿrrgltle, encà€ Eoscolato
ad ollo drollaa verglae
!) êltsr
II. eltal s
a) ouo AtoIlE verglltÊ
b) Eltrl
tr.n 8cs1êu1 lEoyrnlaEtl ,rrlla lavolaztone tlelle aost€§ze grasse o ùcILe cerc sül-@![ o ÿlgrtall :
A. cont€DÊEtl ollo evoûta 1 carattÆrl iiell.ollo êtollv:e :
I. lBstê ô1 sapdflcazlore (eep-stecks)
fI. a1trl
23.01+ ÈrÊILl, aa.Dsa all ol,1vc c altll re8laul ûellreet::€'zlone afegll oU yeget€"ll,
escluEG lG Borchla !
A. ssDsc aU ol1yc o altrl regldul dollrestlazloBe dellrollo ôtol&a
(r) Sono @Ésse la que§t8 aottovoce subosdlDat@rnt€ a.Lle co'ilrzlml ala stabü.1re atÂtte autorltà c(EIEt€nt1.
III. PNEAI SU. MBCTIO II{EBIIO
A.B§@
T. Erez7,t s@o statl rl.levatl su1 e€rcatl 1taI1arl att },tll8no e drl Barr. pr quelltà illffêreat1.
ÂI ncoento doI c@frol1to tt:a Fezzi rlfor€ntlsl aILe stes6€ q,'a1!trà., è ræcesêarlo terær cooto alelIa ü!fferenza che eslstê nelle
condlzlonl il1 consa8É e nells, È6€ at1 ccoercl.o.
l. Plaz?a: l{LIaDo
Barl
2.
ylEgll: trEr rra8one o auto@jflo o cl§t€rDB ccEpletl bas€ l,ll]'ano IE! IEontê con8egnB e egaænto escluao t4[srlaac!6 eit lEpste
entrata e consr&o, IE! Eerce 6aJea, leêle, uercsntlle.
EIL 3 IEr Eerce grezzq aILa Foaluzlone.
3. qIEIIê : Ie Alyerse quprlté a1iol1o so[o rtlE€se æUE t8b€Ua.
s.@l
Al flne dl cûfroatÂre lrevoluzloIæ alel laezzl de]-lrollo ôtollra con altre quautà alrollo, sl sono rllevêtl su1 @rcato ô1 Mllsro
1 lEezzl, 3
- dellrollo ê1 ar.achl(le ,€f,fhBto
- fLuo at 31.12.1968 : ollo all seEl all IE qualftÀ
- I !prt1æ alel 1.1.1969 : ollo (U aæl nar:,.
N.D. I IEêzz1 reglstratl 1n rrtl alete:mlnsto glorno sono vall(ü pr le settl@,De BenzloDatæ.
6
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OLIJTOLIE
EæIlcùtlDg op aic ouJfouclE&'ze (!,a§t{Ê6t6L!e lElJzen en llvGbsfftuSaD).
r.ry
A. Aart ÿaD il! rllz€B
Ic:acbt Es vcftndorag at. t§/tÂ/w - ÂEt. lr (Pubufatlcblaô dÂ. æ.9.fÉ6 : t JasseÊrg - u.- 1?2)r 8û'lJzrsir DlJ Verodectae(æg) ,r. Efi\/IOt stsft ôr Éraa, op voorstêI rar als c@lsslo, J8ârIl.Jls vôlr I euguehs Yæ bot atasrofrol€trlll vrrkoolE€lzæE,
dBt iætù wa i nâænUar tot u iot 3I oktobr, yooa ils C@@scbp æa lEo.llrtstl€dcbtlEus, êêa @8ktrlclrttrlus, eoa latrtivBa-
tlolE(ts cr *ô& t oktoÈGr Gù drtEPoltr(ls Yoq olufollo vaBt.
EggElg4§g9Eltg (voroocDrre t. t§/€Âpæ - ÂFt. ,)
DaE6 rro{t oD o.! vo(E alB F'oauc@t a ÈtltlJk lly€au nastgpst lê, Est fEütü!@fu8 van ilo !rcodzaak cE do trr alc C€ûÊcÉschal, Dod-
-.t tl,Jkr lEdulÉle(EyarA t hadhFn.
!hstQr&!Ê!E!J! (vcrotc.r"" u. tS/eS/W - ârt. 6)
ÈEa E'lrB rru{t op eca Bodgd€ !ÊU yastgcgtofÀ ûat s€o D.E@le afz€t r,Ba ato ollJfoltcpdu}Êle EoSo!{Jk lor-rolmL!8
æt ac lrf5zon raa-ô! c@clra.arcrit Fdutst n cn uct ææ Et ale voqultzlcbt€a yoc a!ô @ùdrlGl!lg llaenao ln ô! _IæD vED lr€t, -;;k-Ëü*rsfuOe æt 69 ltrvlæa op ale ollrfoualrlJæn ÿaù ltrr æEàâI:utra€ varhoglagoo (VeroiicEf!8 w. tS/6/W - eÉ.9).
Irt }lrÉ tlsrEus (vccasnfne 8. Lÿ16/@ - ârt. ?)
De lrt rTEtlêI8.lJs, rEl!, itc F.odrrcsrta rraârÈ€rgt itst z{ kuoea EBoIta t€gm oên !r$s ôfst J-êkTltg hlnribd ttÉt d€ lrr$s-
sc,ù(@ÊItDgea àp ae-u.rXf, ôê rrtstrlctstlall8 zcrÿc€l EogcllJk h€Edô!'t, ls 88lrJk 8â,D ita @rtsta1cùtlE$s, eotdld..ld T?t 9:9 _
bGdtaS d8t-Eroot ænÉg tÀ (E dlc sch(EEl{ngan Blecd! bÊt verÿær rmD ato oltJfollc va.û (I3 lrduktlo- t,aâr ab YeaEutlsgÊbldctr
EogollJk t€ @&3!.
EgE}g§g (verodcnrng t. r*/6/w - a!Ê. 8)
Dc itroFtÉJs noaüt zodeat€ y€stgcEbfÂ dat alo yrrkootrlEus raa !3t LEgavrdb Sroitukt, fa ôe YEst8Êst€lto DIEêts eEu grtlrrsovl,r-
scff5ar.à rrcld fnprre va8tgestda (veftrilolne E. L6rl6/W - lrt. 3).
B.@
Dr fod[ktlerlcJrùIE.us, ôo Erktrlctstf§s, ôs ,.Et t9catlctElJs GD alc dr@D.UB$s hÊbt û Ù€trÊkItng oD bslffuP_ourfoùls và_rkrc-
goD blt alc corstc lnrsir|g, c8ar]r€r bst gcùBlte aÀ vilJc ÿltzur.Ga, uft{êilrlrtst 1! ollcÂxa, 3 Sraa Fr 1æ 8r8 !€dt?âtt(Yerc8d6DLDgt. L6r/C6lw - Ârt. 2).
rr.ggggSryE
Vcrodcalns s. Lÿl6f.lW holrÂdr ilo totetadbrergr.g r8r cea g@ôEcbgFuJko ddoDfug aÙc! æ8ktêa la ils s€ct6 oll§a ea wtta 1s
op lO aovàber :,g66'fn sartlrrg ggtrsdlu ea ovaracnlrugtig DÊt ù€ELfÊ b arllfÊl 2 zU^ A. êoualrtccÈtctr vo(Ir ouJfoi.lê ca ÈGFâIi!B
ouJfoUcborilld! trduktaa ôoc ccn st ls€I rrau brffllgaa varcEtSD.
G ila bslsÈÊf,ffng vast, te atcllo, Sast ô!c C@r'sslc ult :
- 
yaa atô guostf€sto tE'lJs bU ûvær op û. mtoLl@rkt vo@ È11 alo ælst IEssltrA ÿBllccgaa ol:lc aat sts.dsEEthsutêlt, hÊtsl, fraüco-gr.os vo(E' offo af,trostt6 uft Orlobda.É, DrtzLJ c.l.f. Irprle; ô.- lBlJrgg voc ô. arû.cc tsusùlt€tt D sad.n Baü a!8 b§il Yaû ôr
e-euJhraâIürgùÊlilscêfflciéBtêÀ all6 ,r a€ É$l,ago rED vGtrEated!AFECrN.22?l+/69 v€u atô Cc@lsslc zlJa eastaestslô, otr, ale stslias.rû-h8ljlt lt @gcEkoiti
- ve û! op ilcælfûa ataùE gpldtrDto atr@IEIIEUsi t€lleE atB de tÉâagu@tr rorêlôDatstlEfJs 1âAer l§ algu aiezô alrtEIEUElJs t ü{cD
væ ottJtolte sJrA@gtfA uft (il.cleBlÂd. oE utt dEadÊ lardâa h!fftrgÉo gstril. .9o b3tlqq@_rEdra- zdedg Yastgestsrê.'{1! b .!9?:,
F§stDa Efust Es oæÀf F. E6k Erza&Êt{. 1g (c( Yortrilanlng (fUi) fo.1775/694fi,. E). È h3ffù€e! r(EtaD D€l3lGDÂ ovelooBk(B8tl8
ffi" t5ptr" aitcnstiiidi otekoDlad a sc€seeDk@stla vercrûsnlaa eo.rÿ/6lw
OD gr@n EE alc btlBtêrÉlê oysrerk(Est€n ùrss€B alr EEC æ Or1er|qalald(tr,trkfugE€dlrg olt 1 EC,Y@Dca 1$5), Maro&Io (1 e€lt Edbos IÉ9),
lü;sft (r æDt@!ot. IS9), SIEDJ€ (1 ot(tobc! 1ÿlO) æ Ersk$o (6 Jull 19fI) gaalct€ll ilaza laüilÊa :
a) cca bdslsrorrtael, DElllrk €an YEtîlDderü8 ?8t orro r.€./10o kg oD l,st Ècilt?g Yaû as hsfirlagn,
b) oæ oar gplen8 eaa ala lado 8odütorsrtùlælt eco.g"rscü voqtæl, @l:lJk
- voq' Træsl8-Ga tBaof,Eo ! veru!,unerfng vaa, r.G./Iqf kg op hÊt tat}?g ran ell€ DrfffDSoB iüe lalr tæ1reahg zUD oI, br.J ila
ærstê fletrg voillrttpa olufoUs eD got€,tll6tatG o:l.:tJfo1lê;
- voc sfnrJe :-verElrdcrtl€ vau ll r.c./iæ &g oD b.t Ècitraa v€.a ôa brfillgan illc vat tæIE6sr.g zlJa oD È$ ilÈ êcrsto FaslDaErE gla ollJtollc.
- vod. IrE.kdtr : Yttald6.ù,g vrs t+,5 r.e./tæ kt op hÊt D.itE€ r€ü ilo ÈÊûttugÊn ÿæ bU llc sÊrstc lEts&g YæfrêgaD oUJfolle.
Voo. ollJeln raû odclvctücllBg O?.Ol I xI 'erdd'c' clr O?.O3 A II oaoiar.eo, @IlJk oIU"tB itlo æt hst oog oD alc foûrtsùlc raB oIlElaÉffi s'EdÊD rctrgrlrt, ïqtt ala bfeflg blJ brt ilola!Êrccùt spvæst.
Dc brffD€Êa rftE.ate! borckeDil vod: da Fdukt€lr ran ôa h È!.JlEto I yaü voltdodlrg æ. tfi/€Â/W otrl8qa(@D ^-rÊ!Y8r{€Ilr8ÊD.
(r) vcrctotae van ôo nasd ü. lù3/72
' rE ala c@lss1o Dt. 6\/Te-6LBlTa
i v1a .r! naaÂ E. 3o2l?+m. 303/?+
" vaa aia C@l,ssto ttt. l9Tl/75
" vru ala nasd r. f9lt/7\n w. L912/7\
" vaa ilÊ c@lssl€ w. 19ÿ/75
" ranr af€ RaEd E. 1524/70n n n Ë.aj-6/{.:/7o
" Ya it! C(@lsElG nr. \85/7t
" ran da naad nr. 3o5/7t+
" æ. ÿ6fi\
vctorûolDg Eû i!! cd,sslo æ. L9§lT5
" raa Aa W,at.zW/E
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IÈ. vall hÉt gc@êÊascùap-
IEIl.Jk ûous.lstarlef
ùscbrUÿI-ng
07.01 Orænton en Eoeskulôgn, vers of gekoelal 3
N oIlJYêtr :
I. relb ÿoor a-derc ôæIôfuden alÊn ôe lEdulÊle var oLlc zlrabostd (r)
If. a.ldêrG
07.03 Gloatrtaa €!r EæBkl1rlêen, lrx sat€!, rEâ,rasD., voor hot voorlopt€ vcrùr.rulza.uen,
aout, znawl d a.Ddore stdfea zlJn tægcvoeAal, ûoch nlet s1»c1aal bereülÿ@ ô18êkte ccngt.eglle :
A OllJæn :
I. sclke yo(a arâels êoeleldlea dan ôe poituHlo e€û ol1e z{nbestd (r)
II. ardere
Lr.o7 A. OlLJfous :
I. ralte aar eeD t:€.ttrlsgolEoces odlearrclEa ls gær€est :
s) ÿer[rêgs! bfJ Éffllage van olufolle vrrkragêD bU eerste lE!s1ng,
aolfs ÿ€rsDÊd€E EÉt orrJfolle ],€rkroæa bli, eêrst€ ltrs{ng
u) arÉere
II. onrerc i
a) ollJfô'lre verbagon bU êarst lorstag
b) aüdê!ê
1r.u Afna,Ltên a,ft Estlg ÿ€,a tlo b€rsrkl.Dg vau vttstoûf6n of vao itlerllJke otrplaatsarül8c ïas 3
A. Irlts oilJta Ècvattêa ô1e d.e kcEerksn ÿaB olufouo boefL :
I. SeDstækB
II. audsre
23.01r ÈrsIooIÊa, æk ôLe v€,n ollrTrn, eB aûdBro blJ de vlIBl.Dg vao plaotaaslfue
oIl€D vraEaggn afrralleD, Eêt ultz@ôE lDg va.D' atro€6s@ d bêzüiksel s
A. Èrskækoa vaû ollJÿr! ea arcdera bU ôe vlantuS yan olUfolle ÿtrkegaa
afvallsa
(r) IDdofhg oY!âor Aeuo cEüÉtïot'd.e]{Èg ls @itet..ir6lEn esn alo ÿoGt,aarüsa en Denllagen, r,ast tÆ stællsB Aooa ôeÈevoegile aut@lt€ltêtr.
ur.ry
A. OIJlJfollê
OXEeacrrtÊn uBtd€rl Itausause lE,rlitFrlJzen voc ôlÿ€lsôollJfollesootteD oI, alè æ,rK€a vao llllano ea Earl. B1J een vargeuJklag
tueaen 1rlJ-en dle betreptr.a heb!@ op ôezeuatre krêlltolt, ô1e!rt relenlng ge,boualen ust tle ÿ.erschlllen tlle t€sta8r fa feve-
r{ngsyo6ïasrüeD ên, bûJdelsEtadla.
I. ElaatEea : lilll8ao
l8r1
2.@
Efegll ! Itr rB8@e o autoca.rro o clst€:rEa c@IÈètt base MtLBüo ItBr lEoatâ consegDa. o Égs8Ênto escJ.uao tnhalla-el,o eôlDpost€ ertû?ta e consuûo, IÊr EÊrce saua, 1eal.e, Eê!ca.Bt1Ia.
E5L : trE Eerco gaùiB. À11e IEoêuzl@s.
3. §E}!!gE : ô€ hûIlt€lto! eao ale dlÿtBse or{JfolLegoct n zua op ôe ate8b€tlefferde tsbel oltrtrenoE€n.
E.@
Tenelnde ala @ùdlfsl:l-Eg aan ale Frlzea van ol1Jfo}le tê hr,Dn€tr ær6e1§ken æt tlle rr€.r1 ôe a.ailêtr ollesoorton g'erdên voor ôe
Eaakt vEr l[lla.Do eye8eeas ôe p{zea olBea@n rra,n 3
- 
gstzftlleed€ groadnotcDolr.e
- tot 311.L2.1968 ' '^'âo1{ë! rrag êo 1c. htêIttâlt
- 
rraoaf, 1.1.1969 : geu3lgalg zasÀoltEa.
&L È oB ecB b3lEaLds alEs tot stad gêkcEÊa pllzoa uUn oIEeacû€B al6 golileld voor ale asrgegeven ï€ek.
8l
OLIIIENOIJE
Forklarrng tll IElscrm for ollvcnolle (fastsatte lrlser og loportefglfter).
r.@
a.E@
I b.nholal tLL fororttrürs nr. lÿ/66/HlF - artl}€I l+ (De Erropêlgke FaçItesskabers Rt-lênala 8f, 30.9.196ç - g. Ergaoe -
nr. t?A) a€ndret veat foroE.dntug (elf) 
"r. 2rr4/7}, fBstsaett€! nàdet pé forslsg af Kc@lss1@en btett Ér lailea ilen 1.Bugust en lrodueentfuÉllÊttv1r1s, en Earked8fls (E en hterÿrEtlonslrls esst - 1nôen alen I. oktober - en tasrskcllElsfd ottvqrôttei lg'lsetne tasieaêit€s for Fae]-lessbÈet for det fêgÊnale poûulrtlonsÉr, scû b€Ernile! alên 1. nc,vellb€r
og slutter den 31. oreober.
. !$!§![11g§, (rorcdnrng nt. Lÿ16/ÛF - artlkel 5)
DenllÊ fastsaêtt€e pE et nlveau, d.er e! rlnoltgt for lroêucentomer oB aten fBstsa€ttes uniler hêDs!'Dtr4en tll, at alerfdtsat skÀI lEoôuc€res iten nflvendlge @en8a!e 1 Fa€Ile§§kaÈ€t.
!4arlreêgltr(Uxatlÿrle (fororo.urae t. L§/6/F4e - artlkel 6)
Dllrnc E.ls skBl fêstsaêtt€s pâ e1 eâaent nl'yeau, at fdulrtlonsn ef, ollvenolle !aù afss€tteB nos.r@lti atên fest§€.stt€E
uniter brusyatarren t1l lIr:lserae Bé ae fcrXrrrererile pdukter og b1.4. allgsG IElsers fcvqrtetle uûÿfl<ll:cg I IIro(lulÊloEl-
âreig flb -"*t-,rra.r UË"rytl,g"" tlt ale d.neiffige tiUacgs lrÉÿrrhlt:g fl pleen É ollvanofle (fæcanfq re. tÿl$/$î-
artüÊf 9)
g19gg1g1g. (ræqd.arns t. L§/6lW - artlrel ?)
IltÆtîèDttonslElsea, der ellrer poilucentænce et sal€BlEsÿatll, sca uliter bensynt€êÊE t1I sÿlr:gBlnger:r É æsked,et fl8gsrgâ taet wa ua*cêsi!ûlkat1vp1o-en eon ruugt, ar ltg ueê oaikeaslr:d.ilBtlÿIEt6ên Eeê ft€dEg af et belfb, ale! er tllstr,.a€k-
kelr€t t1I Bt tlLLaôe allsse sÿbgDlrger s8lût ollÿrnol1..s tæ.Dsp6È frs lrldufÊtoDscsû'àderrs tll f@brugBc@éô€IltlÊ.
l395gg11gg, (trorcronrng æ. t36166/rllr - aÉl&Bl 8)
1a€reke:,Ir1s& fast8aettes s8ledee, at Ealgslalsen f@ alet ,Jdtb+a Iroôrlû Dâ gr=o*"c,""tgt rgsêtêd,et srEror tl.l E8.rH8fudl-
katlvlnlsen (focranfne nr. t$/$/ÿf - ar.tùeI 13 - stk. 2). Det grBeaseovergalrgastÆd., 6@ er festEat foa FaêIls§Blabet, er
Irnprla (Fæordnrae ar. t651éf/49 -'srtlkel 3).
B.§g434EUg
Pr!Êucent{ndrbàtivlrlse!, rortcas1!ùltBtlvlnlsen, qrteltêDtlolslElsaa og t€€rsIellrl6en ,ÿ.@.æItdr.rr JqÉnrolle, h!r,'s
lldholô a,f frlê fadtsyra;, üttlylrt 1 olteqrra, e; pË 3 graD F. Ioo grta (Forqtnfne w.t6r/6/e$ - BrÊltrÊl 2)
II.ryETE
Forordnhg E. L36/]6/S$? cB olEett€lsa af er faêIles urkeêsonitatag for foôtstdfcr trâAtp 1 kr.af,! alaD fO. nove[!!1 LSJ q !
beDhold ttl ÈcgteEfueÉeiae f-artffef 2, blee totllen p& ollvcaolle q É vtese ardre ollvênolleboldlgê lEoùrË€r, a.fvst sf e!
otûÉ.ug oed fnpqto:ferftêr 1É atsse l8oürkt€8.
!'or Bt f,astss,ett€ Eslsafglftên ao't€rer t«@lssl.qlen fllgêndê :
- 
alen æst foailelagtlge f,tp6üIr1s pE verüeaoarkeltet for Jdruolle af stardrralklrBlltet, enten ftlt gr.'astls€ for ol1e, ôê! kc@âr
fr:a OaskenlBBd, elJ,er clf lEl)êrrai fæ ôe srdre hrallt€t€r o@egnEs tllDudeDc tll IElEen pE st8!Ëerilklraltt€t€n Yeô hJaeIP a.f
uatltgdn8skæfficlenter, der er feÀtget L blLsget tLI l(@lssloneDs folot{nürg (4f) 
"r. 
æfu/69i
- èGn É s8.@ alato gÈ€Idenile tâerske1lE:ls; og brer gEJtg, ôea lotar€de ÿêldca@akÊüElEts er Lenere-e'a tâÊlske1t!.ts€n, oDb?sÿra
d€Û' ,.Ep6ts.fgütær foû: ol1veaol1e, èê! kcr@Br firB cÉ€keDlrdt ellsr tredJe1aldG. Do fa8tsa€ttes sé o{îte, at alsr er sllkerüÊd for
aerae àptsaevnütg ralnaet én eeDg co u€-ed,Jf. feoudnlng (x4r)w.tm/6g-rùt. 8). LEportoitglftêrlio Èeràgaee t hênhoLt tu fgr-
cranfq 
"r. 
W/6Â/EF fo!.sÉ vlêt angar oue og Irodütrt€r fr:a orilokenJ.anll, og tlI focdnlr:g w. t§/€Â/ÿt fc së ÿlêt argà:l
Fdulrter frs tredJei8nde (1).
I hôDholt tll de ULet€lBIe aftaler. ecn 808 bâs lndgAôt Esd &'aeIeDLaüd (lEafgtæeiloaôsn 1. no'teBbsr I$6), ned l.trasof,ko (aan
1. ô€pt€Eb€r 1969), reô Tursslen (aéa f. épteour 1969), reil SPnlea (deà 1. oktoÈer IÿJo) og Eed, tflklet (asn 6. JuIf frrf),
fâr dlsæ Ionde flf€orêe foldcLe :
e) en bnllcloesel8 fo&eI, èys. €n treds8€tt4lso af, lalEfiafglft8n æd OrrO RE/100 kg;
t) ea florotsk foEtel, aier e! fdske1L16 alt efter alat enkÊItê lerd :
- 
lilresr,ea og !'larokÉo : nettsa€tt€Ise a.f eIIe loportsfgtftêr !Â Jcotluo1le og rafflneret olle Eed , BEAOO kg;
- srÊü1eD : reasaêttetse af ,.Eport€fgfÈen É Jcufnrolle ueê l+ nE/f.æ fs;
- ryrk1et : redss€tt€Ise tûÉd l+r, nE/Loo kg u.dcr als s€@s ÈêtlngsIs€r ecE fæ slEnletl.
EcE. ollv€n hÉ4hÊüdê urter po§. O7.ol N fI nl auatre tl.lfael.d,crr, og 0?.03 A U nl anitre tilfaelôs", 6vs. ollyca ai6r brr trtea8êa
Dcd bÊabuk !é frcostll[r"g a.f o],lrrnol1e, ls€gges lEpdte,ifglft8a tLI tolôEB.
Inpcta^fglfte:rrre t€!êgDÊB fc rarer h€EhlrÊ!ôe ude! alê lpsLtloDe!, der er anffr+ 1 bUag I ttt fæc{nlag t. lÿ/6/!f8.
(r) nEaets forosdnlry É. tt+3h"
IG@i6s1cûren8 " r. 6].7/Ta - 6L8/fa
nÊdcts " nr. §2/7\Bâdcts " nr.303/?r
tc@lsslGrens rr tt!. ].937/758Âd,ets n n!. L9LL/7I+
nllacts " nr. Lg].zht+
t(@r,ss1@ens " tË. L9ÿh5
nâaete " nr. Lrz\:hoBâÂets ' nr. z].fu/loI(olesl(oens " u. \&5/TLRÊ6ets " nt 3o5'h\
rüaets " rlr. 3o6hl+
Iknolosloreas folod!üta ra. ]r9ÿh,Rtdets " nr. 29i/7>
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Pos. 1 alen f,aalles
toldt€alf Varebeslrlvelæ
07.01 Grfrtse8er, ffi.ske eller ffleae :
N Ollven :
f. IU«e tll fr€ûstLLIr"A af, olfe (r)
rI. I atrdrÊ tllfaêId8
o7.03 Ofrteager, fæellblgt koseryêrelde 1 salt1age, sy@ls|rrlllcgvard àIlcr
ÈBdre koDserr€renilÊ op$snlnger, Eon 1kk3 tltÈe!€ôt5 t1I u@lalÂelba,r
fortært€ !
A ollrea :
I. I}ke tll. frE@otiltûg af olfe (r)
II. I Brcdre tllfa€lèB
15.07 vegetabU6kÊ fealtgtoftGr og regatéb1Iske feals o11or, rE, rea""de cllGr ra.ffl-
netsôe !
A o1:Lvrnolle :
I. Ra.f,ftroret :
a) Frækoet vEê t€,ffllterllg e.f Jdrnroue, og"É UlÈrd.t æü Jcd!r.r-
o11e
b) I aadæ tltrfB€Lle
II. ladre ru.rer :
ê) Jcûuolle
b) I andæ tllf8elilB
L'.L7 Sc8tlrrodukt€! flB bcba.rÉ,Ilrg af feêt€toetor, fedc oller cllÊr anL@lsk og
vrgctaÈtlsk Yoks :
A. l,!ed bilholô af ollc, û.r hr ka.atstêr af ollycaoll8 3
I. SasbGfod (sopetæks)
II. Ânilrc itaê!
23.04 ouekÊgæ og ardrc tcstlEodutstar fÉ uitÿLrÀürê af vagEtabl.lsks oXler(undt SÊa rcstFodukt€! fia ras6'l.g a.f oller) :
A. ollefager og aadre restlnoduktæ fi:a uilvldtlag a.f ollyGao11a.
(r) EeDflrsel uriler ê€ols uaÀcrpoeltlo ebr pE tc'cfnæIæ!, fastsat a.f dle kcmlrtoat€ 4rrdlghGder.
III. ERIÉER PAÂ E'B,B,IB.'ARKEDEIT
A.9l@lg
It'1seËzre oDE?€ÿes rEa ile ltallenske E.rk dor !,llJ'aüo og Berl for forskaUlæ hra].lt€têr. Vea selTlnffgalrâg Bf ôe lrlsor, 8cm
gaêIil€r toi ae s€@s klra]jltetcr, EÊa, ôc! t€ges boDsJ'a tLL ôen fægkel, aler e! EeIfGE lerrBrfugsb€tlngÊIsêr:!Ê oP cpi@eta1}:gs-
ledilene.
1. StÆter : !{lLa,no
!l8rl'
2. tuss'etnl!Âslcô of, le:rerllssbcthgplse!
!,tl].alro : IEr v€goDe o autoca]îo o clst€rra c(apletl b,so !,!11gno IEr lEdrta coEeEDê e Egauento oxclu§o LEbÀLLa881o sd LElpst€
entrBta e corgllEo, IDt ærce aaB, leale, EÈrc8ntl1e.
EIl t ltr nÊlce gcezzâ a,Llo. IEoduzlone.
3. KvÊIltet : se tab€Ile!.
B.@
For et htEe s@eD,Ir.gne IElsuitÿtkLlDgen for ol1vênol1e æiI ÈDdr€ ol:tesorter hr Eatr És @aksdst 1 !{![ano kqretatÆÊt foc]€P!d.
IEls€r :
- JordÀæddeolte lattlnet€t
- fnôtll 31.12.1É8 ! frcolla 1. kvallt€t
- fta I.I.1969 : blatlilêt fræoue.
&!: D" for en bêst€Mt aag notardc tr818€r fc alen cdt€.tt€ t{e.
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N'TI.E DIOIJVE
OIJVEIÔL
OIJVE OIL
olro DroLIvÀ
0IJJFo1.ïE
OIJTETOT.TÏI
ELile alrollvs v16!tê seEl-fhs 30
Ulttèlfslaea Jungfsr8t lo
SèEi-fine ÿlrd.n olivê oil 30
UATIENEI ORA§§B
FBI'E
FÂÎ PRODUC$I
ORAS'fII
OIJEN E§ VBTEN
FED4 I§IEoIJ'
PRIX FIXE CO4I{UI{AI'TÀIRE§I
EEI1(ffiEÎZE OE{EItrÉICEÀI"ILICEts PREI§E
FIXED @I{MI'[IlY PRICEI
PIEZZI nISSATI COüMNITÂRI
VASIfiffilELIIE OEùIEEISCEÀPPEIJJÏE PRIJZET
FA§II§ÂTIts FAELIERqrl ISD'RISN
olio attotivÈ ErElns s€Bi fim 30
EslffiJro ouJfolie 30
UellediD JoEfrulxo 30
h.: initloetlf è Ia Dmaluotldl -
PFzæ irauoêtlY! alle pro&l'iüo
BmsugcrrlohtDmls 
- 
Prlahrûtt@ taræt prlo6
- 
PEdrktiôrichprlJs 
- 
Foùo{tttnaukÊtlvprlBor
gc-m 185,00o
-)
Fblltur 9D915 -+
IIb L46OtN
---5
rü 641,96
Fr' lo4.rl4
Llt 178.r55
--à
F1 6?9rÿ
--àÿ sel. 105r377 ---à
I irr. 118,@1 ) LD1& raâ-281
hr tEiu@tif atB Eæh6 - !Ûæktrlchtpnis -
Fresso iaitlBtiyo aU Earuto - [atHrlahtplGi8
Ifu.rtot tarT€t prioe
- 
uarbalslnitlkBtlv?rl8er
UC-RE L44r8ÿ 1t5,ClO It}?r130
rt/Errr 715Or t -+ Tæ"4 7û,1
I[c LIr'3,77 + 11q2-61 'r1(r 
-ù5ü wt!4 5û,2b ,lz,Llt
FF 816 ,1g
-à Ptÿ 8a8,81Llt Lt9.ÿ9 ---+ r40-.608 ru1.686
F1 491.O2 -+ 1.6-83 5oo.6lr
l, usL. 8e.5r0 ) 63r160 63r806
tr irl. 92,4t7 *'û9 lær@3
hr alriDtorryEtlæ - Iatârr@ti@sPæis - Irtcrætl@ pt'r'oc
Prozæ alrlntel?!üto - IDtctîEttoDrIJs - fDtcFüti@EDrisor
H,r ôs §6ull 
- 
sohretlspæis 
- 
1lhr6Eholô Pt'Ios
PEBæ alr@tmts 
- 
IrrstrpslprlJs 
- 
îa€rBko1priæ!
I'C-HE 13?,640 r.18-%o 11q.enn
ntfru 6792,1 ---à &7.6 69e.88
Dh 1086,54 --+ Lo95.§ L].ù.,2
u[ 479tLo 183,00 t86.$
FF 775À5 ?aL.6 181 -q
Lit t]2. ?
----l r33,6â 13lr.?dt
FI 468,35 ---à \T2,ts 4Tr.çn
I *er. lAAol ?9-O39 7e-676
ÿ trr. 87,793 q2-û8 ü-9É
uc-m 141,89o ) Il^? ôlô r lrh 1
I'bÆlu 7002. L 70q?-1 Â)2-6
nk} r120,09 xl28-93 1t3X.T,
IH 491,*
-+ 49t,79 ,oL,69
Ft' 799,29 8o5.60 Al r .91
Llt u5.640 ---à 13?.Ê L3€.Ttn
FI 48ar8l ---) ta6-62 l+s.l+3
ÿ *at- 8o,8al
-+
81.1+59 @roÿl
f rrr. 90,504 dr Aæ qO drl
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----)
-+
E'IEII D'OLIVE
OLIVEfôL
OLIVE OII
OLIO DIOLIVA
OLI.]TOLIE
OLIVEITELIE
MILANO
N0v
EUII{*S DE GSAI}IES
SAAML
SæD OIL
OLIO DI ffiill
ZA.AMLIE
oLrE Ar m/
PBIX DE I.{ARCEE
MARISPREISE
I4ARXEf, MICES
PRE,ZI DI MEACATO
WiRICTPRI.'ZEN
MARKDSPRISER
Per Eerce giezza alla produzlo[e
Per va€onê o utoca!rc o clstêmÀ conpleti base l,h1eor per prcnta éonsegna ê pê4@entot
eacluso lnballaggro ed lBposta entrata e consEor per oerce aqar leaLet nercetrle 
-
t*" 
':T:"0'É.'::'::" 'T":: dl rabbrrcazrono rAN
PRIX DE MARCBE
I.IARKTPREISE
ITIARXEII mICES
PREZZI DI MBCAIO
I'IARKTPRT'ZESI
MÂRXEDSMISEA
/roo :<g
Quellt(eQualLtâtenqralltleg
QuêItîêI(ralltott€R
Edra
Lrt 18r.r0o 179.0Oo 17E.ooo 176.5oo 181.50O 186.000 ræ.00o Igl.OOO $8.o00
UC 18811+7: LÛ,8N rE+,839 183r281 188,1.73 193,I \5 t99,3TI 198,338 L» 1223
Flno
Lir 167.5OO 166.5æ ü9.5m 17r.50o 174.r0o Ln.5æ 183.r00 r83.r00 179.O0O
UC LT3,935 t72rgn 176rot2 178.089 181,2O4 181+ræo rw.r50 L9,550 ].85,871
ComentE
Lit I52.50O 151.5æ Ir1.50o rr2.5@ lrli.æo r54.00o rr8.0oo rrl.50o 113.500
UC 118,35! LrI,ÿ7 L57,32L t58,359 L59,9L7 t59,9L7 161+.o70 r50,1.36 t59.3ÿI
Lampet e
Lit r34.]0c 130.500 133.250 L36.ëo 139.500 1ào.750 11{o.250 138-2sO 11?-OOO
uc 11C-5 115 _5 118 
-160 11.1 - !8 5 1lr. -86 1116 r58 ltrs -6 ?8 lLî -s62 ]'lL2 -261+
) | oliva
!ett i flcat o
Lit 119.roc r58.roo r59.æ0 162.000 )33.40 $5.ooo 164.5æ t62.2ro 160.æo
t65,6at L&'59t L65,Log Wræ.\ L6g,r22 l?1,339 1æ,8A0 168,à81+ LéÉrL\1
Di 8e8a
ùr oliva
rett lficato
L1t w7.,af, 128.000 r28.000 128.O00 I29.O0O u9.500 129.5o0 w.5æ 127.5æ
uc 132. 39( 132.9ü 132.918 L3e,956 r33.916 t34.lr ?5 131..à 75 rÿ.399 13r.ef,9
La.Epüts
L1t
UC
D I oLlva
rettlfloato
Lit 161r.750 t6L.75o t6r,7ro t63.1)O 165.?50 ]i67.4o 168.2ro
UC 171,OEC 167,ÿ\ L67rÿ\ r]c r0l+ I 172.1 28 t16.576 7\,7r\
Di eusa
rl I ol iva
rettlficêto
Ltt L29.5@ 128.roo r28.5oo t1'9.5@ 129.5æ t29.r@ t30.000
UC Lÿ,47' 133.1r 3? r33,ll 3? I34,lr 75 134,1.75 I34,1 Z5 tÿ,95
Per va8one o utocarro o crstema completl b.1sc Mrluo, pcr pronLâ coracEna e Pag@entot
escluso imballa8gro êd lmpocÈa cntri:a c cons'lnor pcr merce s-uir lealer ncrcüt11e -
Fase lngrosso rnclusa rmpoota dr I'abbrrcertonc'
OIio ili
ææhidq
raffinBto
Lit 9l+. roo 9l+.50o 9l+.50o gl+.:oo 9l+,500 96.>æ ÿ.5@
UC S,r3 r S,13 r s.13. s.13[ 98.13r. 100,2.01 100,æ8
oli ùi
la qualrtà
L1t 58.40 ,7.750 57.750 ,7.750 ,7,750 57.'r50 57.750
UC 50,l€8 59,%9 ,9,%9 59,%9 59,%9 59,%9 59,%9
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}TILANO
EUIIÆ DIOLIVE
OI.N'ENEI.
OL§E OII.
OLIO D'OIJVA
OIJ'TOIJE
OLIVENOLIE
![rI4[0
PBD( DE tARqE
}4AEEEISts
!,finl@t RlqE
FNEZZI DI I.ERC4EO
I.IIIRKIFRI'ZB{
I.'ABIGEB,ISER
ITÂLIA
Per Eorce Brozza a1la produzLono
ITALIA
EnB IE I.!A8CEE
I{âBISTSEISE
I,'ARG! BICES
BEUI DI I,GRCATO
I'AREIBI.,zW
I.qNENERITER
Per vagone o qtooarc o olst€ma coEpletl bæ€ l.tllmor per prcnta dol8ag[a g pEgm@to,
eEcIuBo lEballa6glo eal iEposta fitrêta € offim, ps! Eerce Bua, IeBle, Eemetlle 
-
Fæo ln€rosso inclusa lorposta d1 f8bbrioæioDs.
/1oo ks
/Loo ks
E'IIÆ DE @AIE
SAÆ{N
SEED OII.
OIJO DI SGUI
ZMINLIE
OI.E âF TB9
Pêr vêgons o qtocürc o cistgma conpleti bæe tr{iluo, pcr prcntê conEegna € pag&snto,
escluso imballagBio eil imposta ontrata e conarnor per nerco 6ùn, lealer mercütlls 
-
Fæe rngrcsso ucluaa lmposta di fabbrrcazionc.
QuÀLttéB
qua.ffriàt€n
QrEIltlôB
quÂLlta
Kt8l[tâlte
Ln6 LÿN
NOÿ DBC Jâ§ rEB uÂR APR !.tAI JUr JUL AIE @P og!
ErtrE
Lit l??.80o üo.ræ
UC 16b,631 r87rl+35
Blno
Lir 163.tD LTi.zro
UC 17Or171 n9.fi
CoFqis
Lit L'L.6 153.qrC
UC r57,1.9 1r8,880
L€Epqt e
Lit 139.720 13?.1+38
1èr,@ lqer?zE
9rollva
rettificato
Lit 163.3æ 162.313
UC L69,r7\ Lærr,l+9
Di aeaa
aIIolrva
rettificêto
Ltt 128.@ 12l,625
UC 132.9r8 133.56?
La,qqte
Lit N.D. §.D.
UC t.D. r.D.
Drollva
rêttlfioeto
Lit 169.8il9 14..oto
UC t?6,11æ 1?0,3r0
Di eaaa
ilt o llva
rstt I floBto
L1t r32.m 129.100
UC L37rL50 I3b,060
QÂUt{sq'rr.Utâtû
QualltloequÂIltgËrallt tt n
Ln6 rÿn
ltov IIEC JAII FEB !.tÂa ârn !.IAI illJla JIJL ATi SEP @!
01io ùi
uæhiùq
raffirat o
Llt 9lr.tæ 9L.so
UC 98,§1 ÿ,N
01t ilr
la qualrtà
Lrt
,9.o00 57.7ro
UC 6L1267 59,ÿ9
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MILÂM
SIICRE
EXPLICATION§ CONC!:RNANT I^ES PBIX DI] §UCBE, f,ES PAE,I,EYEMENTSI LES RESTIÎIITIONS AINEI QUT I,ES SÙBVENTIONS
g!rodE!rü
Lfolgùlqtlo! coMure ales æchéB aÙa!8 le aecteur du sucre a étd éÈablis iEltialsEert pæ 1€ ràglenelt w. IOOg/6?/CEE du CoaseiLr alu
18 alécoEbls f96? (J.O. ro. JO8 du 18 décoEbre Lg;?), q\I a été rmphcé EÊr Ie règl@t rc. 3330/?+.
Le E8qhC ul'que due Ie aectsr alu Buclo oBt oBt!é sE vigueur l,e lsr Ju111et 1958.
Le ràSloEort ao. l@9/67/CË8' oet lssté dtappllcatloÂ Ju8qu'À la fi! do 1a c@pagae qcrlàre L9?4/75.
Depuia 1o 16r lElllet L9?5t ü louyeau règleaeat alo baaer appllcablo au cepagBss qcrl.àres L9?5/?6 à t9?9l60 (fâslonont (cEE) !o.
,rrù/?4 da Coreeil du 19 décenble 1974 - J.o. Do. L 15g du ,1 aldcoEbre 1974) eet eDtré er vl.gaeu.
I ApplicatloB
lror8ulætioB co@ule des @ch6s alals 10 aoctour du sucrs régit Les proaluita euivuta r
No. du tuif aloEaio! co@ Déelgaatioa .le6 Eæchediaes
a) 17.01 gucrea d,s betterayo et de c@s | À t | état aolld€
b) r2.o4 Betterayeo À eucre (aêae ea coeeettee), fralcheo, eéchdse ou er poudre I cæee à sucre
c) L?.o) l4élaa8ea, oône décoloréee
Autrss sucroe (à I'srclualoE du lactoae et du glucoao), eircpe (À I'exclueioD dea ailopB de lactose
ot de Blucoeo) | auccéduds du Eiel, u6ue oé1u6ée do EioI Etüel i sucro5 et Eé].asaoa, cuæé]JLaéa
L7.O5 C §ucree (À I'€lcluslo! du lectoêo et du gJ.ucoee)1 airope (à lrorcluaio! do airopE do ].actoae ot de
glucoee) et @dLassesr uo@tIaéa ou addltioués de coloruts (y conprls Ie mcra yullté ou
vui11lnd), à I'exclusloa deB JuE de fruits adalitioBds ôo mcre oB toutos Dlol,ottlole
ê) 2r.o1 B L PElIros do bsttsravsE! ba8asssa de caBea à qcre et a[trsa aléchcts ôe sqcrelio
II Prix ftrés
A. !e!l:g_gge_Er1=
coufomCûert aE ôlspoaitioÀs dee ætlclsg 2t 1, 41 9 et 1, du !àgleuent (cEE) ro. Trro/?4t tl sat fird æuellenànt pou Ia
Comttd E prlx iaalicatif, alês prtr drlltslyeEtlo!, des prl! ElÀL@ por Ia betteravo ot des prir de aæ11.
(æt. 2' 1 e+, 9)
Pou Ia zoE€ la plus eacédeatairg de 1a Comleutd, tI sst flré 8Buêl-LoE€rt, avut 16 ler août, Dou la caEIEgBe æcrière ildbutut
Ie ler Jull].et ate 1'arée EuLvùtor u prlx lldl'catif et utr t!1! drirtervoEtLo! trroB Ie scro bldc"
Dos Drir drlEteryoDtloD alérl?és s@t fixé6 pour d'autros zoBes.
PoEr les dépüteEonts fruçala ilro[tro-Eer, 1sa prix drlutsrveatioa ddrlvée aont ya-].eblea pou Ie flcrê au Btaale FoB ælEd uvire
de Ee! au port dreBbuqleEent"
E! outrê, tou ceB alépæteEorta ales prlr al'lBterveEtLoa soat f18és pour 10 ocle bmt it'uo qEauté type.
(ut. 4)
Des prir EiÀi@ Eort fiuda æusILoEoEt por chaqu€ uone productrlca ale aucle ale bettorayo pou laquolle u prlx drlBtorvoBüloB
ogt f,1!6. Ces prix aolt va].ablea pou ua stade de livralso! et uae qqa].ité t5rpe détemlade.
Prix ale 6fl11 (ut. 1))
t B pri: ale aeuil êat fi!6 E$uolleEeut pour 1a Co@uuuté pour chacu dêa produita aulv&ts s 1e sucro bluc' le aucre brut et Ia
oéIaEse.
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B. 9eli!É-!rrg
Les prix fllée pour chaque produit sout valablea pour certaines qualltée typeB définies pæ Ieo règleuenta aulvanta :
- Règt. (cEE) rc. ?93/72 du t7 ayriL 1972, pour le ry_@.
- 
Règt. (cEE) rc. 41ÿ68 du 9 avril 1968, pour 1e gs_-!gÉ
- 
Règ1. (cEE) rc. ?85/68 du 26 lurn 1968, pour r" gé]gssg
- RàgI. (cEE) rc. 430/68 du 9 avriL 1968, pour les E|!sl!9Jgg.@'
III PrélèveEenta (art. I5r 16 et 17 du RàgI- (cEE) no. trro/?4)
A. ua préIàveaeDt est perçu 1ora de lrl.nportation des produits visés À l'artlcle Ier, par. 1 eouo a); b), c) ot d) du RàsI. (cEE)
,rro/?4.
Ce prélèvenent À f,iEportation sr Ie sucre blaac! le sucre brut 9t Ia Eélaaae eet égaI au Prlx ds 8êu11 dlultrué du Prlx CAF.
Lea Eoalalités du calcul des prix CAI. sort détemltréeg par Ie RègI. (CEE) ?8\/68 auEai biqn pou Ie oucro blanc que pour Is aucre
brut et par le RàgI. (cEE) no. ?85/68 pov Ia réLaeee.
Lee deu rèBLenentB cités ci-deeeue ilatort du 26 juia 1968 et aont publléa au J.O. !o. ], I45 ilu 27 Julu 1968.
Le Règl. (cnm) no. 8r?/68 d! 28 Juln 1968 reLatif aux Eodalités d'appllcatioE du prélèyeEeat à I'iEportatloD daDa Ie Bectêur ilu
eucre (.I.o. ao. L 15l du ,O Juin 1958) coaprend, eatre autles, ta Eéthoale de déterElDation doe préIàveueDta applicableG aux
b6tteraveBi au caE94 À æcrel au æcret au adlaeeee et aux produitg énuérés au tabreau vieée Eous Ie polnt r'
B. Dane le cae où Ie prix cAF du aucre blauc ou du aucre brut eat apérieur au prix de aeuil reapectlf; un préIèvenent est pergu À
l,exportaÈior du produit coBaLdéré (nà81. (CfE) t 30/74 - art. t7). Pour loa produite énmérés oous b)' c) et d) du tabteau visé
aou6 Ie poiDt I1 ilee prélèveueÀta À 1'erPortatio! pôuYert é6aleuent ôtre fixég.
rv 3.9§! 1æ (art. 19 du Rà61. rcEE) 3330/7\)
Si le nlveau deB prlx de6 ta ComuEuté est plus 6J.evé que cslui des cours ou des prlx eur Ie næché EoDdial' Ia dlfféreDce eEtre
css deux prix peut 6tre couverto Pæ uae rgstitutioÀ à trexportatio!.
Cette reetitutloD est Ia oône pour tout€ la Comunauté et peut être ilifférelciée selon les deBtiratioaa.
Le Eoutant de la reatitution pour }e sucre brut !e peut pas dépaeeer celui de Ia rsatitutloB pout Le sucre bldc.
Les règ1ee EénéraLea ot les nodalités d'applicaÈioD des re6tltutioBa à 1'erportation ont été ær6téeE reaPoctiveEent par le
RègI. (CEE) ao. ?66/68 du Coneell du 18 JuiB 1968 et ls RàgI. (CEE) ao. 394/?0 als la CoMlaaion du 2 Ms 1970.
V subyentionB (art. 17 ilu Ràgl. (cEr) no. 13rO/?4)
Lorsque I€ prix CAll alu Eucre blaac ou alu Bucre brut eat aupérleur au prix de ssuil reapectif,' 1I Deut êtls décidd d'accorder ule
aubvention À f inportation du proaluit coaeliléré.
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zucrEB
rarÂlxtEBûNour zw zucr&l8Brs. zu oBn ÆscEopFuNorN. EBgtarrrItGEN utrD guBÿtrrrrgNEN rüE zucsR
Ela].eLtur
Dle geuelaroe Hskto!8ul8atlon für: zucker nrrte uspriaglich alt vororalÀug Nt. t@)/51/wa dee Batee voE rE. Dozeabæ 1962 (ar1.
Nr. lO8 von 18. Dezæber 1967) elasefihlt, alas aleh alle Verotdrur8 no. 3330Æl+ qaetzt v@deD eat.
Der genelame llEkt für Zuc&er igt e L. .ruli I96E ia Kraft getlotoD. Dio voroldnu8 N!. 1oo9/Efo f,ail bte zu Etdo dca
zucketulrt€chaftsjahlea L9?4/?5 AaYe\düB. §elt deE 1. Jull 1975 gl1t fûr dle zuckerrlrtachaf,tsJahre 79?5/?6 brl rg?g/go ehÀs
Deue Gnldvêrordlu8 (vorordlu8 (EUo) Nt'. )))o/14 ùee natoa yoE 19. Dezeabsr l9Z4-Ar1. Nr. L r59 voE 11. DozeEber t9?4).
I AluouduÀEgbsrsLch
Dle gonellue üalktorBuletior für: zucker stlt für ecbatehe,de Erzeu8aiaa€ r
NE@gr des OsDollsaûg! Zolltælfs BozelchluB dor Erzeugaieao
a) I7.o1 Etbeq- ud Boàrzuckorr feat
b) 12.04 zuckôrribeD (auch §chaltzel), fllachr getrockaet odæ gêDaàf,'o! | ZuctoEoh,
c) 17.03 t{elaeeon, auch eatfarbt
il) 17.02
CbIBF
AÀders ZucÈor (auogeaomel IaktoEe ud Glu&oee), glmpe (auegoaoEü l€XtoaeBlnD ud
GLukosostnp) t KuBthonigr auch Elt adtlllchoE Eeni.8 yemlloht t zucker utl ltelaaael
kæeêIlslert
Zucker (aue6enome! I€&toae ud qlukoee), gl,mpe (alageao@oB Itktoaeaimp ual
Glu.koaeaeirup) ud tlelaeeo, æEatislort oiler gefârbt (eiasch].ieasllch Vad1lo ud
vul.lliazuckê!) t auEgeBo@on ltuqhtsafte Elt beu.ebi8@ ZEetz yor Zrctor
e) 2r.0, B I Auagelau8to Zuckerrübeaachal,tzelt Bagaose ud Âbfâlle ÿü al.! ZuckergorlEulg
If heiæerolEr
r. 4r!-3pÈglcg
oeuâ.ee dea Âttltela 2, 3, 4t 9 rd 1, dor volordruB (Ero) Nr. ,rro/?4 ysrd$ für aue o@olæoàaf,t Jâlruch eiB RicbtprelBr
IDtervêntl,olsPrelaer ttll,ldestpreiee für zuckortûbe4 sovla gcàye].l,erpreise featgesetzt.
nlcàtprelo ud lltolveEtioamreise (Art. 2, , ud 9)
r{r aas fauptiterachuaaBsblot alêr GaEsinachaft ylrd JÂhllich vor èeE 1. Auguet fü: iùaa m L. ,tuf.l rtee fol8êDdoB ,rahlea
bâEluondo hokertlrtechaftaJa.b: cia Bichtprels ud ei! IltoFeatloBspleis ftr Uêlaa@ck* foatgoaêtst. Ftr uilere Geblotc rerdea
abgèIeitete IltorvoatioBaDreLse feEtgesotEt.
Ia dea fruzôslechea ûberaeolechon Depæteaeats SslteÀ die abgelelteteu htorveltloEprcias ftr Zucker fob gostaut gôeschiff io
V6rBchiffugahafêa.
tremsr rôrdot f;t dtâss DeputeEaEt§ fü nohzuck€r olEer beati@teu StuderlqualltAt lltuÿEtLousproiso fo8tgoLeBt.
l,liBdo6tp!êise fir Zucker!üb@ (Art. 4)
hir Sedee Rüùelzucker srzougüale oebictr für alae eiÀ Irterÿùt1olaprela fostge§etzt ylrdr yerdon Jaàrtlch üiadestprelEo
feat8eaetzt. Dieee Preiae geltea für slEe beati@to Âdiefonlgaatufe ud ehe bestL@te stddEêguaLltât.
Schue].].eBprsis (Art. Lr)
Fü! dls geEailschaft virrl JAhrLi.ch le eh ScbyolLonprele ftr UoiBazuckor! Bohzucker ual tlelæe feEt8côotEt.
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B. staaalarilouaHüAt
Die für dle olnzelteÀ Erzeugalaee featgosetzten Freiae gelteE für boetlante Stùdatdqua1ttÂtæ, die 1À alo! uchatehoEden
Verorilaugeu festgelegt ei.ad :
- 
Verordaun6 (rUG) Nr. ?97/?2 toa 17. Aprll 1972 : Ueieezucku
- 
veroraaug (EUG) Nr. \1ÿ68 voa ÿ. April 1968 : $@E@.
- 
veroralrug (xuo) Nr. ?85/68 aoî 26. Jul 1ÿ58 : üelæ
- 
Verordrug (EUG) Nr. 4ro/68 voa ÿ. Aprll 1968 : Zuckerrübea
III Aboch6lfuEoB (Art. 15, r5 ual 17 alor veroralnu8 (EUo) Nr. Srro/?4)
A. Bei der E;Lafu-hr vou ia Artlkel I Abeatz l BuchstabeD a)r b), c) uil d) der v€rorahut (EUc) Nr. ,rto/?4 SoaautoD
Erzeugal,saen rlld eine Abech6pflag srhoben.
Die Absch6pfu8 auf Uelsazuckor, Rohzucker Bd t{alaaae lst Bloich ileE SchyeLlelprels abzig].lch ales clf-ProlÊos.
Dte BLnzolhotte! fü! dle Bsrecblug dee qlf-PrelEee slad fA! Ueiss- uil Rohzucker i! ater Vsrotilrus (Eï0) 784/58 uaf
für t{eLasse i! ilor vsrordnus (EUG) v. ?85/68 fe8t8elegt-
Dle beid.en ÿorgaBagten Veloldrug@ tragoa daa Datu aiea 26. Jul 1958 ud slnd iE âEtablatt Nr. f I45 von 2?. .rut 1958
Yerôffertttcht.
DIo Verorilnug (Ewc) Nr. 8r?/68 soo 28. .Iul 1968 übor Durchfüànagsbestimugea f;r dlo Absch6pfug im Zuckerso&tor
(Anteblatt Nr. L 15I voE ,O. ilui 1968) erthâIt u.a. daB verfahlen zur FestBetzuEg rior Abech6pfugea fir ZuckenËbea,
Zuckarrohrr Zucker, Èle].aese ud dLe ir der Ûberel.cht uter Pulkt I aufgefüàrto bzougaisoe.
B. llogt itor cl.f-prele für UeLsezncksr oder für Rohzucker über doo JsrslliSer gchrelleEprolsi ao Yl'rd bel der Auafu.h! alog
betreffeEdor Erzeu8daae8 eine Abech6pfug erhobo! (Verordaun8 (fWO) Nr. 1r3O/?4 - Artlksl lT). F:u dle uter b), c) ud d)
dsr tb€raicht utsr prrkt I aufgafüIrten Erzougoiaee k6rs! sbenfa!.le Absch6pfuagoB bot alæ Âmfubr feetgoaetzt roralen.
Iv !!ggg (Art. 19 aler vâlordlurg (EHG) Nr. ,3ro/?4)
LisgêB dls preLee in der OsEeLr8chaft über ileE Notlerugen oaler Prelasn auf don UeltEatktr Bo kaD do! [rEterachlod zriachs!
die§68 PreLse! aluch eilo Eretattug bel der Auefulr auagesliche! YêrdoÀ'
DIes€ lrstattug lat für alio geaarte Oonelnechaft Bleich. Siê kam Je nach Beatlmug utorschl'oètlch BoiB.
Dle Eretattu8 fir Bohzucker darf alte Eratattut ftr UeLaszucker nicht iberEchtsit8r.
Die allgenollea RogeIE ud dle Drchfühlugsbestl@uteE fü! aue Erstattu8e! boi der Ausfuù! sl[d Eit Verotdrurg (fua) Nr. ?66/6E
dea RatsB voE 18. Jui L96E bzy. trit vororahu8 (EUc) Nr. 194/?0 ùet Ko@lsaio! von 2. lGrz 1970 erlaesea uordea.
v sg (Art. 17 iler verordlus (Jvc, Srro/?4)
Llogt der clf-tt.els für Helsezucker oitor für Bohzucker iber dea SchuelleDllslBr ao kat beBchf.osBeB uorilor' dqsa bol der
Einfuh! des betloffelalea Erzeugal,ooos êiEe Ellfuhr8ubveltloa gerâhrt ulrd.
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SIIGAR
SOMUENîAXY ON fEE PRICEST LEÿIE§! BE'UND§ AND §ITBSIDIES ON SUGAX
IÀtroductio!
The co@o! orgùizatloa of, the Euket ir sugù ras ori8lul1y eetablished blr Re8u].atloa No L@9/6?/@C of the Council, of 18 Deceober
L96? @J No f08 of, 18 Deceober L96?) r thtch lBs bæn replaced by regulÂti@ no. 3330/Tt+.
Ihe slE8le Eùket i! augu c&o llto force on 1 JuIy 1968. RsBulatlo\ No loog/69/Wc rs@ileal appllcabls util the e\d oî 1.be Lg?\h5
au8u Jr€ar. thce 1 .rullr L9?5 a aoy bæic Pe8u1atlo! applicabls to the ægu feæB L9?5/?6 - L9?9/8O (Regulattoa (æù No ))JO/14
of the Coucil of 19 DoceEbor L9?4 
- 
OJ No L ,59 of ,I Dec€Bber 1924) cue lrto forcs.
I Applicatioa
The couou or8adzatlon of the æket la eugæ BoverEs tho follorlug product§ 3
CCT headll8 No DeacriptloE of Eood,a
(a) I?.01 Beet eugæ ud cue su8ur solid
(b) 12.04 gu8æ bgeti rho].s or sLlced, fresh, drLed or pordsred i ogar cue
(c) r7.o7 Molaeeeet yhsther or trot dgcolourizsal
G) L7.o2
CtoF
L?.O5 c Elavouod o! colourod oguo (but Eot i[clual1[8 lactoso æd glncoee) eymps (buÈ Blt iEclualilg lactoae a]Eup
ud g].ucose symp) æd Eolasaea' but not ircludil8 lmit JElcaa coltafuil8 aaldeê suBæ In ùy propoltioÀ
<e) 2r.o3 R t Bôet-pu.Ltr, ba6aeee anil othsr rastq of sugu Eauufactue
rr II;@,gc.
A. !e!Egeg--t&Æl§99.
IE accordaEce ylth the provieioao of Àrtlcloa 2, ,, 4, 9 ud I, of RogulatloE (EEC) No 177O/?4 a tæget prlco, iBtorysatLoB
prlcee, olal,ro pricea for beet ùal thlqshold pricss are fked each ysu for ths CoE@lty.
tuRet prlce ud lpteryo[tloa price (lrts. Z, f ud 9)
A targot plico æd aD LEterveatiotr prLce fo! uhLte sugar êro fLred oach ygar beforg I AugEstr for the augæ ysr co@eÀcIÀg
I JuIy of the folLovlDg yeù, for the ComEity area havlag tùe-lar8eat surplue.
Derlved iEteFeBtlon prlcoa uo flxsal for othsr Eeas.
fhe derived llteryeEtion pricee for the Frelch oyerssas deputEeDts ue appllcable to qBæ f,ob atored aboard a Beagoir8 ÿeBael
at ths port of oEbukatloE.
For thoae aleputEeats, iaterveEtlor prlcea æa a].ao firsd for rar auBE of studud quaLitÿ.
(A!t. 4)
Each yeù ELairu prlcas are fùoal for each bêet-flga! producl[E ùoa for shlcb u iBtelvsltlon pllce ls flrod. Iboae prlcoa
âpply to a Epoclfied dellyerÿ ata8e ad, a apsclfled ataôud qualttÿ,
rhreEhold prica (Art. 1r)
Each lreæ e threahold prlcs ls fl:od for tbo Co@ulty for each of tho folloylag producta t rhite sgarr ray su8æ eal EoLaasea.
other flgEE (but lot 1lcludln8 lactoso @al glucooe) i su8ù a5æpa (but aot lacludiag lactoae aJEup ud
glucoee e5mp) I artlficlaL hoaetrr (rhethsr or Eot Eireal rlth uatuaL hoaey) t cuuet
9I
B. gtedard ouef.itv
n- @Èesl-æ;Mx
fhs firêd prices for oach proaluct apply to certain staadald typoo alcfiEed by the foll.orlag regulatloaa !
- 
Begulatloa (EEc) No ?9r/?2 of 17 April L9?2t îot rhlte sugar
- 
BegulatioÀ (Erc) No 4rÿ68 of ÿ Aprll 19681 for rar Bu6æ
- Begdatloa (EEc) No ?85/68 of 26 iluue 1968, for Eolaases
- 
Regulatloa (EEc) No 43o/68 o1 9 April 1968r for eugar beet
III @!g (Arte. !.!1 16 ud 17 of Bosnlatloa (EEC) No t rù/7\l
A. A leyy ls chæted oa iEports of the ploducts ll8ted lE Artlcls f (f) (a), (U)' (c) ua (a) of BogulatioB (EEC) No lrto/74.
Ible lrport lôvy on yhlte ou6arr rau flBar aÀd Eolaasss ls equaL to the threohold Prlce Lese the caf prico.
Tbe nothod of calculatlB8 tbo caf prlces is oatabLlBhed blr BeBülatio! (EÊc) No ?E4/68 both for rhlte stlgar dd rar sugB ad
by BegqLation (Ec) No ?85/68 lor nolaaaea.
Ths tïo aboyo-EontloBed Regulattoas æo dated 26 .IuEe 196E anat æe publiehed ia 0.I No L 145 of 27 June 1956.
nagulatio1 (EEC) No 8r?/68 o1 28 uue 1968 ou detailett rulea for tbo applicatto! of Iêyl.oa oÀ augæ (OiI No L tr1 of ,o .rue
1968) also Ialra dom tho rulss for caLculatlng ths lsvies oD beotr su8ar ca.asr mgu, oolaeaea and tho Products 11ated I! the
tablo rofolreal to uder I above.
B. Uhore tbo caf prlca of vhlte augar or raï au8at 1o blgher tàa! tbe rrapectite tàtasbold Pricor u exPort Ievÿ ls chægeil ou
the product coacernetl (negulatioa (EEc) No ,tN/74 - Art. 17). IEport leviea Eay a].ao be f,l8sd for the productB
listod ualo! (b)r (c)"ana (al) of the table rôfslroal to urdor I above.
Iv !!g (A!t. 19 of Rosu].atl.o! (æc) No ,rro/?4)
If CoEmultÿ prLc6 Iaysls Eo higher thu uorld æket quotatione or prlceo, tho difference betreeÀ the tro @!r bo covoroal bÿ
a! oxport rofEa.
this refud le tào aüe for aI1 Comltlr coutrl.eB but EaJr ba adJustoal accorillag to deBtlutloa.
Ths eout of the refud for rav mgæ mjr not erceed that of the rofuad fo! rhlto EuBu.
Ihe geaeral ed alotallod nlss fo! BraltlDg orport refuado rero aalopted by Begulatloa (eEC) no ?66/68 o1 the CouDcll of
18 ,Iuae 1968 and Begulatiou (EEC) No ,94/?O of tbe Co@lseloa of 2 l{æch 1970 reBpsctiyely.
v @i.æ. (Art. 17 of BegaLation (EEc) No ,t o/?\
Uhoa the caf prlce of yhito or lar ougar is hlgher thu the correepondi.a6 threehold Prl.csr a! lnDort 8ub81dy Eay bs Sruted for
tho product coacorled.
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zuccEERO
SPIEOÂZIONI 8I'I PBEZZI DETI.o ZWCE!B9.SgI PBELIEIII. LE BT§TIN'ZIOrI E !E EOWu\IZIONI
Introduzr.ope
Lror8uiuæaioEo coEuo doi neroatl ne1 Ecttore dollo zucqhoro à etata laizlaloeBtô istltEita itra1 r6goLeetto a. L@9/6?/CEI d,e\
coæi8].ior del I8 diceEb!ê 195? (o.û. a. :IoE afel t8 dlceEbre 1962), cbs à ststo so8tttulto ital Regolsænto n. 3330/?1.
Il aerctto uico Eel Eettore dollo zucchero â ætrato lE vi8oro tl Io luglio 1968. IL regolæmto \. f@g/6?/cî,8 à rlueto d'apDlicazioBa
fllo a-L tomiEe dellB caEpa8u aaccüifela Lg?4/'']|5 . Da]. 10 luglio 1975 à ertrato i! vi8ore u Buovo re8olüùto dl base applicabilo
Por Le caEIESle sccuLfere aeJ.L9?5/76 aLL9?9no (Be8oleoato (cEE) E. Stto/74 ô,sL coEigtlot atel 19 allceEble tg7l- G.g. a. L,5g
ttel fI dtcenbro 1974).
I ADD1l,casiole
Lrorgæltazlolo coEue dei uercati ÀeI aettore dollo zucchsro discipuu I prodottl BegEùtl s
tr.atella tùlffa dogaBsle coDuo DeaiguzloEs del prodottl
a) 17.Ot Zuccherl dl bæbabletola o dl. caMr aILo otsto æliao
b) 12.04 BsbatlotoLe da zucchorc, ucho tagllate ln fottuccer froach€r disaeccatg o ln polvere 1 cæe da
zuccàero
c) 17.of llolasslr ucho docoloratl
d) 17.02
daCatr
L7.O5 C Zuccherl (6sc1uei il lattoslo e il 6lucoelo), aclroDli (eacluel Bli sciloptri ô1 lattoero e d,l
glucoaio) e oelaeetl soEatlzzati o cotollti (coupreæ 10 zucchero valgl,lato, alla vulglla o
aILa euiSllm) r eaclual i @cchl di frutta adall'zlouti dL @ccherl 1B qqa].8laol prcporzLo[e
o) zr.o, B t PolPe dl bubabletolo' cascel dl caEe da Euccholo equito ed a].trl cascMl della fabbrlcasioBo
de1lo zucchsro
IEgsciulslt
1..@c.-il4eEc!.
CoEfoms[eBte a]' dislroBto ôe8ti $tloo1l 21 31 4,9 e 1, de1 rôBolùeuto (gEE) a. ,rtù/?4, eer8oEo flsBati ogai aBo per Ia
Co@fÈà r prozzo i[dicatlvor Dlozzi dtiEteryeato. prezzl ElllEL della bæbabtêtola e prszui dreitrata.
(æt.2,fe9)
Po! Ia zou plù ecc€dontæla del.la Cooultà vea6oao fieutlr aterLomÈte at 1o a6oeto di ogal auo por lB caupagu
&ccsifôra che iaizla iI Io IEB11o dellrgBo ilccesaleor u prezzo ildlcatlvo Ê u preæo ùtlBtorvoBto po! 10 zucchero bLaco.
Prezz! drLBteFeBto derivati vstgoto flsutl per altre zoae.
Per I dipùtlaè[tl fruceÊl ilroltroEægr l, ptezz! driltelvarto d€rivatl aoro ya].l,ali por 10 succhelo fob stiva Eel porto al'iEbæco.
Por tall' dl.pùtlEeatl aoao l,!olt!o flssatl prozzl ôriatervonto deriyatl per 10 EBccherc 8r,s8gÈo dl ua qualità tlDo.
(ut. 4)
Per clæc& u oæ DrodEttrice ôj. zucchero di bubablotola Der Ia qual,e à flsæto u prezzo d'lÀtervouto voagolo f{ssti ogBl æo
prezzl El'EiEi yaLlau pe! ua faso dl ooaeegu ed u qua].ltà tipo dstemhata.
heuzo al'eBtrata (æt. 13)
OSai aDo vleDe flsqtor ll,qrêttlY@eate per 10 zucchoro blacoi 10 zucchero gr6ggi.o ê 11 Eo1aBsor u prozzo dreatrata ya].i,do
per Ia Corultà.
Altll' zuccherl (cscluel iI tattooLo e 11 glucoaio) | EclroDpl (eecluai B1i Bclroppl all lattoolo
e dl 8lucosio) I æccedaael d€I Eiele! uche [latr co! Elêlo uturale t zuccherl e oelaeei,
cu@ellatl
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B- 
.SsIllè-!!E
I prêzzi fissati per ciascr proalotto yo.LgoDo per detemlEte qualitÀ ttpo dsflsite dai aegueBtl reSolæeatl I
- rs8. (sEE) \. ?9t/72 doL 17 aprile 1972' p€r Io ry@u!ry'
- re8. (cEE) B. 43ÿ68 areL g aprtre rÿ68, per ro 3!49I9-EI9EÂ19,,
- res. (cEE) L ?85/68 deI 26 BlusBo 1968, per il Eltry,r
- 
res. (cEE) z. 41o/68 ilsl 9 aprilo tp68' per le
IIr §g-!gl (ut. 15, 16 s 1? deI !ea. (cEE) a. Srro/?4)
A. All'lrportazioDe do{ prodottl ô1 cui all'articôLo }r para8?afo 1r lottere a), b), c) e d)r deI ro8ol@eÀto (CEE) a. SrrO/74 afe\e
rlscoBgo u pre119vo.
TaIe prelle?o all'lEportaziole per 10 zucchero blæcor 10 zucchoro 8te88{o o i1 ue].æEo à u6ua1e aI rlaPettlvo prezzo
drotrata diEla[lto de1 prezzo CIF.
Le no<lalità dl caLcolo alel prezzi CIF soÀo stabllite dâf' rs8ol@olto (CEE) a. 784/68 pæ 1o zuccbero bLuco e Io zuccherc
greggl.o e ata-L ægo].æe!to (criE) !. ?85/68 pet 11 Eela§ao"
eueÊt1 èue ro8olEontl recùo Ia data alel 25 glu6ao 1958 s aono pubbllcati lella Gazzstta Ûfficlal'o L 145 alel 27 SlugBo 1968.
II re8oleeBto (cEE) n. 8r?/58. ùeL 28 glugao 196E, relativo a].le aorta].ttâ drapplicæioae rlel prollevi Do1 Eettole d€Ilo
Elcchoro (o.u. E. L 151 de1 æ BlugEo ]968), conpreaito fra I'altro lt Eetodo cli deternlmslono alei Prollovi aPPLicabill allo
bæbabietole, alle ceuer af,1o æcchelor al Eelasal eal ei prodotti elencatl uel].a tabella dl cui aI puto I.
B. qlEiio IL preuzo CItr dêLl,o zuccherc bluco o dello zucchero greggio à euperlore aI ristottivo prezzo dreBtratar vielo rlscoaao
u prêIiovo 
"l1,gsf@ alel prcdotto coBaidorato 
(regoLmsrto (CEE) r. ,rrù/?4 - ut. 17). Prellovi all'asPortazlono poBaolo
easerg rlEcosBL uche por t ppdottl ili cql aIle lettere b). c)r e d) dolla tabel].a riprcdotta aL Puto I.
Iv !@!g! (æt. 19 de]. res. (cEE) a. ,3to/74)
qualora i Drezzl lella Comlltà slæ f,periorl al corsl o a1 prozzl el Eercato Eordl'aler Ia dlfforeaE tla i due prezal puo'
eEae!è copglta (l,a ua reatl,tüloBo a]'lrsglErtazloag.
I€ loatltE1oEe à Ia stesu Dor tutta Ia CoEudtà e puô eeeere diSf,etelzlata €ecoBdo Is ilsati@zio!1.
ls reatl,tuzdoae per Io ncchelo greggio Eo! puô mperue que11a coacosEa per 1ô zEcchorc blæco.
Le Bome g€Dorall s te uodalità d'app].lcazione do1le reatltuzioll allreglrortaz:lolo @ro gtate atablllte rlspettivæeBte dal
re8olMerto (cEE) a. ?66/68 AeL CoEBiBIlor del t8 Blu8ao 1968, e dal rego].ùslto (cEE) n. ,94/70 d'e]-la co@i8slouer ôel' 2 æzo I97o.
v §9 !gL (ut. 1? èo1 re8. (sm) a. ,rro/74)
Quedo 11 Dlezzo C]:g dslLo æcaherc biuco o de1lo zucchêro greEglo è euperiore a]. tEozzo drcltratat puà eeeere dcciso dl àqcordatee
goweazl,sne alf iEportazloDo dol proalotto coreiôerato.
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§UIKEB
TOELICETINO OP DE IN DEZE PI'Bf,ICATIE VOORKOI,TB{DE SÛIKEAPBIJZET, IE!T'INGEili BEgIIfl'tIES AII'OOK SI]BSIDIES
@t!c
Do 8eEôeEchappoliJko sulket,ækt rorù eavalke1lJk Bero8otd blj verordonlD8 Ât. L@9/6?/EEg yu d,o Raad dd. 18 alêceEber 196? (rhblf&atts-
blad u. lO8 væ 18 docoEbor 1967), üe remr€en reld. alffi yercrd. r. 3330/?+.
De geoeeaechappeliJko sulkem8kt trad op I Ju].l 1968 IE uorklB8.
De YeroralonfuB ü. Loo9/67/W bleef 
"8 toeDaaallg tot elade vu het verkoopÿoi-zooa L974/?5.
vef I Juli 1975 te eeu liflre bælevororalella8, vu toepaeelag voor de verkoopaeizooreÀ 
"oor 
ml,ker L9?5/?6 tot 1929/80 (veror.lsliaa(Em) u. ,rro/?4 aû do nqaal vu 19 deceEb€r 1974, Publikatleblad r. L ,rg va\ rL d.eceEbsr 1974)r ta rerkir8 Betreale!.
I ÎOEPAASING
Dc geneeaechappcllJke ordeEiBB do! @kte! iE de Eector fllker oEÿat do yoLgeDde plodu&teÀ !
N@er Yu het
oeaeeæcbappellJk douuetæi.ef OEschrlJYlBg
a) 17.oL Beetuortelsul-ker eu rletgulker, iE yaate vom
b) 12.04 guLkerbietaE, ook lldle! gesaealsur vo!a, gedroogd of la poedor t sqlkeEiet
c) L?.o, }lelaase, ook lldlo! oÀtkleud
d) 17.02
Ct/ar
L7.O5 C Sulker (aet ul.tzoadorlDB vu lactose (aelkætIor) oa B].ucoBe (dnlvemiler)),
atroop (Eet ultzordsllEg va! aelkoulkolatroop ea glucoeeetroop) o! Eelaaaer go8o@tl3osrd of
Eot toe8evoogdo klaurstoffeE (vaalllemilsr ea vaall-Ltaeæiker alÀaolder begrepea), aet
uitzoEalerh8 vù mchteæp, rauau suiketr ls toeBevoggdr oBgeacht i! ye].ko verhoudlng
e) zt.o, B 1 Biotapu].pr ultgepsrst sllqrrlet (æpas) el adere afyallo! vu de oi^keriBdustrle
A. êcrg-e-e9-ll!js
Gebæegrô op de utlkol@ 2, 5, l+, 9 ê[ 12 vu Vsrord.eahg ü. LOO9/6?/æA rorôo! JacllJka voor de GsEeorochap eel rlchtprlJer
iltorvoatieprlJzoÀr El'EilEEDrlJzoE yoor suikerbietg! ou dreEpelpriJzea vaetgeetelil.
(ut. 2, I ea 9)
ÿoor het Ecblôd vu dê Oaneo[schap Ect het grootste oyerechot rcrden JarllJke vààr 1 au8îrstE8 vær hot op t Juli vu hot daarop-
voL8erds J€s auva8s[de vsrkoo]rselzooB eeB rlchtpriJa e! ee! lBtorvontlsprlja voor yltte ili]er vaat8eateld.
AfgeLêiale irtêrvêDtloprlJzæ uoralc! vast8estel,ô voor ualore Bebieals!.
Voor ds trluse oyerzeoEe dspætuonte! geldeB de afgeleiale llteryeBtloprijzon svenyol voor æLlsrr f,.o.b., gestural zecBchlp havea
vu YorscheplDs.
Voor deze deputeEeBtc! uorde! boveÀdieB yoor rurs Bui&er vil es! BtudaudkEa].tteit lltsrvsntLêprlJzoB ya8t8e6teld.
(ut. 4)
l,llaiEurl,riJzeE rordêu JæliJka yast8ostold voor eI& lrrodultio8eblod vd bletEulkor ræyoo! eeD LEtorvsEtiepriJo la yaatgoatelil.
Deze DriJzeB slJ! BeIdiB voG ee! vaat8oatelal loveriEggataallu qn o€n bepeald krallteltat!8,e.
DroEpelprl.lz€r (ut. 12)
JaullJks rordt voor de CeEeerechap ee! droEpelprlJa vast8e€told voor elk vu de volgoade produkteE : uitte auikerr nue suLlsr e[
EslaEaê.
Ardere aurtsrs (not ultzoÀalerlag vu lactoae (aeltæiÈer) on Bluco8ê (alruieeEulker)) I
sulkorstroop (Eet ultuolderlrg vù DoLkælkoratæop eD tlucoaeatroop) I kuothonlag (ook
hdlon ast EtuuàoBlBB vameagd) I karuel
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B. Stedaatdkraliteit
De vasigestelde prijzeu zUÀ ge!-dig yoor bepaalde atudaardkÿaliteiten oEachreveD 1n vo].8ends eerordenin8eE :
- 
Verordening (EEG) E. ?93/?2 tan f?.4.L9?2 - rltte Guiker -
- 
vororalening (EEG) æ. 43t/68 vaa 9.4.1968 - ruue euiker
- 
verordeulng (EEG) u. ?85/68 van 26.6.t968 - Eefaase
- 
verordotrilg (p.Bc) nr. \3o/68 taa 9.4.1968 - auikerbioteB -
IIl EEEEINGEN (æt. 15, 16 er L? va vororderinB GEG) u. lrro/?4)
EeB heffirg uordt toe8epast bij de invoer ve de in art. 1, 1id L oacler a), b), c) en d) væ VerordeniE8 (DEG) w.1130/?\ EeBoen.le
produkteD.
De invoerheffllg op yltte Euik€r, roue aulker eE EeIaEBe is BeliJk aan ale dleEpelPriis verniDderd net de CIF-priJs.
Voor ile wiJze yan berekeling vd de ClF-priJzêtr yan uitte en ruve euikor zij yeruezeu mæ VerordeÂin8 (EEG) E. f84/58 en aaar de
Verorde1iBg (ftc) ur. ?85/69 voor rat de berekening vu de Cff-priize! van Eelasse betroft.
Beids laatstgenoeDde Verordeninger ziJ! vaa 26 Juni 1958 en uerden gepubliceerd In hot Pubtikatieblad Er. L 14! vau 2? Juni 1968.
verord.eBiÀg (EEG) u. 83?/68 yæ 28 juri 1968 houdeDde uityoeriugsbepalitrBeE iDzake de ilvoethsffiug in de suikersector
(p.B. u. L I5I yan lO Jui 1968) b€vat o.a. de riJze vaD vaststelLi[g vu de lneoorheffLngon op aulkerbietea' rietsuikerr sulkerr
Eelaaae ea op ale plodukteE onscbreveE oadsr puut I.
Mocht hot voorkoEeE <lat de CIF-prlJs reapectloveliJk voor rltte of rure suiker ho8er ia ilu de drenpelprijsr dd rordt bU uitvoer
va! het betrokken produkt esn hsffin8 toegepaEt (Verordealag (EEG) nr. ,rt1/?tt - Art. 17). Voor de produkteB oEEchreveD olaler
pu[t I ktEe! eye[sers uLtvoerbeffl!8e! rorden ÿastgesteld.
MESTITIITIES (art. 19 vù VeloraleÀlas (ExG) ur. 33ro/?4)
Iadis! het priJ8psll iu de Geneeaechap hoger ligt dan de noteriagea of de priJzen op ile uere].aloùkt' kan dit Yergchil Yoor ds
dssbetref,fende produkter overbroEd Torèen door oe! restltutlq biJ uitYoêr.
De reatLtutie is ge1ijk voor ile gehole Geneenechap eD k& mar 8e1ug van d€ besteMi!8 Eediff€r€ltleerd uordeB.
De reetltutie voor nue suiker Eag niot Sroter ziJn daB dle voor ultte suiker.
De altsuele voorBchriftsn en de toepaasilgsEodaliteiteB voor reEtituties biJ uitvosr Borden reapectleYellJk bepaalal door
v€rordenlBg (EEc) u. 266/68 yæ de Raad van 18.6.1968 en Verordening (rEG) r. )94/70 yù ds coMieBio ÿa\ 2.3.1970.
v SIIBSIDIES (æt. 17 vaa Verorderi!8 (EEG) u. ,1rO/7\)
Hanneer de CIF-priJs yoor yitte e! ruye auiker ho6er IiSt du de re8poctieve drenpolpriJBi katr Eer over8æ! tot het
toekeueu væ een eubsialie blJ invoer.
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SIIKKER
FOBTTAITNCEB VEDMRENDE SÛKT.MPRISER. I.!,IPORTATGITTEE. REgIITUTIONM O§ TII§KUD
I!èlodriur
De! fdlles @ksal.aoralatuS for su&her bley oprindslig gsuenflrt Eed RAdetB forordrllg ü. Loag/6?/Wr af LB. dece6ber 1952 (EFT ar. )og
af 18. docoEbs! L96?) , sq erstattes af fücilntug no. 33æ/?4.
hàed@ækedst for eu.kker trSate t laaft rlen 1. Jurf 1968. Folordrlag u. Loog/6?/89î hG vaet galdelde iEdtll udgeBêr af sukker-
pro<lu&tlouoSret Lg74/?5- §ldeu ale! 1. Juli 1975 hæ ea ay BnÀdforordrilgr dor gd.dor for Eutkolppilu-kttoae$reue Lg?5/?6 r11 L9?9/go(lSdeteforordd.lg(Epf)u.1j7O/?4Eî 19.deceaberI9?4-EFTat.LrSgafrI.decsEbôrl974)rvæetBÉldeqds.
I ÂrveldolBs
De! f€êIos rukealaordnlDg for au.kkor gd.der for neileast8eade yarer :
Positlo! I deu fd.f,.ee tolrttulf
a) L7.01
b) 12.olt
c) L7.o3
e) 23.03 BL
Vuebeekrlvelse
Roe- og rfreulke!, L fast fom
gu.kkomoer, frlsks ellsr tlrrede, hele ollcr sEittodor oget puJ.verisereds I Butkerrlr
Uelaaeer oget affuvet
Àlalst aukkor (udtageu ractoee (Ed.kesu-kker) og grucoee))! eimp og aEdlo eukkeropÿulager
(udtagea lacto€ealrup og udre lactooeopÿæiager eut gilucoeeelrup og udre gtucoeeopÿealager) I
kuethoElÀB, ogrt bluart aed utrlig horiBS I kæuoL
§ulker (udtago Lactoae oE gl,ucoee), elrop og udr.e aukkeopÿulngor (udtago! lactoa.slnp
og ualrè lactoaeopvEDLDger aet 61ucoaealnp og ualrq glucoeæpÿenln8sr), Bolasae, tirsat
@Esstoffer sller fuveatoffer (hêronder yaalLlo oB væilLlaeul(ker) udtagor frugtEaft tllsat
gukÈer (uueet m6den)
Boeaf,faLdr baSasss oB udre rsstprodu.ktêr fra aukkerfreEetiLLiEg
II FastBatte prisor
A. Prlseruee ut
I ovsreæstemeLse Eeal bestoee1aorno L Eti.kol 2r 1, 4, 9 oS I, I forordlla8 (Ey'F) u. !JJO/14 faataÈ,tee tler 8rllgt for
tuL1ess&abot etr iDdi&atiÿprlai llteryeatioBal,rlsar, Eialmnsprlser f,or au.kkerroer smt tæBkelprtser.
Ildlkatlmria oF iÀterveltio!&rl.a (ut. 2. f og 9)
For det ou8de iE.lea for trE1losskabet, der hs dot etfrete overekudr faatadteB aer Srttgt l,!de! 1. augaBt fot det doE I. Ju-l,i
det flLgùde 3r beS5adeaae aukkerproduktlous8! ea lattlkatiq)ris og eE iltervoltlorspris fo! hvldt sukker. Afledte latorysatlons-
prieer fætsdtes for udre o*tè"..
For de fra!8ko overofieke ôepæteEerter gd.dôr ds afledto latoryeltiolaprissr for au.kke! f,obr laatet elgSeads sklb I laateàaeB.
Dsfldor f,æta€dteB de! fo! dl.aas doputeEoEte! LEtsrvetrtioEeprLeor f,or r8eu.kker af oa be8tdt stsdudkvaLitqt.
!{llLElerisor for sulkerroer (æt. 4)
Der fastsdtes 3rf:.6t ttolm"priser for hvert onr8de, aoE producsrsr roeau.kker og for hvif.ket iler f,ætsEÈtos eE irtelyentlolsprLs.
Diaae prl,ser gelder for et beatsEt LeveriBgtrtrir oB en beateEt Btudalalkvalitst.
Tsaks].pria (ut. Ir)
Der faaÈEdtgs hvort 3r f,or trd-lesskabet o! tæakelprle for hvsr af flt8êDdo ÿarel hvlèt æ-kker, rSou.kker oB Eelaaae.
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B. 9ger$:9t:3ii!e!
De for hver vare faEtsatto prisgr gd-der for vl6se standardkvaliteterr der fastl€tes i fllgo[de forordniager :
- 
ro. (Epr) w. ?91/?2 af 17. aprll ].972 for hvidt sukker
- ro. (E/E) w. \3t/68 af 9. april L968 fo! r8sukker
- Fo. (ElF) w. 785/68 af 26. jui 1968 for Eelasse
- 
Fo. (EÉF) w. 43a/68 af 9. april 1968 for sukkerroer
III &rglglElller (art. 15, t6 oE L? i ro. (E9r) ù.,rro/74)
A. Der opkrse8 e! ioportafgift yed indflr8el af dE i artlkel 1r atk. l' litra a), u), c) oe d) 1 Fo. (ElF) ar. ffSol74 oEhaidlede
varer.
DenEe iBportaf8ift for hviatt su.kkeri r8eukker og Eelaase er l,1g oed t6ske]'prissr oed fraibag af clf-prissÀ.
De lEEere beatoE@elaer for beregllnge! af clf-pliserle faBtlsgBes 1 ro. (ElF) ?84/68 Aàae for hvidt aulksr og for r8eulker og
1 ro. (Elr) w. ?85/68 for oelasse.
De to ove4o!ûe forordainger er lta 26. Juul 1968 og er offeÀtllgAJort i EfT !r. L 145 af 27. Juni 1968.
fo. (Epf) Æ. 8rZ/68 af 28. JuDi L968 on geuenflrâleeebeetennelaerae vedrfrende lnporüaf,glfter for auker (EFD u. L 111 af
,0. Jui 1968) indeholder bludt aldet netodetr tiL beBteEEolae af de ioportafgifterr ile! ekal. uvenilee for su.kkeroer,
eukkerrfr, aukkerr nelassa oB for de varer, der er opreg[et i alotr urder pulkt I oEhdillede ovèrslgt.
s. sgfreat clf-prlsea for hvidt skkqr sller for r8eukker er hfJere end de pS6d.tleade tæskelprlser' opkrsea der e! af8lft ved
udflrEel af den p8galdende vare (Fo. (EoF) ,rro/?4 - art. 17). For de varsrr der er opreglet udor litra b), c) og tl) i den
uader pu!}t I oEhudl.sde oversi8tt kan der Llgelsdes fastsdteB eksportaf8ifter.
rv &$!sj!o"g (art. 19 I Fo. (Eor) ,710/74)
Svis pria[iveauet i Iralleaakabot llgger over noterin8erEe o].Ier prieerue pB verileumarkedet ka foraksllen Eolle@ disae to
prlaer udLignee ved en ekaportrestitution.
Dsn[e reatitutLon er ena for hele Fellesskabet og kan Yæe forskellig aIt êfter deetiutlo!êa.
DeE reatitution, der yales for r8eukker, ,3 ikk" ,*" Btfrre end den' der ydea for hvidt sukker.
De ateiÀde1lgg re8ler oB geuenflrêlaesbesteEEelBerue for eksportregtitutioner er fastaat hgEholdevi8 t n8aets forordrinB
(EFr) nr. ?66/68 af 18. Juni 1ÿ68 og Konuieelonena forordrias (ElF) at. 39\/70 af 2. rute 1970.
v 
.!1 À (æt. 1? i Fo. (Elr) w. 1310/?4)
S8frent cif-prlae! for hvldt su&ker eller for rSoukker er hfJere end de tilavareade tæehelprioerr kæ dot vsdtegea at yùs et
tllekud ved. iadflrsel af deu p8geldende Yare.
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Salgs- og abonnementskontorer . Vertrlebsbilros . Sales Offlces
Bureaur de yente . Ufllcldivendlta . Verkoopkantoren
Belglque - Belglë
Montteut belgo 
- 
8e,g,scâ Staatsô/ad
Rue de Louvarn 40-42 
-
L€uvenseweg 40-42
1000 Bruxelles 
- 
1000 Brussel
Tét. (o2l 5120Û26
ccP 000-200ss02-27
Postrekenrng 000-2005502-27
Sous-dépôt 
- 
Agentschdp'
Librarrre européenne 
- 
Europese
Boekhandel
Ruo de la Loi244 
- 
Wetslraat 244
1040 Bruxelles 
- 
'1040 Brussel
Danmark
J H. Schultz 
- 
Boghandel
Montêrgade 19
lll6KobsnhavnK
Tel 141195
Girokonto 1195
BR Deutæhland
Vetlag Bundesenzeryer
5 Koln 1 
- 
Brerte StraBe 
- 
Postlach
1 08006
Tel (0221)210348
(F€rnschreiber Anzergor Bonn
08882 s9s)
Postscheckkonto 834 00 Koln
France
Servrce de vente en Frence des publica-
l,ons dgs Communautés eurcpéennes
Joutnal ollrciel
26, rue Desaix
75732 Paris-Codex I 5
Tél (1)5786139 
- 
CCPParis23-96
lreland
Stationety Ollrce
Beggar's Bush
Dublrn 4
Te|.688433
Italla
bbrcna dello Stato
PÂzzaG Verdr 10
00198 Roma 
- 
Tel (6) 8508
Telex 62008
ccP 1/2640
Ageurc
00187 Roma 
- 
Vra XX Settembre
(Palazzo Mtntstero
del tesoro)
20121 Mrlano 
- 
Gallena
Vrttono Emanuele 3
Tot.806406
Grand-Duché
de Luxembourg
Ollrce des publrcatrcns ollicielles
des Co m mu nautés eu rcpéen nes
5, rue du Cornmerce
Boite postale 1003 
- 
Luxembourg
Tét 490081 
- 
CCP 191-90
Compte couranl bancaire
BtL 8-109/6003/300
Nederland
Sla a 1 sd tu k ke n f en u ttg even i bed ri if
Chnstolfel Plantt,nstraat,'s-Gravenhage
Tel. (070) 81 45 1 1
Postgrro 425300
Unlted Klngdom
H.M. Stationery Ollice
P.O. Box 569
London SE1 gNH
Tel. (01 ) 92869T1, ext. 365
National Giro Account
582-1002
Unlted States ol Amerlca
E u ropean Com mu n i?y I nlotm atio n
Service
2100 M Slreet, N.W
Suite 707
Washington, O.C.20037
Tel (202) 8728350
Schwelz - Sulese - Svlzzera
Ltbra,tie Payot
6, rue Grenus
1211 Genève
Tér. 31 89 50
CCP 12-236 Genève
Sverlge
LrbrarrrcC.E. Fritze
2. Fredsgalen
Stockholm 16
Post Grro 193, Bank Grro 7314015
Espaf,a
Librctia Mundi-Prcnsa
Caslellô 37
Medrid 1
Tel. 27546 55
Andre lande ' Andere Lünder . Other countrles ' Autres paÿs . Alirl paesl . Andere landen
Kontorst lor De auropErsks Fællgsskabers olftcrello Publrkalronor ' Amt fur amthche VeTollantlrchunggn dor Europâtschen Gomotnscha,ton . Office lot Oltrcrar
Publlcatrons ol th€ Europoan Communrlros Oltrcs dos publrcalrons oltrcrellæ des Communâulés europé€nnss Ulfrcro dsllo pubblrcszront ulltctatr dslls
Comunrlâ ouropso Bureau voor olftcrèlo publrkeirss der Europese Gamoenscheppen
Luxembourg 5. rus du Commerce Bolt€ postale t 003 Tér 490081 CCP ',t91-90 Comple courant bancarre E}lL 6-'|09/6003/300
8800
FB 120,- DKr. 18,50 DM 7,80 FF 14,50 Lir. 24oO Ft. 8,30 r 1,75 s 2.95
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 7426/2-4
AMT FÜR AMTLIcHE VERôFFENTLIcHUNGEN DER EURoPÂIscHEN GEMEINScHAFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE OES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICTËUE PUELIXATIES DER EUROPEsE GEMEENSCHAPPEN
Boîte postole 1003 
- 
Luxembourg
